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U. S, A, ya no d i r á 
otros p a í s e s tomo 
W A S H I N G T O N . — El p res iden te N i x o n saluda al p ú b l i c o 
de la Opera , donde a s i s t i ó al conc i e r t o inaugura l de la t em-
porada, c o i n c i d e n t e con la i n i c i a c i ó n de su segundo man-
da to . Le a c o m p a ñ a la v iuda de Eisenhower . 
(Telefoto C I F R A - U P I . ) 
d e b e n goberna r se 
NUEVA YORK, 20. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, GUY 
BUENO;) — E l dfe es desapacible, gris. La bandera estrellada ondea 
a media asta en señal de luto por la muerte de Truman. Ante la im-
ponente masa arquitectónica del Capitolio, Richard Nixon acaba de pro-
nunciar por segunda vez el juramento de defender a esta nación y a su 
Constitución. . • .' 
E l cielo nublado, esa bandera que rinde un último tributo al presidente 
Truman, simbolizan en cierto modo el clima de frustración que hoy 
reina en este pueblo; las heridas abiertas en su cuerpo por un duro con-
flicto exterior que afortunadamente parece estar a punto de concluir, 
y sus profundas divisiones interiore.-;. Aun cuando confiado y esperan-
zado, también refleja el discurso pronunciado por el presidente Nixon 
esta honda desazón cuya comprensión le induce a vislumbrar y reco-
nocer las fronteras del poderío estadounidense en el mundo y los lími-
tes del poder gubernamental en la arena doméstica americana. Si hace 
doce años John F. Kennedy aun creyó poder asegurar a amigos y ene-
migos que Estados Unidos no dudaría en correr todo riesgo y en pagar 
todo precio, Richard Nixon anuncia, en cambio, hoy que Estados Unidos 
no podrán seguir asumiendo la responsabilidad de imponer la paz en 
los cuatro rincones del planeta. Cada uno de los demás tmeblos de la 
Tierra —afirma— deberá proteger por sí solo su propia libertad, como 
cada uno de los ciudadanos americanos deberá pensar también en su 
propia responsabilidad, sin confiar ya en que sus problemas puedan 
o deban ser resuellos en Wáshington. 
Nixon aparece tranquilo, serenó, claramente convencido de que du-
rante los cuatro últimos años pa-
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IMPORTUNA MANIFESTACION IZQUIERDISTA 
W A S H I N G T O N . — F o t o g r a f í a dada a conocer por la Casa Blanca , re fe ren te a las conversa-
c iones de paz ce lebradas en P a r í s en t r e las de legac iones nor teamer icana y n o r v i e t n a m i t a . 
La p resen te f o t o g r a f í a fue ob ten ida e l pasado d í a 13. A la derecha, Henry Ki s s inge r , y a la 
izquierda , Le Duc Tho, j e fes de ambas delegaciones . -—(Telefoto CIFRA.) 
APROBADO E l DOCUMENTO 
SOBRE "LA IGLESIA ï EA 
COMUNIDAD P 0 1 1 I I C A " 
Será dado a conocer a la Santa 
Sede y a las altas autoridades de 
España antes de publicarlo 
hecho públ ica la siguiente nota: 
«En el día de hoy, sábado , 20 de enero, a las diez de la ma-
ñana, se ha efectuado en el palacio ar¿obtsPal ^ e r ^ ¿ Z Í c i ^ 
escrutinio de la votación de los miembros de la Conferencia 
Episcopal sobre el documento «La Iglesia y la comunidad p * 
- lítica» E l resultado de la votación es el siguiente: votan es 83 
abstenciones, 4; votos vál idos , : 79; votos negativos 20 votos 
afirmativos, 59; mayor ía de dos tercios, 53. Por t a n t ç el do-
cumento ha sido aprobado. E l • escrutmia fue feallz™°f0FrJ¡ 
. señor presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal t n n -
me y Ta rancón ; presidente dé la Comisión E f l s 9 0 P * i ± r E ™ f a 
ñanza, Fr. José López Ortiz, y secretario de la Conferencia 
Episcopal, monseñor Elias Yáñez Alvarez. 
La Secre ta r í a del Episcopado español manifiesta 
disposición de los vigentes estatutos d- la Conferencia Epis-
copal, este documento debe ser enviado a la Santa f ^ 6 ^ 1 ^ 
de su publ icación; asimismo, considera normal cor tes ía aario 
a conocer anticipadamente a las altas autoridades del Estaao. 
Por esta razón, se ruega encarecidamente d todos l °s .™eai°s . 
mformativos que antes del d ía 23 de enero no se publique m 
el texto ín tegro de la declaración «La Iglesia y la comunidad 
Política» ni 'fragmentos ni r e súmenes de la misma. —• L l t K A . 
PARIS. 20. — Presididos por el 
secretario de Estado adjunto, W i -
Uiam Sulliyan, y el viceministro 
de Asuntos Extenores, Nguyen Co 
Thach, los experíos estadouniden-
ses y norvietnamitas iniciaron hoy 
a las diez y media de la mañana 
(hora española), una nueva se-
sión de trabajo, en Sain Nome La 
Ere teche, • donde han continuado 
los trabajos de redacción de los 
protocolos de aplicación del alto 
el fuego y de pacificación del Viet-
nam. 
Al mismo tiempo se anuncian los 
inminentes regresos a la capital 
francesa de la ministro de Asun-
tos Exteriores del Vietcong. seño-
ra Binh, y del ministro de Asun-
tos Exteriores de - Saigón, señor 
Lam, que concidirán el martes pró-
ximo en París cor el consejero 
norteamericano Henry Kissinger. 
Como complemento de esta acti-
vidad, ha llegado hoy una delega-
ción militar sudvifitnamita, presi-
dida por el general Vinh Loe y 
formada por tres coroneles y un 
capitán de fragatd. Asimismo, una 
delegación de altas funcionarios 
norvietnamitas ha emprendido el 
viaje a la zapita; francesa. 
El ambiente no puede ser más 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
sados supo alcanzar las metas que 
se había fijado. Una inefable son-
risa de íntima satisfacción asoma 
una y otra vez a las comisuras 
de sus labios, destella una y otra 
vez en sus ojos. «1972 Será recor-
dado —dice— como el año en que 
se hizo la mayor contribución pa-
ra una paz duradera en el mun-
do,.., una paz para generaciones 
y generaciones venideras.» 
Ni una sola vez pronunció la pa-
labra «Vietnam» en el mensaje di-
rigido a sus compatriotas en la ho-
ra de su reinauguración para los 
«cuatro años más» pedidos en su 
campaña electoral y ofrecidos por 
el pueblo el 7 de noviembre pasado. 
Pero si la palabra Vietnam no ha 
sido pronunciada, Nixon. anuncia 
que esa guerra está a punto de 
terminar —sin pronosticar, empe-
ro, la fecha de la conclusión del 
confleto—, y, sobre todo, comparte 
con sus compatriotas lo que pare-
ce ser su certidumb i de que las 
Muevas relaciones establecidas con 
Moscú y Pekín permitirán construir 
el edificio de la pacífica coexisten-
cia sobre 'cimlenitOs. duraderos. E l 
presidente •.confía, al parecer, en que 
la niíeva b a l a n » .'4eí -poder esta-
blecida con las demás superpoten-
cias se convertirá en garantía de 
paz universa!. Estados Unidos no 
seguirá siendo «el gendarme^ del 
mundo» -—viene a ser la esencia dé 
su mensaje—, mas espera que éste 
papel será compartido por los gi-
gantes de la Tierra y asumido tam-
bién, dentro de los límites de sus 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
LA F m i ñ RTF 
^ SECilESm 
Ni éstos han puesto condiciones ni 
se ha entregado cantidad aí^una 
PAMPLONA, 10. (Por teléfono, del enviado es-
pecial de AMANECER y Pyresa, PABLO HERNAN-
DEZ MOTESDECOA.) — El, industrial navarro don 
Felipe Huarte Beaumont, secuestrado en su resi-





MADRID, 20. — El próxi- i 
mo lunes, día 22, interven- | 
drá en las Cortes, en una se-- | 
sión informativa, el minis- | 
tro comisario del Plan de | 
Desarrollo, don L a u r e a n o | 
López Rodó. Él número de | 
escritos de preguntas que | 
se han elevado con tal mo- | 
tivo a la Secretaría dé la | 
Cámara es de más de un | 
centenar. — PYRESA.; | 
• r e u m i o n . - d e . LA .COMI- I 
SION NOVENA DEL CON- , | 
S E JO NACIONAL' | 
MADRID, 20.^-El próximo | 
lunes, día 22, a las doce ho- | 
ras, celebrará sesión la Sec- S 
ción Novena «Orientación | 
Política Exterior», del Con- | 
sejo Nacional del M o v i - | 
miento. PYRESA. t 
WVA^AWVVVOVVVVVVV^AAAAiVVVVV'VVVVVaW! 
I n g l a t e r r a t i e n e q u e 
d e v a l u a r l a l i b r a 
• Se la exige la C E. C. 
LONDRES, 20. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», AN-
T O N I O PARRA) — E l Gobierno br i tán ico parece decidido a una 
p r ó x i m a devaluación de la esterlina, del orden del ,9'2 por ciento, sê -
gun refiere esta m a ñ a n a «The Guardian». 
Por otro lado, el Ministerio del Tesoro ha confirmado reciente-
mente los rumores que circulaban por esta capital en el sentido de 
que se hab í a aceptada una propuesta de la Comisión económica del 
Mercado C o m ú n para que la pa-
ridad de la l ibra .sea fijada a 2'34 
dólares . Aunque la devaluación 
no haya sido a ú n anunciada ofi-
cialmente y la l ib ra prosiga -flo-
tando en él mercado internacio-
nal, tal medida, sin embargo, se 
considera inevitable. Con ello, la 
l ibra sufr i rá una depreciac ión 
real de un 9 por ciento. Con res-
pecto al valor que poseía, antes 
de ser declarada flotante por el 
canciller del Exchequer, en ju -
nio de 1972. 
A escala oficial, se es tá tratan-
do de operar en este asunto con 
la misma cautela para evitar que 
la excesiva publicidad cause el 
pán ico en la Bolsa, que pod r í a 
dar al traste con los s í n t o m a s de 
recuperac ión —al menos aparen-
tes— por los que atraviesa la es-
terlina en algunos mercados de 
valores. 
Por lo demás , se trata de la pr i -
mera gran concesión que han de 
hacer los ingleses, a cambio de su 
Ingreso en él Mercado Común. 
Tal conjunto de factores castiga-
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
* ACADEMIA CONDUCTORES 
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[N 2AMG0ZA U P I T i 
BaMce final 
de Managua 
fíe quince mil a veinte 
mil muertos 
. CARACAS, 2«. — Se cree que en-
tre 15.000 y 20.000 personas mu-
rieron en el terremoto que asoló la 
ciudad de Managua el pasado 23 
de diciembre, según informaciones 
estadísticas divulgadas hoy sábado 
en Caracas, atribuyéndolas a una 
denominada "Comisión Internacio-
nal del Séismo". 
Los informes precisan que el te^ 
rremoto provocó la p é r d i d a de 
400.000 metros cuadrados de edifi-
caciones comerciales, que quedaron 
arrasadas oficinas públicas y pri-
vadas que abarcaban un área de 
340.000 metros cuadrados y que fué-, 
ron destruidas 53.000 viviendas (es-
bimadas por unidades). 
Asimismo, se revela que el seís-
mo provocó siete millones de me-
tros cúbicos de escombros 27.000 
kilómetros afectados de alguna ma-
nera por el movimiénto telúrico, 
así como 13.000 kilómetros cuadra-
dos totalmente devastados por el 
terremoto incluyendo cuatro hos-
pitales con capacidad prra 1.650 
camas, y que en general las pér-
didas totales ascienden a unos 840 
millones de dólares. 
La Comisión Internacional del 
Seísmo estaria formada por los in-
genieros Gabriel Estrada U r i b e 
(Colombia), Enrique del Valle (Mé-
jico), Luis Esteba (Méjico), Fede-
rico Silber y AbdelKerin. de Nica-
ragua y los venpzolanos José Adol-
fo P iña y José Luis Alonzo - EFE. 
M O M USA 
m posó para 
LEO MR00 
LONDRES, 20. — Mona Lisa no 
fue la mujer que posó para él famo-
so retrato de Leonardo da Vinçi a> 
nocido; por es nombre de "Lá Gio-
conda",: y • es dudoso que ninguna 
mujer posara efectivamente, ha ase-
gurado iKermeth Clark, experto en 
historia del Arfe, dé reconocido 
prestigio internacional. 
C!árk cree que Leonardo pudo to-
mar los primeros apuntes de "La 
Gioconda" del retrato de cualquier 
mujer y fue retocando el cuadro, 
por el que tenía una especial pre-
dilección, a lo largo de muchos 
años, sin que el resultado final pue-
da pensarse que coresponde a una 
dama^ determinada. — PYRESA. 
martes, día 16, no sólo no ha sido puesto en li-
bertad, sino que sus familiares ni siquiera han con-
seguido un contacto, y mucho menos un acuerdo, 
con la E . T. A. o con «la gente que ha hecho esto», 
expresión utilizada por don Juan Huarte en la rue-
da de Prensa del hotel «Los 
Tres Reyes», pues el señor 
Huarte ha evitado cuidado-
samente la mención de las si-
glas de la organización sub-
versiva. Don Juan Huarte, a 
quien acompañaba su cuñado 
don Javier Vidal, casado con 
doña Josefa Huarte Beau-
mont, ha dicho asimismo que 
durante todo el día de ayer 
(y ésta es lá explicación de 
su presencia en Biarritz, San 
Sebastián y Bilbao, y de sus 
contactos con Bruselas y Pa-
rís) la familia ha intentado 
establecer un diálogo directo 
con los autores del secuestro, 
para resolver el caso, y que 
los intentos prosiguen. «Des-
graciadamente, no hay nada 
nuevo que decir», comentó 
don Juan Huarte. 
DELICADEZA CON LA 
PRENSA 
E l señor Huarte, a quien 
esperaban unos cuarenta pe-
riodistas, la mayor parte de 
los cuales apenas durmieron 
durante la pasada noche, co-
menzó sus declaraciones con 
la observación de que, en 
realidad, su entrevista con 
los informadores no teñía el 
carácter de conferencia * dé 
Prensa, «que yo quisiera re-
servarme —dijo— para el mo-
mento en que haya una au-
téntica razón, es decir, cuan-
do Felipe esté de nuevo con 
nosotros». Dijo que eí des-
graciado suceso está some-
tiendo a los periodistas a 
una dura paliza, no sólo de 
la familia, y que en tales cir-
cunstancias quería tener una 
delicadeza con ellos y agra- | 
decerles todo lo que están ha-
ciendo. «Sobre todo -^-aña-
dió—, por el ambiente que es-
tá creando lá Prensa, que ha 
conseguido una reacción muy 
positiva por parte de la gen-
te.» E l señor Huarte se refi-
rió seguidamente a las auto-
ridades y agradeció también 
«la serenidad y prudencia con 
que están llevando el caso», 
al que calificó de muy de-
licado. 
«NO HAY NADA 
RESUELTO» 
La delicadeza del caso pre-
cisamente ha sido aducida 
por el señor Huarte para sub-
rayar sü decisión de no de-
cir nada sobre lo que está 
ocurriendo. «Sí debo aclarar-
les -—afirmó-— que el asunto 
rió está resuelto y que en el 
día de ayer se produjo una 
situación de falso optimismo 
con los rumores surgidos en 
Francia, que incluso han re-
percutido en nuestra propia 
casa, donde hemos recibido 
hasta felicitaciones, lo çual es 
muy desagradable, porque no 
hay tal liberación de mi her-
fPasa a la p á g i n a 2.) 
SEIS MUERTOS EN SEVELA 
SEVILLA. — Seis personas r e su l t a ron muer tas y o t ras dos 
g ravemente her idas , a causa de las quemaduras sufr idas en 
el incendio de un c lub noc tu rno , p rovocado in tenc ionadamen-
te . El loca l q u e d ó c o m p l e t a m e n t e des t ru ido En la fo to , l o s 
bomberos , an te e l mos t r ado r de lo que fue d icho c lub . 
(Foto CIFRA.) . 
ONE I M I T E S A L PODER AMERICANO 
( V i e n e da I . " p á g i n a ) 
respectivas posibilidades, por los 
otros pueblos del planeta. Estos, 
por lo menos, deberán asegurar su 
paz interior —dice— anunciando 
implícitamente así que ya no ha-
brá «nuevos Vietnams» en el fu-
turo. 
LOS LIMITES D E L PODER D E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Si tuviéramos que poner un ti-
tulo a este segundo discurso inau-
gural pronunciado por Richard Ni-
xon al asumir una vez más la pre-
sidencia de los Estados Unidos, és-
te sería: «Los límites del poder 
americano». Richard Nixon parece 
haberlo comprendido perfectamen-
te, tanto al exterior como al inte-
rior de sus fronteras. Si aún afir-
ma que «ningún país tiene el de-
recho de imponer su voluntad por 
la fuerza», y si también insta a su 
propio pueblo a vivir por fin en 
armonía, sin prejuicios raciales m 
discriminaciones, también reconoce 
qué el Gobierno federal no tiene 
la panacea canaz de resolver desde 
la alta cúspide del poder los pro» 
blémas planteados en la Tierra.— 
• PYRESAv • :. 
LA CEREMONIA 
WASHINGTON, 20.—El presi-
dente de los Estados Unidas, R i -
chard Nixon, y el vicepresidente 
Spiro Agnew, asumieron hoy, ofi-
cialmente,, .el mandato para gober-
nar Estados' Unidos por otros cua-
tro años. 
Un día nublado, ventoso y con 
temperatura entre los dos y los 
diez grados centígrados, cubrió la 
Jornada la capital de Washington. 
Nixon y su familia desayunaron 
con la familia del vicepresidente 
Agnew y, posteriormente, se d i r i -
.gieron ai Capitolio para Jurar «1 
"tórgo. 
Representantes de los cincuenta 
' listados norteamericanos con oa 
rrozas y trajes regionales, desfj 
laron por la avenida Penr.sylva»-
ftia, durante más de tres horas. 
, Por ,1a noche, la festividad fue 
eelebrada con seis bailes de gala, 
en honor del presidente, en diver-
sos hoteles de la ciudad. 
E l obsto de los, preparativos pa-
ra este día, llamado "inaugural" 
en Washington, se eleva a tres 
. millones y medio de dólares, se-
gún fuentes oficiales, 
•Orupos de jóvenes en protesta 
1 -^or la guerra de Vietnam, se coa-
gregaron pacíficamente en varios 
lugares monumentales de la capi-
tal, para celebrar su "propio día 
de vigilia por los prisioneros <te 
guerra y muertos'^ 
El viernes, por la noche, el com-
positor Leonard Berstein, dirigió 
una misa, por la paz, a ia que 
asistieron centenares de jóvenes y 
algunos miembros del Congraso, 
entre ellos el senador Edward Ken 
nedy y el ex senador Eugeae M©-
Car'thy, 
EL DISCURSO 
Richard Mulhous Nixon, en «1 
acto de jura de su cargo presi-
dencial, pronunció un discurso en 
el que dijo a su pueblo que "nos 
encontramos en el umbral de «na 
nueva era de paz en el mundo". 
Declaró que, en adelante, "dis-
minuirá la importancia de Was-
hington, tanto dentro como íue ta 
de los Estados Unidos". 
"La cuestión central es: ¿Cómo 
haremos uso de esa paz? ", se pre-
guntó el 37 presidente norteame-
ricano. Y, añadió, "ha pasado la 
época en que América hacía pro-
pios los conflictos de otras nacio-
nes o su responsabilidad en el fu-
turo de otras" riacioítólés, o el de-
cir a otros países cómo deben d i -
rigir y gobernar sus asuntos". 
El presidente norteamericano, 
que habló durante veinte mir utos, 
expuso los puntos fundamentales 
de la "doctrina Nixon", dada a 
conocer en 1969 y que es la que ha 
regido los principios de su política 
exterior durante el período de 1969 
a 1972. 
"Tanto en el exterior como en el 
interior, ha llegado la hora de 
poner f in a lá política" de pater-
nallsmo. Respetaremos nuestros 
compromisos y tratados, defende-
remos el principio de libertad de 
los pueblos y continuaremos en 
esta era de negociación trabajan-
do por !a limitación de los arse-
nales nucleares", dijo, 
VIETNAM 
En su única referencia a Vietnam, 
eí presidente manifestó que «está 
llegando a su fin la guerra más lar-
ga y difícil en la historia de la na-
ción. En Vietnam, como en otras 
guerras donde hemos participado, 
América ha luchado, no para obte-
ner ventajas personales, sino para 
ayudar a otros a resistir la agre-
sión». 
Noticias procedentes de Saigón 
aseguran que er presidente Thieu ha 
dado su consentimiento a la firma 
LEGAN A PARIS DELEGAD 
de un acuerdo de .paz y que el cese 
del fuego se establecerá a principios 
de febrero, durante las festividades 
del Año Nuevo. Lunar vietnamita. 
Nixon pidió a otras naciones que 
acepten la tarea de compartir con 
Estados Unidos la carga de la de-
fensa de la libertad en el mundo 
libre. 
«Ha pasado la época de cuando 
América hacía propio el conflicto 
de cada nación o hacía una respon-
sabilidad suya e! futuro de otros 
países, o creía que debía decir a 
los demás- cómo tenían que gober-
nar sus asuntos», añadió. 
POLITICA INTERIOR 
En política interna, confirmó s 
los norteamericanos que durante 
su presidencia la nación distribui-
ría el poder entre los cincuenta es-
tados y no estaría tan centralizado 
en Washington. 
«Durante el pasado año vimos 
las consecuencias a largo plazo de 
nuestra política exterior. Al conti-
nuar revitalizando nuestras amis-
tades tradicionales y al llevar a ca-
bo nuestras misiones a Pekín y Mos-
cú, fuimos capaces de establecer la 
base para un nuevo y más durade-
ro modelo de relaciones éhtre las 
naciones del mundo. Como conse-
cuencia de las atrevidas iniciativas 
de Iqs Estados Unidos. 1972 será 
recordado como el año de mayor 
progreso desdé la segunda guerra 
mundial, en la ,búsqueda de una paz 
duradera en el mundo», añadió. 
«Juntamente con el resto del 
mundo —dijo—, vamos a lograr el 
seguir adelante en los principios 
que ya hemos hecho. Continuemos 
destruyendo las barreras de la hos-
tilidad que han dividido el mundo, 
y construyamos, en su lugar, puen-
tes de comprensión, de manera que 
pesar de las profundas diferen-
cias entre nuestros sistemas de go-
bierno, los pueblos del mundo pue-
dan ser amigos.' Construyamos una 
estructura de paz en el mundo, en 
ía que los débiles estén tan segu-
ros como los fuertes.» 
Al final de su discurso, Nixon di-
jo: «Responderemos ante Dios, ante 
la Historia y ante nuestra concien-
cia por la manera en que ¿emos 
empleado estos años. Prometamos 
juntos que los próximos cuatro 
años sean los cuatro mejores en la 
historia de los Estados Unidos pa-
ra que su doscientos aniversario 
sea tan joven v tan vital como 
cuando nació Estados Unidos, y tan 
brillante como un rayo de esperan-
za para el mundo. Vayamos adelan-
DE ü 
SAIGON, 
CVien« de V página) 
"©ptimistà. Como elemento de apo-
yo, la televisión frsncesa ha ofre-
cido por vez primeía un documen-
to exclusivo: la última sesión de 
las negociaciones en la vida de 
Baint-Nom-i^a Breteche entre las 
delegaciones de Washington y Ha-
noi. Este documento fue filmado 
por la primera cadena de la tele-
Visión francesa y por un equipo de 
la televisión norvietnamita, y su 
difusión acaba de ser autorizada. 
E n este documento histórico apa-
recen los diplohiáticos, intérpretes 
7 secretarios en terno a la mesa 
Se conferencias. Ante ellos, unas 
" tazas de café o té y unas jarras 
de agua. Ni una so1a sonrisa entre 
los asistentes; que son captados 
toio a uno por la cámara. 
MÜBGACION" VIETNAMITA 
; E N PARIS 
«Tedo @i oriindo, en Vietnam del 
fu r , desea ün fin rápido de la gue-
'Éra». deeláró hoy en París el ge-
VISTAS A LA PAZ 
A u m m o m 
Lá RENTA DE 
V I V I E N D A S 
No afecta a los contratos 
eelebrados después del 11 de mayo 
del año 1956 
MADRID, 20 — La renta de vi-
viendas no comprendidas en el nú-
mero dos del artículo sexto de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos, 
cuya localización estando sujeta a 
dicha ley se encontrare en situa-
ción de prórroga legai.se incre-
mentará, en su caso, a instancia del 
arrendador, a partir del 1 de febre-
ro de 1973 en los porcentajes si-
Contratos celebrados hasta el 17 
de julio de 1936, inclusive, veinte 
por ciento; los celebrados desde el 
18 de jul io de 1936 hasta el 31 de 
diciembre de 1941, ambos inclusivei 
trece por ciento: desde el 1 de ene-
ro de 1942 hasta el 31 de. diciem-
bre de 1946, ambos inclusive, tres 
por ciento; desde el 1 de enero de 
2952 hasta el 11 de mayo de 195t), 
ambos inclusive, dos por ciento. 
A los contratos celebrados des-
pués del 11 de mayo de 1956, no se 
Ies aplicará porcentaje alguno. 
La base para la aplicación de los 
porcentajes sera la renta contrae-, 
tual aumentada con los incremen-
tos legales que se indican en el ar-
tículo 96 número 2. de !á Ley de 
Arrendamientos Urbanos 
Así lo dispone un decreto del 
Ministerio de Justicia ^inserto 
hoy el "Boletín Oficial del Estado . 
CIFRA. 
aera! Vinh Lee, jefe de la delega-
ción militar sudvietnamita que lie-
gó hoy a la capital francesa para 
asesorar a la delegación de Saigón 
en cuestionen militares. 
«El hecho de miestra venida a 
París explica el deseo de poder 
llegar rápidamente *1 final de la 
guerra», dijo tamlrén el general, 
quién, sin embargo, no quiso pre-
cisar si el alto el fuego está pró-
ximo. — E F E y PYRESA. 
MANIFESTACION DE PROTESTA 
E N PARIS 
PARIS, 20. — Quinientas deten-
ciones practicó la Policía hoy en-
tre los manifestantes que proíes^ 
taban contra la política norteame-
ricana en el Vietnam, que no con-
siguieron llegar a la Embajada nor-
teamericana y que se enfrentaron 
con las fuerzas de seguridad en di-
versos puntos del centro de París, 
especialmente en el bulevar Hauss-
mann y en la estación de Saint La-
sare. ' / • 
L a manifestación contra la poli-
t i c a norteamericana en Vietnam, 
convocada por diez organizaciones 
políticas entre las que se encuen-
tran el Partido Socialisita Unifica-
do y la Liga Coroumista, duró cer-
ca de dnco horas. Había sido nro-
hibida por la Prefectura de Poli-
cía de París, que consideró que no 
era opçrtuna dos días antes de que 
Henry Kíssinger y Le Duc Tho rea-
nudasen las negodacioneg de paz 
en: París. Los movimientos izquier-
dfistas creyeron, por su parte, que 
era necesario expresar su repulsa 
oontra los bombardeos norteameri-
canos, v declararon que en cuanto 
a la firma del acuerdo de alto el 
ftieigo, nad» se había decidido toda-
vía.—EFE-
ENTREVISTA HAIG -VAN THÏEÜ 
SAIGON, 20. — El general Ale-
xander Haig, vicedelegado de naz 
de la Casa Blanca, ha mantenido 
hoy con el presidente sudvietnami-
ta, Nguyen Van Thieu, la última de 
las entrevistas que tenía progra-
madas, antes dle abandonar Saigón 
para dirigirse a Washington con el 
fin de informar al presidente Ni-
xon, informa un portavoz de la 
Embajada norteamericana. 
Haig, acompañado del embajador 
de los Estados Unidos en Vietnam 
del Sur, Ellsworth Bunker, se di-
rigió al palacio presidencial a las 
14'50, hora local, y d i a l o g ó con 
Thieu durante veinte minutos. 
Después de esta entrevista e! ee-
neral Haig salió para Seúl, capital 
de Corea del Sur. Haig no quiso 
hacer declaración algún» sobre el 
motivo de su viaje.—EFE, 
E E UU. 'NO PU1P,l>E 'fl*M!4R LA 
GUERRA, DICE CHU 
PEKIN, 2<t, — El wrimer minis-
tro chino* Chu En Lai, ha predi-
cho hoy oue pronto habrá un acuer-
do rfe alto el fuego en Vietnam, 
debido, en parte, a Que, serán él, 
los Estados Unidos, no nueden saf 
nat la puerra, señalan hoy fuentes 
informa rip<: He la capital china. — 
EFE-REUTER. 
VIOLENTA BATALLA 
SMGON, 20. — Las fueraas sud-
víetoamitas, han librado durante to-
do el día de hoy- una violenta ba-
talla contra los comunistas en I& 
plantación de caucho «Michelin», a 
64 kilómetros ai Noroeste de Sai-
gón, informa un portavoz militar, 
quien añadió que «el fin dle las hos-
tilidades está tan próximoi, que du-
rante la batalla no hizo acto de 
presencia ningún b o m b a r d e r o 
«B-52»^EFE. •. 
INTENSIFICACION TïE; LOS 
BOMBARDEOS 
PARIS, 20. — «Constatamos que 
los norteamericanos han intensifica-
do los bombardeos en todo el Viet-
nam del Sur en estos días», decla-
ró esta noche en París un portavoz 
del Gobierno revolucionario provi-
sional de la zona del Vietnam del 
Sur, como reacción a la afirmación 
del presidente Nixon de que «la 
guerra toca a su fin». 
«Recordamos nüestra exigencia de 
que cesen los bombardeos y la viet-
namización, y de que los norteame-
ricanos firmen el acuerdo de paz», 
prosiguió el citado portavoz, que 
respondía con estas palabras a las 
pronunciadas por Nixon en su dis-





Para recuperar toda su 
soberanía en la lona 
BOGOTA, 3*. — El nuevo emba-
jador de Panamá ante el Gobierno 
de Colombia, don José de la Rosa 
Castillo, ha declarado en Bogotá 
que las actuales gestiones de su 
país para recuperar el canal "son 
la lucha constante del Gobierno 
panameño por lograr la reivindi-
cación total de nuestra soberanía 
en la zona del canal". 
La declaración f u e formulada 
por el nueyo embajador en una 
entrevista, que publica hoy el dia-
rio conservador "La República". En 
ella, el funcionario diplomático 
destacó el avance de su país: en el 
campo social en los últimos cuatro 
años, indicando qué en este lapso 
"hemos construido Una cantidad 
sin precedentes de escuelas, con lo 
cual fortalecemos también nuestro 
futuro, tal como lo dice el general 
Torrijos, ya que hay que buscar 
nuestras píopias fórmulas para re-
solver nuestros propios problemas, 
ya que las fórmulas tradicionales 
no nos habían dado ios resultados 
busbados".—EFE. 
te, desde ahora, confiados en la es-
peranza, fortalecidos en nuestra fe 
V confianza mutua, sostenidos por 
nuestra fe en Dios, que nos creó a 
todos, y dispuestos siempre a cum-
plir los designios del Altísimo.» 
E L JURAMENTO 
Rodeado de las mayores medidas 
de Protección y seguridad de la his-
toria inaugural de los presidentes 
norteamericanos, Nixon, que cuenta 
sesenta años de edad, acompañado 
de su familia y del vicepresidente, 
Spiro Agnew. juró el cargo por 
otros cuatro años en las escalinatas 
del Capitolio, ante más de doscien-
tas mi l personas, entre las. que se 
encontraban presentes los congre-
sistas y senadores y representantes 
del Cuerpo Diplomático acreditado 
en Washington,. 
El presidente del Tribunal Su-
premo. Warren Burger, tomó jura-
mento'a Nixon ante la Biblia. 
Al término de la jura, se llevó a 
cabo la tradicional cabalgata que 
congrega carrozas de todos los es-
tados de la Unión y trajes típicos 
de aquéllos.—EFE. , 
(V iene de la 1 * p á g i n a ) 
mano.» Don Juan Huarte aludió a 
sus movimientos de ayer y a su 
viaje a Biarritz. «Nosotros —dijo— 
hacemos lo que podemos, y hemos 
tenido muchos ofrecimientos de 
ayuda en nuestra misión, que es 
multiplicar los contactos para ver 
si llegamos a un diálogo directo 
con los secuestradores.» E l señor 
Huarte estuvo ayer no sólo en Bia-
rritz, sino en Bilbao, San Sebastián 
y Vitoria. «En Biarritz estuve todo 
el tiempo en la habitación del ho-
tel. No es cierto que saliera con 
una maleta ni que huyera de los 
periodistas.» Dijo también el herma-
no de don Felipe, sobre este par-
ID MEDIDAS DE 
PARA EL GAS NATURAL 
Se cortará el suministro a las casas 
que no reúnan las debidas condiciones 
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MADRID, 20. _ El • Ministerio de 
Industria hace pública la siguiente 
neta oficial: 
"El Ministerio de Industria ha 
realizado los estudios necesarios pa-
ra determinar la posibilidad de sus-
pender en Barcelona, con carácter 
provisional, el suministro de gas 
natural para usos domésticos. Es-
tos estudios se han llevado a ca-
bo con el asesoramiento de entida-
des de reconocida experiencia en la 
utilización del gas natural. 
Com ei gas natural atiende ac-
t u a l mente necesidades esenciales 
—cocina, agua caliente y calefac-
ción— de unas 150.000 familias bar-
celonesas, necesidades que es preci-
so satisfacer de forma continuada, 
se ha estudiado la posibilidad de 
interrumpir inmediatamente el sû  
ministro de gas natural sustituyén-
dolo, también de forma inmediata, 
por gas ciudad. Esta reconversión, 
que carece de precedentes en el 
mundo, ha sido aconsejada por los 
expertos consultados por las si-
guientes razones: 
A) Porque en la operación de 
reconversión í.n emplearía un plazo 
del mismo orden del que ha preci-
sado la conversión de gas ciudad en 
gas natural, realizada hasta ahora, 
es decir, also más de dos años. 
B) Porque la operación de pur-
ga de toda la red, imprescindible 
en caso de una supresión total, exi-
giría un cieno período de tiempo 
para su realización que habría de 
llevarse a cabo con sumo cuidado 
y dejaría al usuario durante varios 
días sin suministro. 
C) Porque la red de suministro, 
cuando se utiïíza gas ciudad ve dis-
minuida su capacidad de transporte 
a un 30 por ciento como conse-
cuencia de oue el gas ciudad se dis-
tribuye a menor presión y tiene 
más bajo poder calorífico. 
Por otro lado y de modo inme-
diato, no es posible facilitar a to-
dos los actuales usuarios de gas 
natural medios o aparatos' suficien-
tes para utilizar una fuente de ener-
gía alternativa (eléctrica o butano), 
y en consecuencia se verían grave-
m e n t e afectadas las necesidades 
esenciales antes señaladas. 
Así, pues, y dada la imposibilidad 
de reemplazar con carácter de ur-
gencia el suministro de gas natura! 
por gás ciudad u otra energía al-
ternativa, se ha estudiado la supre-
sión inmediata del suministro de 
1 gas natural en viviendas que nO re-
únan las condiciones de ventilación 
que deben exigirse, ya que este ex-
tremo es uno de los que pueden ser 
causa más frecuente de accidentes, 
procediendo cen carácter urgente a 
una revisión de las instalaciones 
interiores, efectuada bajo la direc-
ción y contre" del Ministerio de 
Industria. 
A estos efertos, el Ministerio de 
Industria cursará inmediatamente 
instruciones detalladas a su Delega-
ción en Barcelona, que comprende-
rán los siguientes extremos: 
1. — A partir del 31 de marzo de 
1973 se suspenderá con carácter 
general el suministro de gas natural 
para Usos domésticos, y solamente 
se autorizará su utilización a los 
usuarios que 1c soliciten y cuyas 
instalaciones cumplan del modo r i -
guroso las "normas básicas de ins-
talaciones de gas en edificios habi-
tados". 
2. — Con anterioridad a esta fe-
cha, se procederá a la revisión de 
todas las instalaciones de uso do-
méstico de gas natural existentes y 
se cursarán íf.s instrucciones opor-
tunas para que éstas se adapten a 
las normas citadas. Revisión análo-
ga se verificará de forma exhausti-
va en la red de distribución. 
3. — En todo caso y con el fin 
de reducir ai máximo y desde ahora 
los posibles riesgos de accidentes, 
se adoptan las siguientes normas: 
Cara irritación 
Costó la vida 
a dm personas 
BL CAIRO,' 20. — Un pasajero 
que Se puso al volante de un auto-
car, que estaba averiado, «ya que 
llegaba tarde a una cita», estrelló 
e í vehículo —con 120 viajeros— en 
las aguas de un canal. El v otro 
viajero murieron, ahogados, y otros 
cincuenta ocupantes del vehículo 
resultaron heridos. Al averiarse el 
autocar el conductor marchó en 
busca de ayuda, momento que apro-
vechó el irritado e impaciente via-
jero para ponerse al volanteepn el 
resultado ya reseñado. — TF^ . 
A) Con carácter i n m e d i a t o se 
suspenderá el suministro de gar na-
tural en las viviendas que no cum-
plan las normas sobre ventilación. 
B) Se prohibe terminantemente 
el uso de estufas portátiles, enten-
diéndose como tales aquellas que 
tienen manguera flexible de cone-
j;ión, de longitud superior a sesenta 
centímetros. 
C) Asimismo se prohibe todo 
cambio o modificación en las insta-
!aciones de los usuarios sin previo 
conocimiento de la empresa distri-
buidora. 
Si algún usuario hubiera realiza-
do por su cuenta algún cambio o 
modificación, lo comunicará con ca-
rácter urgente a la empresa para 
que se adopten las medidas que 
urocedan, según los casos. De no 
hacerlo, incurrirá en las responsa^ 
bilí dades a que hubiera lugar. 
Se mantiene la prohibición de 
continuar lá conversión al gas natu-
ral hasta nueva orden". — PYRESA. 
U M A TIENE 
DE DEVALUAR 
L A L I B R A 
(V iene de 1.a p á g i n a ) 
ra, aún m á s severamente, duran-
te a lgún tiempo, a la ya de por si 
deficitaria •balanza de pagos. De 
lo que se trata, sin embargo, es 
de curar a largo plazo, de cara 
a Europa, el temor de una nueva 
devaluación va a desencadenar, 
sin duda, un verdadero ciclón 
parlamentario y h a r á caldearse 
bastante los á n i m o s de los dipu-
tados a lo largo de las p r ó x i m a s 
sesiones de la C á m a r a de los Co-
munes, que r e a n u d a r á sus activi-
dades, interrumpidas por las va-
caciones de Navidad, a par t i r del 
lunes. 
DEVALUACION IMPUESTA POR 
LA C. E. E. 
E n otro orden de cosas, el 
asunto, de la paridad de la ester-
lina, un tema candente pese a los 
persistentes cona tós a nivel ofi-
cial de tratar de olvidarlo, fue 
'uño de los primeros en la re-
unión del Parlamento europeo de 
Estrasburgo, recién inaugurado. 
Evidentemente, al l í apremia la 
cosa, mucho m á s que en West-
minster, ya que el cese de la -flo-
tación de la l ibra es «condit io si-
ns qua non» para que entre en 
funcionamiento el engranaje de 
la maquinaria administrativa de 
la llamada pol í t ica agr ícola co-
munitaria. Dicho de otro modo, 
todo eso implica que la libra, an-
tes de entrar en el reino de los 
justos, debe rá abandonar el l im-
bo fluctuante donde mora y pa-
sar por las penas del purgatorio. 
Porque la flotación, al parecer, 
resulta un inconveniente para el 
comercio entre los pa í ses de la 
Comunidad y puede dar lugar a 
desajustes. Hay que someterla, 
pues, a la férula de una paridad 
fija. 
Trabajo va a costar el reajus-
te y esta nueva exigencia impues-
ta por «los Nueve» a la Gran Bre-
taña . A la vista de los hechos, 
-hay que constatar que la adapta-
ción al nuevo club va ü compor-
tar no pocos sacrificios. No va a 
ser ello un carisma, que se con-
ceda gratis, n i el an t ído to contra 
todos los males que sufre Ingla-
terra. Ciertamente, muy pocos 
fueron aqu í los que vieron o en-
tendieron la adhes ión b r i t án ica 
a la C.E.E. como una panacea. 
Tampoco noticias de esta índo-
le son las m á s propicias para cu-
rar la desgana con que miran los 
habitantes de estas islas a la nue-
va Europa. A este respecto, pue-
de afirmarse, con muy pocos már-
genes de error, que el entusias-
mo b r i l l i por su ausencia. Y se-
guirá brillando, si Dios no lo re-
media, »- que ta deuda en 
que se ua incurrido, al formar 
paite de la C.E.E., no se sa lda rá 
tan fácil-veníe. 
ticular, que mantuvo contactos te-
lefónicos con París y Bruselas, y 
que volvió satisfecho de las gestio-
nes realizadas. 
NO HAY CONTACTOS CON LOS 
SECUESTRADORES 
E l señor Huarte insistió en que 
la familia no ha mantenido hasta 
el momento contacto alguno con 
los secuestradores, y que lo que 
trata es de conseguir ese contacto 
para resolver el caso. No áludió 
a la cuestión del dinero, ni los pe-
riodistas, respetando una petición 
que el señor Huarte intercalaba 
constantemente en sus declaracio-
nes, le preguntaron por ella. «La 
ola de optimismo de ayer, vuelvo 
a repetir, es una consecuencia de 
informaciones difundidas en Fran-
cia y no una consecuencia de las 
gestiones de la familia, que inclu-
so se ha visto sugestionada y es-
peranzada por los rumores de li-
beración que han circulado.» 
Y hasta aquí, lo que el señor 
Huarte, que llegó al hotel a las 
11'25 de . la mañana, declaró. Algu-
nos periodistas nos interesamos 
por el estado de salud de doña 
María Teresa Aizpún, y el señor 
Huarte confirmó que, en efecto, no 
se encuentra muy bien, pues a ía 
tensión moral se une una afección 
gripal y un cólico, consecuencia de 
los cuales doña María Teresa per-
manece a ratos en cama y a ratos 
levantada. Ello parece confirmar 
que la visita que hicieron a «Villa 
Adriana» los doctores don Avelino 
Alvarez y Ortiz de Landázuru, so-
bre las nueve de la noche de ayer, 
tenía como fundamento prestar 
atención a la esposa de don Felipe. 
A LAS DOCE DE LA NOCHE, SIN 
NOVEDAD 
Sieue sin aparecer, cuando dan 
las doce de la noche del sábado 
día 20, y se han cumplido por tan-
to cuatro días de su desaparición, 
el industrial navarro don Felipe 
Huarte Beaumont, secuestrado por 
un grupo de la E.T.A., en la noche 
del pasado martes. Tras la declara-
ción de su hermano don Juan 
Huarte, la muralla de silencio en 
«Villa Adriana» se ha recrudecido 
aún más, y en las fuentes oficiales 
de Pamplona se advierte que no se 
confía en que el señor Huarte ob-
tenga la libertad en esta madruga-
dr Lo más probable, de todas ma-
neras, es que los periodistas mon-
temos nuevamente guardia en la 
garita de una problemática noticia, 
porque la liberación en cualquier 
momento puede producirse, pero la 
esperanza y la ansiedad han remiti-
dó de intensidad y se cree que la 
gestión de la familia y la incerü-
dumbre se prolongarán. 
RUMOR DESMENTIDO 
La rueda de Prensa de don Juan 
Huarte, en la que éste exhibió una 
admirable serenidad, que traslucía 
confianza en la gestión familiar, pa-
rece haber situado la cosa en un 
terreno intocable. Durante la tarde 
hubo periodistas en «Villa Adriana» 
(los coches con amigos de la fami-
lia iban y venían y la muralla de 
silencio era más espesa, pues los 
se'ores Huarte han dado orden a 
las fuerzas de la Policía Armada 
de que no se les moleste, ni se con-
sientan las averiguaciones cerca de 
la servidumbre), y algo muy pare-
cido ha ocurrido en el Gobierno 
Civil. Volvió a correr la especie de 
que el director general de Seguri-
dad, don Eduardo Blanco, se ha-
llaba en Pamplona y se dijo asi-
mismo que en la ciudad se han 
llevado a cabo registros domicilia-
rios y algunas detenciones. La pre-
sencia del director general ha sido 
desmentida oficialmente y del se-
gundo rumor no se ha obtenida 
confirmación. 
VIGILANCIA 
Telefónicamente, se ha compro-
bado que la vigilancia se mantiene 
en toda la región navarra y se ex-
tiende hacia la ruta de Canfranc 
por Puentelarreina, Barb a s t r o y 
Huesca. Se ha extendido hasta los 
niveles de la opinión pública la 
presunción de que la reserva será 
absoluta y que la familia del señor 
Huarte teme que pueda produe rse 
un enf reñí amiento entre las fuer-
zas de vigilancia en lá región y el 
comando de la E.T.A., ya que ello 
podría representar riesgos para don 
Felipe Huarte Beaumont. 
UNA HISTORIA QUE S E ALARGA 
Muchas de las cuestiones funda-
mentales del desarrollo del secues-
tro han sido, por tanto, aclaradas. 
¿Hubo o no hubo plazo hasta las 
doce de la noche, y qué pasa ahora, 
que se ha cumplido, si lo hubo? E l 
optimismo que cundió en fuentes 
oficiales, concretamente en el Go-
bierno Civil de Navarra, durante la 
tarde y la noche de ayer, se fue di-
mminando hasta desvanecerse a me-
dida que p a s a b a n las horas. La 
guardia informativa en el Gobierno 
Civil, donde se concentraron no só-
lo les periodistas nacionales, sino 
numerosos enviados de medios de 
información del extranjero, d u r ó 
basta las cuatro de la mañana; pe-
ró ya a medianoche, tras los sucesi-
vos aplazamientos de una posible y 
grata noticia, cundió el desaliento y 
la impresión de que no había libe-
ración de Huarte. E l secuestro si-
gue y realmente, en aras de un mí-
nimo rigor informativo, no parece 
esclarecedor dar demasiado margen 
a la especu'ación y al rumor que se 
s i g u e produciendo. Se dice por 
ejemplo, que don Felipe Huarte no 
ha pasado a Francia, que sus se-
cuesíradores lo tienen escondido en 
teritorio español y que los autores 
cel secuestro dejaren sus condicio-
mes en un sobre colocado entre las 
^ ' ¡ f s de una guía telefónica de 
^ Ydla Adriana". Lo cierto as que la 
angustia y la incertidumbre c«v,.-rúan. — P\RKSA. PI E  A 
LAS MANIFESTACIONES DF~nn., 
JUAN HUARTE ^ 
PAMPLONA, 20. _ «No hemos ÍP. 
nido contacto directo con la ET A 
y no hemos recibido ninguna cartà 
con conáiciones», ha manifestada 
las once de de esta mañana dJ? 
Juan Huarte en una breve reunid 
con los, periodistas, celebrada S 
el hotel «Los Tres Revés». ^ 
Don Juan Huarte es el se^unri^ 
de ios hermanos y ha sido preci 
mente quien estuvo todo el dla'X 
ayer en Biarritz. En su reunión 
con la Prensa, que duró cinco mi 
ñutos, dijo: 'ul' 
«Yo quisiera decirles, prim=.ra 
mente, que esto no es una rue^t 
de Prensa; este es un acto de 
ferencià que-tenemos con ustedes 
, para agradecerles su labor, ya au« 
han oreado un ambiente v una rea-
ción positiva en toda la Prensa mC 
bre el caso. Al mismo tiempo coir 
prendemos la fatiga que estarán WT 
sando.» • . ,a' 
S e g u i d amenté, agradeció a la? 
autoridades- ía serenidad con dua 
están llevando el asunto. A conti 
nuación dijo: 
«El caso no está resuelto. Aver 
hubo una serie de noticias proce, 
dentes de Francia que fueron las 
que crearon este clima de optimi?-
mo. Incluso hemos Uesmdo a re-i, 
bir felicitaciones a nombre de ¿¡i 
hermano.» . • 
«Ss ha especulado mucho —pro-
siguió— con mi viaje a Biamtz' el 
caso es que todos estamos haciendo 
lo posible para conectar con aque-
lias personas que puedan dar una 
solución, adecuada. Hemos recibido 
muchos ofrecimientos v los. estamos 
Utilizando.- Pero, io mismo que ha 
estado en Biarritz, he estado ea 
Bilbao'. Vitoria, San Sebastián v to-
das partes. Llegué a Biarritz el iue-
ves por la noche y Permanecí en-
el hotel toda ésa noche y el vier-
nes, intentando entrar: en con fació. 
Estoy satisfecho de lo realizado » * 
A continuación, d i j o don Juan 
Huarte: 
«No hemos teñido contacto di. 
recto con la E. T. A.; no hemos re-
cibido ninETuna carta con coindicio-
nes. El optimismo de anqohe. no ha 
sido producido por nuestras ges-
tiones. Comprendan que no puedo 
decir nada "más, ya que cualquier 
cosa puede crear el más múú-m-o ro-
ce que perjudique la solución del 
caso.» 
Por último, el señor Huárte pro-
metió a ios informadores que, una 
vez liberado sü hermano, éste ten-
drá un/contacto directo, en rueda 
de Prensa, con todos los pedodis-
tes, para a g r a d e c eries su labor, 
«Tras agradecer a otras muchas 
personas lo que están haciendo, des. 
apareceremos, ya que la tensión que 
estamos viviendo estos días tu 
grandísima.»—CIFRA. 
NOTA DE LA ALCALDIA 
DE PAMPLONA 
PAMPLONA. 20. — La Alcaldia 
ha hecho pública la siguiente nota; 
«Esta Alcaldía está viviendo, junto 
al -ueblo de Pamplona,'con inquie-
tud y sorpresa, el secuestro de! 
pamplonés don Felipe Haurte, acto 
delictivo repudiado por la totalidad 
de la comünidad ciudadana: 
Nos sentimos ientifieados con lá 
familia Huarte, que tanto ha_con' 
tribuido al progreso; y desarrollo 
de Pamplona y de Navarra, y «rus 
se, encuentra en estos momentos 
desgajada. . 
Deseamos que los autofes 
hecho recapaciten y comprendan el 
rechazo unánime del pueblo pam-
plonés y navarro, que entiende el 
perjuicio qu^ tal acto significà, JW 
sólo para la familia, sino para la 
pròpiai tierra navarra, herida 
su orgullo, prestigio y, a la larga, 
en su economía y desarrollo. . 
Interpretamos también el sentir 
de los pamploneses al declarar quo 
no deseamos ni admitimos inter-
ferencias en nuestras formas a» 
convivencia, ni en todo aqudlo fl.u0 
profane nuestro suelo, nuestra nis 
toria, nuestras tradiciones ni nues 
tra forma de pensar ni sentir. 
Por todo ello deseamos queJ°» 
responsables del secuestro .liDerca 
al pamplonés don Felipe Hua"„' 
al que esperamos tener pronto cu" 
nosotros. . 
El alcaide, José Javier Vines 
Rueda.» 
REPULSA DE LA HERMAN^:*?-
DE ALFERECES PROVISIONAL»» 
La Hermandad de Alféreces Pr»' 
visionales dice en una pota: 
«La Hermandad de Alféreces ^ 
visionales d^ Navarra se ve ^ 
gada, una vez más, a ianzaÍt<:> ¿1 
justa y condenable repulsa 
secuestro perpetrado por u " ro, 
mando de la Organización ¿ e í 
rista E. T. A. de don Felipe »uai 
Beaumont. , xtovarra 
La Diputación Foral de Navar^ 
ha mostrado su condena n w aC„ 
jante contra quienes P1-3?"^ indi-
tos que afectan gravepente ai í 
viduo, la familia y la. c o n t e n 
social, en una nota divulgaaa 
todos los medios informativos, 
ta Hermandad se identifica P i s , 
mente con el contenido ae i * er, 
ma y repudia con todas ^ ^ c a n , 
zas unos atropellos que ':¿iencia . 
por su naturaleza, tina ^ ue es 
absolutamente injusta y a ^¿¿lóri 
preciso reprimir con una 
adecuada o justa violencia. z 
Navarra necesita recuperar ¡ 
de la que siempre hizo gaw- tfàni. 
do la perturbación se nace á0 
fiesta despiadadamente y oe 
perverso, es preciso ahoS*"e ,cuer-
ío antes, para que no tom t0 
po en la vida y convivencia " 
dos los navarros. . . i v di ' 
Una una actuación irrac 0 B ^ r 
solvente cabe únicamente ¿0 
el origen de ese mal para exL iedad,' 
de raiz del cuerpo de la * saiuil 
a fin dp que ésta S ^ ^ ^ pamP^ 
que todos deseamos, fomo k 
rieses, navarros, v espau01?;-;. ^eflí3 
Por todo ello es a b s o l u í a g ^ 
necesario que don FeUPe 
vuelva a estar con los »«* 
modo inmediato. 1. m„AÚ,3 
El presidente, Juan t i g m ^ 
CIFRA. 
LA 
con el sentido 
Eí devenir del régimen ha sido un constante 
oroceso de perfeccionamiento. Este proceso, por 
'mperativos de la realidad, no ha sido siempre 
espectacular, sino pausado y pautado, con ajustes 
mfliméíricos a la praxis. E l nuevo Estado no na-
ció con vocación autàrquica y como una rareza 
epatante en el concierto de las naciones, sino que, 
al contrario, fuj inicuamente empujado a ello, vio-
lentando su Voluntad de entendimiento con los 
oíros pueblos y proscribiendo su resuelta queren-
cia de solidaridí d. En estas condiciones era natu-
ral que el régimen se replegara, y como el país 
estaba maltrecho y anhelante de un orden justicie-
ro, se apiñó a su alrededor para superar comuni-
tariamente el revés coyuntural. Uno de los errores 
fundamentales del inmovilismo es confundir aque-
lla situación (que, efectivamente, estaba empapa-
da de idealismos y renuncias) con la sustancia mis-
ma del régimen. Como es natural, la aspiración 
del régimen era dejar de ser lo que las circunstan-
cias le estaban Obligando a ser, para, con el ca-
mino más despejado, encontrar su propia entidad, 
que era el bienestar del país, con una fecunda jus-
ticia social y con las libertades y las normas jurí-
dicas peculiares de la civilización occidental. Por 
eso es más régimen el régimen ahora, sin que se 
haya completado el proceso evolutivo. Ahí está el 
desarrollo económico, con más de mil dólares de 
renta por individuo; y una política exterior de am-
plio espectro y ünas relaciones internacionales de 
perfiles cordiales, y uria experiencia y madurez 
sindicales amparadas en la norma de la nueva Ley 
Sindical; y unas Cortes que han ganado en autenti-
ficación y representativídad; y un Consejo Nacio-
nal cada vez más ajustado a los mandatos cons-
titucionales; y !a libertad de Prensa; y, en fin, la 
Ley Orgánica del Estado, cuyas potencialidades 
no se han desplegado todavía cortipletamente. Para 
los años 80, España será la octava potencia indus-
trial del mundo, lo que quiere decir qué la di-
námica del desarrollo no se embridará. Pareja-
mente, el proceso de desarrollo integral seguirá su 
línea de evolución. Hace unos días, en el club «Si-
glo XX», el ministro de Agricultura, Tomás Alien-
de, se mostraba optimista ante el futuro español, 
mostrándose partidario de una evolución compa-
tible con el sentido de la autoridad. E n la pru-
dente conjugación de estos factores (que, como 
í-.cabamos de ver sucintamente, es una constante 
del régimen) está la clave de ese futuro, y no en 
!a nostálgica mirada al pretérito, que fue supe-
rado con dignidad y sacrificio precisamente para 
llegar a ana España mejor, cuyos umbrales esta-
mos ya pisando. 
• AL PASO 
«Arriba» salid á! paso, en estos días, de unas 
consideraciones de un diario madrileño sobre la 
representación familiar. Ha sido la polémica de la 
semana. Escribía «Arriba», puntualizando: «Bien 
claro afirmó el ministro secretario que nunca pre-
tendió modificar el articulado legal que define 
quién tiene derecho a voto y cómo tiene que 
ejèrçerlò directamente, como parece insinuar nues-
tro colega. E l señor Ferri4ndez Miranda siempre 
señaló qüe habría que buscar una norma o estruc-
turà qtte ."hiciera factible eí que la representación ; 
familiar surgierr* no por ser miembro de una fa-
milia, sino pbr e! carácter vinculante e integrador 
que la condición familiàr otorga.» 
• mUBSTRO 
La indignación popular y la repulsa total de la 
Prensa han sido unánimes ante el vandálico secues-
tro del industrial navarro don Felipe Huarte. E l 
diario «Pueblo», por ejemplo, decía en una nota 
editorial: «La primera réplica de los propios tra-
bajadores ha sido la repulsa a un hecho como el 
del secuestro, impropio de cualquier nación civi-
otero: evolución compatible 
le la autoridad 
lizada, por muy radicales que sean las ideologías, 
y se han reintegrado al trabajo. Por este camino 
ya no se consiguen en España aquellas cosas que 
se alcanzaban en nuestro pasado dramático. Na-
die sostiene hoy la violencia como elemento de 
negociación. La única negociación posible se apoya 
en la razón de los argumentos. Arrancar a un hom-
bre de su domicilio, cualquiera que sea el pretex-
to que se invoque, es una tí; pica ley de la selva, 
que está llamada a producir resultados muy dife-
rentes a los que se propone.» 
• ACTIVIDADES 
Mañana celebrará en las Cortes sesión informa-
tiva el ministró López Rodó. Le han sido presen-
tados ciento dos escritos que contienen más de 
cuatrocientas preguntas, todas ellas de la compe-
tencia del ministro comisario del Plan. También 
mañana, a las cioce, ha sido convocada la sección 
novena, «Orientación Política Exterior», del Conse-
jo Nacional. Y el miércoles se iniciarán en las 
Cortes los debates sobre la modificación de la 
jurisdicción contencioso-adminlstrativa, que presen-
ta una modificación importante en el informe de 
la Ponencia, relativo a un párrafo del artículo se-
gundo, que aludía a la garantía y defensa del orde-
namiento constitucional. Con la modificación de 
la Ponencia, este asunto, que se presentaba polé-
mico, parece quedar resuelto. 
ABSENTISMO 
LABORAL 
Con frecuencia, circulan cifras, datos o esta-
dísticas sorprendentes. Tal es el caso de esos cien 
mil millones de pesetas que, a decir de algunos, 
se han perdido en 1972 a causa del absentismo la-
bora!. Entendemos, sin embargo, que debe ser muy 
cifícil, por no dec,ir imposible, fijar el valor exacto 
ÚP estas pérdidas por cuanto no hay una estadís-
tica que refleje el número de trabajadores que no 
acudieron a sus puestos ni, por consiguiente, el 
número de horas perdidas. Todo cuanto se diga, 
pues, en este sentido, será hipotético o, a la sumo, 
estimado. 
No quiere ès*o decir, sin embargo, que el pro-
bleriiá del absentismo laboral no exista o no exista 
ett la medida que se ha dicho debe ser cierto, y 
ha sido él propio Consejo Nacional de Empresarios, 
i eunido en Valencia, quien ha llamado la atención 
sobre el problema con palabras que nos atreve-
ríamos a calificar de alarmantes. Ahora bien, por 
encima de suspicacias o de alrmas más o menos 
justificadas, habría que estudiar el problema desde 
oíros ángulos más sociales y buscar las causas 
verdaderas que motivan este nuevo problema .la-
boral. Se ha dicho que éste es un proceso irrever-
sible que han padecido y aún padecen los países 
más desarrollados. Pero entendemos que ha sido 
c! propio minisíro de Trabajo quien, en Barcelona, 
apuntó con niayor exactitud en la diana. Ha dicho 
cue.si los írabajadores encontrasen mayores estí-
mulos humanos,, úna mejor convivencia y uiía po-
sitiva integración en la empresa, no habría motivos 
para qué el absentismo laboral tuviese las carácts-
lísticas que parece presentar. 
De todas formas, una solución inmediata y de 
buenos resultados sería la de actualizar y flexlbi-
lizar el mecanismo de los médicos :;de la Seguridad 
Social, incapaces por el gran número de pacientes 
que están obligados a ver, de seguir con rigor el 
proceso de la enfermedad, íanío para conceder la 
baja como para dar el alta al trabajador enfermo, 
otras varias soluciones se imponen. Lo cierto es que 
el absentismo laboral no debe prosperar por cuan-




M E " reanuda e 
para los mayores 
Júmbíén Aem a toife 
pensioiiist&so incapacitados totaks 
MADRID, 20. — «Renfe» reanuda desde el primero de febrero la venta 
de billetes con: el ,50 por ciento de reducción 'en favor de personas ma-
yores de sesenta y cinco años, durante un periodo qu£; alcanzará hasta 
el día 30 de mayo próximo, inclusive. 
: ' Tan beneficiosa modalidad queda ahora extendida a los usuarios que, 
,aun teniendo menos de sesenta y cinco años, hayan alcanzado los sesenta 
y se hallen en situación de pensionistas, tanto de la Seguridad Social 
como de las clases pasivas civiles y retirados militares. Asimismo la • 
bonificación será aplicable a las personas dé cualquier edad que se en-
cuentren en estado de incapacidad laboral absoluta formalmente ,de-
clarada. • • i-„ • , ' ' ' . 
Para obtener e r derecho a la reducción se na creado una tarjeta al 
' efecto, cuya presentación en taquilla facilita el trámite. Dicha tarjeta,, 
sin necesidad de fotografía,, podrá adquirirse al ,precio de 25 pesetas en 
las oficinas de viajes, despachos centrales y estaciones de la Red. 
La reducción, como ya es habitual, será aplicable sobre los precios de 
la tarifa general, en todas sus clases, para recorridos superiores a lüü 
kilómetros, pero no sobre el importe de los suplementos que se requie-
ran para la utilización de ciertos trenes.—CIFRA. 
QUERELLA CONTRA 
JAVIER DE W l 
Por unas declaraciones 
on un programa de TV,t 
MADRID, 20.—El procurador de 
los Tribunales, José Antonio V i -
cente-Arche Rodríguez, en nombre 
"fia empresa "Dravesa" y de En-
ritiue Sierra, ha presentado ante 
Juzgado 'Municipal de ios de 
Madrid, querella por injurias con-
el colaborador de Prensa "Ja-
Vlei· de Montini" . 
& Al parecer, la querella está mo-
tivada por determinadas expresio-
S1;3.,vertidas por "Javiei de Mon 
" n i en el transcurso de un pro-
IW?3, de Televisión al que estaba 
•"pitado y que era transmitido en 
•riJí quc la aludida firma, pro-
I ^ a n a de un local público en 
sirie • y 61 seño1, Sierra han con-
nravS?0 injuriosas para su buen 
mbIe y prestigio.—CIFRA. 
Mañana lle^a 
a Las Palmas 
el "Concorde" 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA 20.' — El próximo lunes, a las 
diez'de la mañana, llegará al, aero-
puerto de Las Palmas de Gran Ca-
naria Ja versión inglesa del avión 
supersónico anglofrancés, «Concor-
de», signado con el número -
cero dos. 
cero 
El ensamblaje del cero cero uno 
se realizó en Francia, cuya versión 
también pasó por el aeropuerto de 
Las Palmas hace unos dos anos_en 
el primer vuelo, que realizo a Rio 
de Janeiro. 
E l «Concorde» cero cero dos ini-
ciará el lunes, su primer vuelo 
transoceánico a Africa del Sur en 
pruebas de temperatura y altura, 
volviendo a efectuar escala en Las 
Palmas, eu <§». viaje d« regreso. — 
PYRESA. ' * : „ . • 
LZAS Ï BAJAS 
PRECIOS DE 
OS AUMENTOS 
Subieron la carne de 
cerdo, huevos y patatas 
MADRID, 20. — Las variaciones 
registradas en los precios de venta 
al público de los productos alimen-
ticios durante la, segunda semana 
del mes de enero, según datos de 
la Comisaría de Abastecimientos v 
Transportes han sido los siguien-
tes; han registrado alzas las, carnes., 
de cerdo, huevos, patatas y horta-
lizas; registraron bajas las carnes 
de vacuno, ovino y pollo, los pesca-
dos frescos y congelados v las f ru-
tas. El resto de los productos ali-
menticios Jian permanecido en los 
mismos „ niveles de la semana an-
terior. 
En cuanto a las acciones des-
arrolladas en orden a la vigilancia 
de los precios y control de la ca-
lidad de los alimentos se han tra-
mitado 531 diligencias previas por 
las delegaciones de Abastecimien-
to, habiéndose ordenado la remisión 
de 252, a las respectivas delegacio-
nes del Servicio de la Disciplina 
del Mercado, por apreciarse diver-
sas irregularidades sancionables.— 
FYRESA. 
E l 
CAUTO EN LAS EXCOMÜMOMS 
• los err&res dodrímks san exmmnmhs 
€on más serenidad y sentida humana 
ROMA, 20.—Las recientes medi-
das adoptadas por la Congregación 
para la doctrina de la fe, ex-San-
to Oficio, contra el dominico £>e-
phanus Pfuerter, —quien ha sido 
destituido de su Cátedra universi-
taria de Priburgo— y el canónigo 
belga Fierre de Locht —destituido 
de su cargo en el Centro Pastoral 
Familiar—, han puesto de nuevo 
en primer plano la actividad de la 
Congregación a la cual el diario 
de Milán "Corriere Della Sera", 
dedica en su número de hoy una 
página entera. 
Preguntándose si en la actuali-
dad se puede hablar de "un nue-
vo estilo de intervención de la au-
toridad eclesiástica frente a los 
errores doctrinales", el diario mi 
lanés afirma que la reforma- pau-
lina no ha cambiado sólo el nom-
bre de la Congregación, sino "que 
ha transformado los procesos en 
investigaciones, con el interroga-
tario del "imputado" y la pre-
sencia de un defensor. El proce-
dimiento es ahora más humano, 
más cauto, más colegiado. Del Pa-
lacio de la Congregación ya no sâ  
len como rayos ex comuniones y 
anatemas". 
En efecto, varios episodios entre 
los más conocidos se han resuelto 
de manera diferente de lo que 
hubiera ocurrido en el pasado; los 
procedimiento se han suspendido 
y no se han pronunciado solemnes 
condenas. Tal es ei caso, por ejem-
plo, de monseñor Ivan Hlich, cuya 
actividad desarrollada en los dos 
centros de formación de Cuerna-
vaca (Méjico), y Petropolls (Bra-
sil), dio lugar a 3.a intervención 
de la Congregación para la doctri-
na de la fe, que prohibió a los 
eclesiásticos tomar parte en la ac-
tividad de los dos Centros, sin que 
fueran adoptadas posteriores me-
didas contra monseñor I l l ich , 
quien, mientras tanto, había pedi-
do la dispensa del ejerciólo del 
sacerdocio. 
Otro "caso" es el del abad fran-
cés Marc Oraison, especialista en 
problemas sexuales y partidario 
déla introducción del psicoanálisis 
en los seminarios, contra el cual 
el ex Santo Oficio no tomó medi-
das directas, sino que únicamente 
impuso a los obispos franceses que 
no concedieran al ábad Oraison 
el "imprimatur" (autorización 
eclesiástica), para sus escritos. 
También la conocida disputa en 
torno al catecismo holandés ter-
minó en un compromiso, ya que 
los autores del texto incriminado 
aportaron las modificaciones con-
certadas con los teólogos de la 
Congregación para la doctrina de 
la fe, no en el texto sino én un 
apéndice aparte. Esta solución pa 
rece haber puesto término igual-
mente al "caso", del dominico Ed-
ward Schillebeeckx, coautor del 
catecismo holandés, que en 1968 
fue convocado en Roma para ex-
plicar su pensamiento a la Con-
gregación para la doctrina de la 
fe. , , • ' , -, 
Por el contrario, según las últi-
mas noticias, no parece todavía 
resuelto el " expediente>r del teó-
logo de la Universidad de Tubin-
gá. HánS Kung, quien ha puesto 
en tela de juicio el dogma de la 
infalibilidad del Papa. También el 
fue convocado en Boma ten 1968, 
y tras uña primera negación a pre 
sentarse ante la Congregación pa-
r a l a doctrina de la fe, aceptó su-
cesivamente, pero a condición de 
que se le defutaran por escrito sus 
"etrores". cosa qüè hasta ahora 
parece que no se ña, hecho. 
La falta de declaraciones de con-
denas en los casos señalados de-
mostraría, según el "Corriere De-
lia Sera", que el ex Santo Oficio, 
más qué a reprimir tiende ahora 
a Impartir directrices ideológicas, 
y en esté cambio de "estilo" ha 
influido también --siempre según 
el prestigioso diárío milanès— el 
que el Gobierno Eclesiástico se da 
cuenta de que "ya río puede con-
tar con el silencio de los inquiri-
dos, debe tener en cuenta aquella 
opinión pública que Pío X I I , en 
un famoso discurso de 1950, ya 
consideraba un elemento indispen-






MEJICO, 20.—La idea de algu-
nos médicos norteániericarios de 
aplicar la eutanasia bajo el pre-
texto de lograr una muerte con 
dignidad es condenada por la Igle-
sia da Mcïlíco, según manifestó 
hoy monseñor Rafael Vázquez Co-
rona, portavoz del Episcopado me-
jicano.—EFE. 
MEDALLA DE 
RO A FRANCO 
Se la concede Villafranca 
del Panatlés 
VILLAFRANCA DEL PA-
NADES (Barcelona), 20. — 
En el Pleno extraordinario 
celebrado esta noche en el 
centenario salón de sesio-
nes de la Casa Consistorial, 
presidido por el alcalde de 
la vi l la , don Luis Pallerola 
Cuyas, y con la asistencia 
de todos los ediles y nume^ 
roso públ ico , se ha acor da-
do ofrecer la Medalla de la 
vi l la , en su ca t egor í a de 
oro, al Jefe del Estado, Ge-
nera l í s imo Franco, como 
t e s t i m o n i o de agradeci-
miento de la vi l la por los 
servicios de extraordinaria 
importancia que ha presta-
do a este Ayuntamiento y a 





fsta fue una de las peticiones 
de Pablo VI a Golda Meir 
JERUSALEN, 20. — Su Santi-
dad el Papa Pablo V I ha pedido 
a Israel que conserve la fisonomía 
de Jerusalén, ha revelado hoy Sim-
cha Dlnitz, uno de los asesores más 
íntimos de la primer ministro is-
raeli, Golda Meir. 
Dlnitz, embajador designado en 
los Estados Unidos que acompañó 
a Meir a Boma el pasado lunes 
para la entreviste con Pablo V I , 
calificó la conversación de muy 
cordial y , muy amistosa. 
«Esto no quiere decir —añadió— 
que hubiera coincidencia de pun-
tos- de vista sobre todos y cada uno 
de los puntos». 
También en afirmación de D l -
nitz, el Papa «le pidió a la pri-
mer ministro que «"onservara la. f i -
sonomía de Jerusalén y le sugirió 
Incluso que no; Se construyan en 
la ciudad rascacielos». 
N i Dlnitz n i Meld respondieron 
nada, pero «en su interior estaban 
de acuerdo con él». 
Los proyectos de levantar ras-
cacielos en la ciudad ya encontra-
ron grave oposición hace varios 
Ineses, basada en que al terarían la 
fisonomía de la Ciudad Santa. — 
EFE. 
E L PAPA RECIBIRIA A LOS 
PALESTINOS 
Pablo Vt-Golda, Meir ,en clave 
ánti-árabe», escribe que, según' 
fuentes vaticanas «Pablo V I está 
dispuesto a conceder audiencia, a 
árabes e israelies para tratar de 
convencerles en favor de una so-
lución pacífica del conflicto de 
Oriente Medio, tanto más que tam-
bién él,; eoíno representante de la 
cristiandad, está directamente in -
teresado' en ïa cuestión, -por la de-
^seada «interñacionallzación» de los 
Santos Lugaces.» — • EFE., 
: AUDIENCIA AL OBISPO ' 
, • . DE MALAGA-
CIUDAD DEL VATICANO, 20. 
Su Santidad ei Papa ha recibido 
hoy, éritre otras, audienciçis priva-
das al obispo de Málaga, monse-
ñor Angel Suqúiá Goicoechfea. 
L airiformación ha sido facilita-
da en el boletín de la sala de Pren-
sa del Vaticano, difúndido a me-
diodía de hoy.—EFE. 
Mayor dmemm rusa 
en el Mediterráneo 
Es denunciada par el Cangreso 
del Mmimienta Social Italiana 
ROMA, 20'. — En el curso de la 
tercera jornada de los trabajos del 
Cpngreso Nacional del "Movimien. 
,to Social Italiano" (M. S. I.) hizo 
hoy uña relación sobre política ex-
terior el ex coííiandante de las 
-fuerzas- de la O. T. A.- N. en el· 
Mediterráneo y actualmente parla-
mentario "misino", almirante Gino 
Birindelli. • ' 
Después de :há te r recordado las 
razones que; lleyaron a la creación 
de' la. Alianza Atlántica. Birinde--
l l i h à dicho que la Unión Soviética 
ha mandado u n a poderosa flota 
al Meditentáneo para impresionar 
al mundo árabe y constituirse Zea 
una aménáza- para las otras ria-
ciónes mediterráneas. ' Paralizando 
a las-naciones. de la OlT;A.N. "con 
él arma engañosa del comunismo, 
el bloque soviético —ha agregado 
Birindeliit-^ busc ,̂ constituir, u n a 
josicic • - " !ii,srz-£ 
otros r debemos à cualquier costo 
reducir1 primero y eliminar des-
pués". 
Ei parlamentario , "misino" ha 
:sosté|iido despuéis que Italia debe 
hacerse promotora dé un disposi-
tivo político-militar capaz de : ga-
rantizar la seguridad de las nació." 
nes ribereñas, entre las cuales e^tá 
comprendida Europa, que —ha di-
cho—tiene lodo el derecho de " v i - ^ 
vir y trabajar en paz". Afirmando 
que ,los Estados Unidos y Europa,, 
"los dos componentes de la Unión 
Atlántica", deben estar en un pie 
de igualdad- de esfuerzos y capa-
cidad, Birindelli afirmó estsi* con-, 
vericido -también de que lá. Alianza 
Atlántica t i e n e una Importancia 
fundamental para la libertad y la 
independencia de Italia y dé Eu- ' 
ropa.,,.-,,. 
Luego habló, el diputado Tripodi, 
quien 'señaló no creer • en • la posi-
bilidad de' una efectiva d^tensión 
entre U. S. A. y - l a U. R. S. S. y'-
ha dicho que esta última "prédica 
la distensión :f l a pàz'· para enga-
ñar y adormecer 4 Occidente e in-
ducirlo a retroceder en sus insta-
laciones ; defensivas". Según .Tripo» 
di, es necesario acelerar el proce-
so de una completa unidad euro-
pea, que para ser válida —ha-sos-
tenido— debe ,s% consolidada tam-
bién a nivel militar - : - aspec-
to tanto conféñciónal c o m o nu-
clear. De "partener" titubeante y 
ambiguo, Italia —dijo .Tripodi—, 
' bajo él impulso dfe la derecha-n^. 
cional. debe advertir y hacer,ad-
vertir " la necesidad . siempre m á s 
improrrogable de una defensa eu-
ropea integrada. Tripodi ha subra-
yado, finalmente, que es absurdo 
imaginar ¡ u n a federación o una 
occfecierccics, -europea/çue no.'esfeé 
en ,gradó de proveer- a la pfopia 
sa militar.—EFE. 
1'' ' CONFLICTO,'LABORAL EW 
I FRANCIA 
PARIS, 20. — Con fracaso par-
cial concluyeron, anochf las. nggo-
ciaclones pada la r 
acuerdo salarial de los funciona-
rlos públicos que afecta a unos 
dos millones de personas. Las con-
versaeicnsB no se , iaia' rato. y'., los 
sindicatos •„ 




DUBLIN, ,20. La- -explosión de 
•an7< bomba colocada' dentro de un 
automóvil aparcado en Saekville 
Place, produjo la mueitp a un tran-
seúnte y -Jíc1-- -;s a otras 
tres isersotias, Ui^-jd^'àsíÈs' 'siltrió 
amputación complete. olerna 
derecha. — EFE. 
ROMA, 20. «Si los represen-
tantes oficiales del pueblo pales-
tino solicitarán una audiencia al 
Papa, serían recibidos sin vacila-
ciones». Esta es la opinión que el 
conocido vaficanista, don Emilio 
Cavaterra, atribuye a «ambientes 
calificados de la Sfcretaría de Es-
tado vaticana» respecto a la cla-
morosa controversia surgida a 
raíz de la visita al Pontífice del 
primer ministro israelí, señora Gol-
da Meir, con la difusión de la co-
nocida «declaración verbal» del 
portavoz de la Santa Sede,- que 
restaba importancia al «histórico 
encuentro» del pasado día 15. 
En su artículo publicado hoy en 
el «Giornale D'Italia», Cavaterra, 
tras afirmar que la declaración de 
Alessandrini que ha -suscitado tan-
tas polémicas «tenia como objeto 
impedir cualquier interpretación o 
instrumenta iízación del encuentro 
DE GARCIA ARIAS 
Asistió gran número de alféreces provisionales; 
LUGO, 20. — Los restos mortales de don Luis García Arias, vice-
rrector de la Universidad Complutense de Madrid, recibieron sepultura 
esta tarde en su villa natal de Chantada. 
En primer lugar se celebró un funeral al que asistieron el gobernador 
civil y jefe provincial del Movimiento de Lugo, el presidente de la Her-
mandad de Alféreces Provisionales de Madrid, presidente del Sindicato 
Nacional de la Marina Mercante, decano de la Facultad de Ciencias Po-
líticas de Santiago de Compostela, que representaba al rector, y una 
nutrida representación de los alféreces provisionales gallegos/encabezada 
por el titular de la Hermandad de Lugo. Se encontraban presentes igual-
mente el gobernador militar de Lugo y la Corporación municipal en 
pleno de Chantada. 
En el Ayuntamiento de dicha localidad se han recibido telegramas 
de pésame del minlst.-o de Información y Turismo, señor Sánchez Bella; 
secretario del Consejo del Reino, don Pío Cabanillas; director de la 
Academia Militar de Zaragoza, presidente nacional de la Hermandad de 
Alféreces Provisionales y presideate del Centro Gallego de Madrid. — 
PYRESA. 
^vvwvvvwvvvvvvvwwwvvvvvvvw^^ 
BRUSELAS Preocupación en la O I A N . 
ánte la decisión soviética de participar en unas 
conversaciones para reducir las fuerzas en Europa 
BRUSELAS. (Del corresponsal de AMANECER y 
Pyresa, IGNACIO MARIA SANUY.) — La O.T.A Ñ. 
ha recibido con sorpresa y preocupación la noticia 
de que el Gobierno soviético había aceptado la invi-
tación de los Gobiernos occidentales para participar 
a fines de este mes en unas conversaciones sobre la 
reducción mutua y equilibrada de fuerzas en Eu-
ropa (M. B. F . R.). 
La preocupación y la sorpresa de los medios at-
lánticos no se debe a que su sugerencia haya sido 
aceptada, sino al hecho de que los ministros del 
Pacto de Varsòvia hayan decidido que la reunión 
preparatoria tenga lugar en Viéna y no en Ginebra, 
y también por haber propuesto dos modificaciones 
importantes que alteran los propósitos occidenta-
les. Se trata, en primer lugar, de que la conferen-
cia esté abierta a todos los pàíses europeos intere-
sados y no solamente a aquellos que tienen estacio-
nadas fuerzas en Europa. La segunda sugerencia del 
Este es que los países participantes asistail en su 
calidad de países independientes y soberanos y no 
encuadrados como miembros de organizaciones mul-
tinacionales de carácter militar. De esta forma se 
permitiría la participación rumana, búlgara y yu-
goslava, y se haría posible igualmente la participa-
ción de Francia, que siendo miembro de pleno de-
recho del Consejo Atlántico no forma parte del dis-
positivo militar integrado en la O.T.A.N. 
Todo ello ha producido, en los medios oficiales 
de la O.T.A.N. sorpresa e inquietud. Nadie eh Bru-
selas contaba con esta iniciativa que modifica pro-
fundamente los planteamientos; que se habían hecho 
y que se daban por aceptados. Lo de menos és que 
se proponga ahora Viena como lugar de la reunión, 
aunque la pesada burocracia otánica; que estaba 
preparando materialmente los pormenores de Ta 
reunión en Ginebra, se queje del barullo que su-
pondrán cambiar de plaza como si los graves funcio-
narios internacionales fuesen artistas de un circo. 
La clave de la Inquietud afecta al propio porvenir 
de la conferencia y a sus posibilidades de éxito, qué 
estaban relacionadas, por razones de eficacia, a la 
limitación del número de los países participantes. 
Ahora se pretende calcar el modelo establecido 
para la conferencia preparatoria de Helsinki, le 
cual sería, según los medios de la O.T.A.N., la mane, 
ra mejor de hacer fracasar las conversaciones. La 
O.T.A.N. había propuesto la participación de siete 
potencias occiaentales (Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Canadá, Alemania Federal, Holanda, Bélgica y 
Luxemburgo) y de cinco países pertenecientes al 
Pacto de Varsòvia (Rusia, Polonia, Checoslovaquia, 
Alemania del Este y Hungría). 
E l plan de la O.T.A.N. se fijaba escalonadamente 
en tres tiempos: en el primero, la reducción de 
tuerzas afectaría al corazón de Europa; en el se-
gundo, al flanco Norte de la Alianza Atlántica, y, 
tmalmente. se consideraría el flanco Sur, es decir, el 
Mediterráneo. Pero como los demás países de la 
Alianza Atlántica, y especialmente Rumania, desea-
ban participar en la conferencia, la nropOsición del 
tste ha tenido esta nueva forma. E l jueves, se re-
unió el Consejo permanente de la Alianza Atlántica-
ayer se convocó una nueva reunión especial, sin que 
a los informadores se les diga nada salvo confir-
marles la celebración de ambas reuniones. 
n t 0 ! x?omentaristas relacionan las cábalas de la 
U.I.A.N. con el relanzamiento en Helsinki de las 
cuestiones mediterráneas que ocuparon a los delega-
dos de los treinta y cuatro países representados en 
ía reunión durante buena parte del pasado miérco-
les. La Prensa belga y la francesa subrayan «»* a este 
proposito la insistencia de España, Austria v Suiza 
para que se establezca una relación entre la seguri- í 
dad en el continente y en el Mediterráneo. I 





i B o r t a r i t e c o u v c m o 
àumentQ salarkl, 
'mtigüedad y otras mejoras 
MADRID, 20. — Tras casi seis 
horas . de reunión, a las 23,30 de 
ayar - se llegó a un acuerdo en- las. 
dsiiberaciones del convenio colecti-
vo del sector de la Banca Privada, 
celebradas en el seno del Sindicato 
Nacional de Banca, Bolsa v Aho-
^0.-'A',,'-:'ÍVi-:v - .* ' : !; ^ ' 
El acuerdo, logrado' tras laborio-
sas aegociaciones. tieae una vigen-
cia de dos años y en él se pacta 
un ineremenío salarial del 14 por 
ciento, para. 1973 y uñ 12. por ciento 
para .1974.: Este, incrèmento se rea-
liza ..sçbre los conceptos de sala-
rios • ? base; - pagas extraordinarias. 
CRUCIGRAiVIA 
HORIZONTALES. — 1: Eme. — 
2: Cas. — 3: Color. - - 4: Co. - Os. 
5: Arñasa. - Podà. -— 6: Mate. -
Atar. — 7: Asan. - Ajado. — 8: 
Ros. - Es. -— 9: Simas. — 10: Ros. 
11: Aro. • . r ' l | I 
VERTICALES. — 1: Ama.- — 2: 
Más. - í . 3 : Catar., -T- 4: Cosenos. —-
5: Eco. - Ira. — 6: Mal.. - Mor. — 
7: Eso. - Aso. — 8: Ropajes. —- 9; 
Sotas, — 10: Dad. — 11: Aro. 
J E R O G L Í F I C O 
; En el armario, 
O C H O ERRORES 
í,' tragaluz; 2 boca del aviador; 
S troncó del pino; 4, sombra de 
4á puerta; 5; piedra; 6, hélice del 
« t í cb ; . I . patas . del pollito; 8, cola 
del avión. . . . . 
participación en beneficios, fiestas 
suprimidas, trienios de jefatura y 
otros. Los trienios Sp cuantifican 
en , 5.900 pesetas para 1973. cantidad 
que se eleva a 7 000 pesetas para 
1974. 
Entre • otras mejoras se cuanij-
fica el quebranto dp moneda en 
7.700 para los. ayudanes de caja y 
6.100 para los cobradores. Los anti-
cipos podrán ser de hasta seis men-
sualidades y los préstamos de has-
ta 400.000 pesetas a través de un 
fondo que Sp consti tuirá ' con la 
aportación, empresarial de 3.000 pe-
setas por empleado. El plus de má-
quinas se fija en'650 pesetas men-
suales v se cuántifíca la bolsa dé 
vacaciones de acuerdo con la épo-
ca del año en que se disfrute, en 
3.000, 5.000 y 6.(300, pesetas. También 
se estabíece una prima de 2.000 pe-
Setas.-a-rMiales para Tos auxiliares, y 
ordenanzas que no disfruten ds 
premio de antigüedad. 
Finalmente se pacía que los em-
pleados^ -que tengan que incorpo-
rarse a filas cobrarán el 60 por 
ciento dé: su Salario mientras curb-
pian él séryicio militar a partir" del 
mómento en que cumplan dos años 
a i servicio de la- empresa. — PY-
RESA. . 
AYUDAS AL PARO AGRICOLA 
TARRAGONA, 20.—El ministro 
de Trataa8o lia comunicado al de-
legado provincial la asignación 
a la p r o vincia de 3.700.000 
pesetas p a r a su e m p 1 eo en 
obras de interés local, que fa-
ciliten jornales a trabajadores 
agrícolas en paro. También, y con 
carácter extraordinario, se asig-
nan 370.000 pesetas para becas de 
Educación General Básica y For-





Amsús ® Gnlkm, dijú, w& a ritmwmimméQ 
Hay un tramo en que cada kilómetro costará BOmlllone 
í 
PONTEVEDRA, %, — Don Gon-
zalo Fernández de la Mora y Mon, 
ministro de Obras Públicas,, ha re-
cibido hoy el titüiO de hijo adop-
tivo de Pontevedra, de manos del 
alcalde de la ciudad, en el trans-
curso de una sesión celebrada en 
el Palacio Municipal. 
Pronunciaron pa1 abras alusivas al 
acto el alcalde y el ministro, quien 
expresó su gratitud. 
«El Plan de Accesos a Galicia 
comprende a rededor de mil kiló-
metros, sin. contar la autopista y 
las obras accesorias El Plan está 
lanzado en su totalidad, excepto 
el tramo Verín-Alto de la Canda, 
que será llevado ai próximo Con-
sejó de Ministros», mánifestó. «1 
ministro de Obras Públicas,, don 
Gonzalo- Fernández de la Mora, en 
el transcurso de una rueda de 
Prensa a la que, asistieron repre-
sentantes de los medios informati-
vos de toda la región. gallega. 
E l ministro señaló que el Plan 
está siguinelo .el ritmo previsto y 
que incluso en al'gtmos tramos »e 
adelantó el plazo de construcción 
hasta en nn año. Para finales dei 
año 1975 está prevista la termina-
ción total de todas las .obras; con 
lo que, entonces, Galicia contará 
con una de las estructuras viària,» 
mejores de Europa. 
En cuanto a expropiaciones a rea-
lizar con motivo d€ las obras de es-
te Plan, manifestó el ministro que 
24.342 par·'e'as.·bçin sido ya expro-
piadas, y que otras 25.000 "n 
trámite de expropiación. También 
indicó que el tramo más difícil del 
Plan es el acceso *por el valle del 
Sil, cuyo itinerario supone un cos-
to de un promedio de sesenta mi -
llones de pesetas por kilómetro. 
En cuanto a í volumen de inver-
siones programado dentro de este 
Pian para el año 1973, indicó al 
VINO DE CARIÑENA SE I M E 
MUND S I CALIDAD 
Después de obtener im§ §rm MmMk de Om en 
Budapest/trnturriré § h '̂Smmm Verde" de Berlm 
Él atcalde de'Carmena,1 don José Bribián, a c o m p a ñ a d o dé los d i r i -
gentes del Consejo Regulador de los Vinos de aquella zona, durante 
el almuerzo con-tos periodistas zaragozanos.—(Foto MONGE.) . 
E l viíió de Cárifiena triunfó ea 
e I Concurso Mundial del Vino en 
la Feria de Budapest, con una de 
las grandes medallas de oro que se 
otorgaron en aquel certamen, pa-
trocinado por la Oficina Internar 
cionai del Vino y en la que no se 
admitían firmas particulares, sino 
selecciones previa realizadas por 
los organismos oficiales de los dis-
tintas p a í s e s . La valoración de 
muestras y su clasificación corres-
pondiente se efectuaron dé acuer-
do con las normas establecidas por 
la O: I . V. Entre 34 países, con 
un total de 1.382 muestras de v i -
nas, el Consejo Regulador de V i - . 
nos de Campo de Cariñena obtuvo 
dicho preciado galardón. 
Ayer, a mediodía, el alcalde de , 
Cariñena y diputado provincial por 
aquel distrito, don José Bribián, 
acompañado poi el presidente del 
Consejo Regulador de Vinos del 
Campo de Cariñena, don Manuel 
Angulo, y otros miembros de la Di-
rectiva, se reunió con los represen-
tantes de las medios informativos 
locales para nablarles de la pro-
vección ds la riqueza vinícola del 
Campo de Cariñena, tanto en el 
mercado interior como en el exte-
rior. 
— D e n t r o de unos días —nos 
dijo el señor Bribián—, los vinos 
de Cariñena estarán presentes con 
pabellón propij en la " S e m a n a 
Verde" de Berlín, que tendrá lugar 
en dicha ciudad alemana entre los 
Jos días 25 de enero al 4 de fe-
brero próximo. L u e g o llevaremos 
rmestros caldos a otras importan-
tes ferias y exposiciones europeas, 
para qué se conozca la calidad de 
nuestros caldos y de esta forma 
conquistar para los mismos nuevos 
mercados. 
—¿Incluso al Mercado C o m ú n 
Europeo? 
—En ello tenemos nuestras me-
jores esperanzas. 
Don José. Bribián nos hizo una 
extensa • relación de la situación 
actual de los vinos de Denomina-
ción de Origen "Cariñena" respec-
to al tratado preferencia! del Mer-
cado Común. 
—No hay problemas dte gradua-
ción —aclaró-i-, sin© de adaptación 
de precepíós reglamentarios y de 
barreras arancelarias. E l Regla-
mento del' Consejo Regulador de 
Origen del Campo de Cariñena, a 
pesar de ser uno de los primeros 
que se formularon y aprobaron en 
España, no estaba actualizado con 
las normas exigidas por el Merca-
do Común, e n t r e ellas principal-
mente las de la fijación de pro-
ducción por hectárea de cultivo. 
• •—¿Y en cuanto a la graduación 
de nuestros vinos? 
—En el Mercada Común no hay 
un límite de graduación alcohóli-
ca del vino, sino unos aranceles. 
A mayor graduación, m a y o r e s 
aranceles. 
—¿Qué ha hecho el Consejo Re-
gulador para entrar en Europa? 
—Primero, reformar el reglamen-
to, que está ya aprobado a nivel 
regional y en espera de su apro-
bación definitiva por el I.N.D.O., 
donde por cierto tenemos la ma-
y e representación de España en 
los Consejos reguladores. Por otra 
parte, nuestra presencia en ferias 
y exposiciones para que Europa nos 
conozca y abrir nuevos mercados. 
¿Es más importante el mer-
cado europeo que el americano? 
—Todos lo son, pero iniciamos 
nuestra acción colectiva sobre Eu-
ropa como objetivo más inmediato. 
—¿Qué podria lograr el vino de 
Cariñena si se admitiera ese tra-
tado preferencial? 
—Una rebaja en los aranceles 
del 28 al 30 por ciento. 
Once pueblos hasta el momen-
to, más Muel, Aiadrén y Mézalo-
cha, forman parte del Consejo Re-
gulador que- agrupa a, varias em-
presas, todas las cuales t i e n e n 
pUesta4 sus esperanzas, en una ac-
ción común para el mejor cultivo, 
ampliación . de superficies, comer-
cialización y exportación de los 
vinos de c^ta ' comarca.' 
—Hemos tenido dos años de #e-
sastre —nos dijo el señor Bribián—, 
pero se han podido superar. En 
el primero, el "mildíu" nos redujo 
la producción de uva á un 5 0 6 
por ciento. Terminamos con la pla-
ga. E l segundo año se presentaba 
bueno,' casi muy superior a una 
cosecha normal pero por una par-
te el pedrisco y por otra las in-
tensas lluvias de otoño pudrieron 
gran parte del fruto. Hemos teni-
do ayudas oficiales y la suerte «e 
que unos días antes de la recolec-
ción saliera el sol y se pudiera sal-
var parte de 'os racimos. Yo he vis-
to cómo los agricultores iban se-
leccionando tina a una cada uva, 
para lograr una buena calidad de 
los caldos que nos permite acudir 
a los mercados nacionales e inter-
nacionales con la tradicional ca-
lidad. 
Es curioso que hace unos quince 
años nadie quería consumir vino 
de Cariñena y que, según se dice, 
ios propios productores tenían que 
ir a facturarlo a otras estaciones 
ferroviarias. Hoy, el vino de Cari-
ñena tiene su nombradla, gracias 
al Consejo Regulador, aparte de 
la excelente- calidad que en cada 
una de sus elaboraciones ponen las 
empresas. 
—Hemos llegad*, al cénit de 
nuestros propósitos —añade el se-
ñor Bribián—. pero esperamos lle-
gar mucho más lejos. Estamos sa-
turados de pedidos del mercado in-
terior y del exterior; ahora pre-
tendemos ampliar nuestros culti-
vos con mayores plantaciones e in-
cluso con la inclusión de otras zo-
nas limítrofe, donde los caldos ob-
tenidos pueden tener la misma ga-
rantía que los de Cariñena. 
—¿Cómo se prepara el Consejo 
Regulador ante esa posible mayor 
demanda por el Mercado Común? 
—Casi todas las empresas están 
realizando ampliaciones importan-
tes, con inversiones que superan 
los 150 millones de pesetas en el 
momento actua). Establecemos tam-
bién una red frigorífica, con los 
sistemas más modernos de Europa. 
Una importantísima empresa na-
cional ha solicitado terrenos y par-
ticipación en el consorcio. Todo es-
to dará ocupación a otros trescien-
tos trabajadores. 
Cariñena tiene ante sí un cami-
no abierto para Europa y el mun-
do. El buen vino no se vende ya 
en la bota del cosechero, sino en 
Budapest, París, Berlín o Nueva 
York. En quince años se ha reali-
zado una labor y se está obtenien-
do un fruto. Gracias a la unión 
de esfuerzos y a la labor de un 
hombre, ¿por qué no decirlo?, que 
siempre nos sorprende con su sen-
cillez aragonéSH cuando hace fal-
ta, y sus conocimientos económi-
cos, cuando nos, ponemos a hablar 
en serio sobre el Mercado Común, 
y ese hombre es José Bribián. 
LOPEZ CORDOBES. 
MMANiCHt laragom? domingo 21 de mero de 1973 Pég ^ 
1 
señor, Pe rnàndez 'da la Mora qu« 
asciende a tres mi l ochocientos 
millones de pesetas, y dijo tara-
Dién que nanea, en la historia de 
España, se hizo un Plan con tan-
ta rapidez en. la contrata , ya que 
en el plazo de dieciocho meses se 
contrataron obras por importe de 
los dieciséis "mil millones de . pe-
setas.. 1 " , 
Respondiendo a otra pregunta, 
en relación a la modernización de 
los ferrocarriles españoles, el m i -
nistro manifestó que su Departa-
mento había someitdo al Gobierno 
el «Piad R; E. N. F, E.», que supo-
ne una inversión de cincuenta y 
cuatro mil millones de pesetas en 
el cuatrienio, lo que. quiere decir 
que la puesta a punto de los fe-
rrocarriles españoles está al nivel 
de nuestras necesidades, y que Ga-
licia, en este aspecto, 'está siendo 
objeto de una atención preferen-
te, como lo demuestra la renova-
ción total ds la vía en los tramos 
t i e m p o 
VARIABLE 
MADRID. 20. — Esta semana, y 
con excepción de Levante, se han 
registrado lluvias en toda España. 
Los embalses, han incrementado 
sus reservas en 40 millones de 
metros cúbicos, con Id que el total 
disponible asciende en la actualidad 
a. 22,833 millones de metros cúbi-
cos, cantidad que supera en 7.104 
millones al promedio existente en 
esta fecha durante los. cinco años 
últimos. 
Las temperatpras fueron- modera-
damente bajas, especialmente en el 
interior. De todos modos, la míni-
ma más baja no bajó de los cuatro 
grados, que registró Teruel, y las 
heladas se redujeron a comarcas 
deL interior. En el' litoral, las tem-
peraturas fuefon relativamente al-
tas, bon Í9 grados en Castelíón y 
Valencia. 
PRONOSTICO 
Los mapas previstos para maña-
na sitúan una borrasca al noroeste 
de Galicia y muy ¡cerca de las cos-
tas, con un frente caliente que en-
trará mañana por la tarde. Los vien-
tos soplarán eñ la Península ra-
cheados y húmedos del Sudoeste y 
para mañana darán cielo cubierto 
en Galicia, con lluvias que arrecia-
rán por la tarde y que por la no-
che se extenderán probablemente 
al resto del cuadrante Norte occi-; 
dental de la Península. En el resto 
de la vertiente habrá pubosidad va-
riable, con chubascos muy aislados 
,y névadaS; en las cordilleras de la 
mitad. Septentrional. Èn la vertien-
te mediterránéa, buen tiempo, po-
co nuboso, con excepción de la ca-
becera y norte del Ebro, que ten-
drán nubes v algún chubasco. — 
PYRESA. 
s
Zamora-Orense, y León-Orense fjUt-
se está ya realizando. /Ví 
El ministro de Otaras Públicas, 
al final de la medía efe Prensa, ex-
presó su gratitud a los periodistas 
gallegos por su preocupación y por 
la atención nue le habían dispen-
sado. — CIFRA. 
ANTEPROYECTO DE REGULA-
CION HARINERA 
MADRID. 20.—Ha sido ultimado 
el anteproyecto de decreto que ha 
de regular la reestructuración hari-
nera, tanto en sus aspectos indus-
triales como sociales, según ha po-
. pido saber Cifra de fuente compe-
tente. 
Dicho anteproyecto se halla en los 
trámites previos reglamentarios pa-
ra su presentación ai Consejo de 
Ministros, posiblemente para me-
diados de febrero. 
E] Plan de reestructuración del 
sector harinero tiene como obje-
tivo primordial corregir el enorme 
desequilibrio existente entre capa-
cidades de producción y necesida-
des de consumo, eliminando el ex-
cedente mediante el ofrecimiento 
voluntario para su c i e r r e —con 
achatamiento de las instalaciones, 
y a cambio de una indemnización 
que sea financiada por el resto de 
los fabricantes que continúen en 
activo—, de alrededor del 55 por 
ciento de la capacidad activa insta-
lada.—CIFRA. , 
ENMIENDAS A LA L E Y DEL 
SUELO 
MADRID, 20. — Más de 1.600 es-
critos de enmienda han sido pre-
sentados al proyecto de reforma de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, que actualmen-
te está pendiente de estudio y dic-
tamen por la Comisión de Vivienda 
de las Cortes. 
De estos escritos, muchos de los 
cuáles contienen cada uno varias 
propuestas de modificación de los 
textos enviados por el Gobierno, 
ocho son a la totalidad. Es decir, 
que ocho escritos proponen que el 
proyecto sea devuelto al Gobierno, 
para que éste lo reconsidere.—CI-
FRA. 
NVEVA YORK. — E l Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos ha faliado un pleito, por valor de. .145 millones de dó-
lares, a favor de La c o m p a ñ í a .aérea. :<<Ti ans Wor l Airlines» y 
contra Howard Hughes y «Hughes Tool Co», por violación de 
la l ey AntitrusU l :',; ' . -¥¿1 
E l pleito, fue iniciado en 1963. La T.W.A. ha declarado que 
j a m á s contó,, a la hora de elaborar sus planes financieros, con 
esta cantidad. — PYRESA 
U N A PERRA. R E C H A Z A D A C O M O 
JURAUO 
SEMBRO DE UN 
: NUEVA YORK. — 'Barry Rittemberg, un vecino de Nueva 
• Or leáns de demostrado; amor por los r a í m a l e s , inscr ibió a su 
perra «Russa» 'don el nombre de Russa, .Rittemberg en la guía 
telefónica de. la ciudad, as ignándole como ocupación la de 
«guardia, de segur idad». Poco después , un Juzgado de la ciu-
dad, al seleccionar tos nombres de los doce miembros, ayu-
dándose precisamente en la guía telefónica, eligió a «Russa», 
entre otros. La sorpresa del juez del distr i to debió ser ma-
yúscula cuando Rittemberg le p r e sen tó a su perra, que; na-
turalmente fue rechazada. 
E l bueno de .Rittemberg no acaba de comprender esta de-
cisión. «Ai fin y -a l ' cabo —ha dicho— :«Russa» tiene muy-bue-
nos instintos » — PYRESA. 
ERIZO ViTANDERINOS PARA FRANCIA 
SANTANDER. ~ Santander va a suministrar erizos de mar \ 
para Francia, ya que en el pais vecino se considera este. equi- '\ 
nodeo como un manjar y se consume en grandes cantidades. \ 
Concrè tamente , la localidad marinera ae San Vicente ds la \ 
Barquera va a ser la base de esta industria,-.. "4 
Un grupo de gentes del mar se propone industrializar, l o - ; 
captura del erizo mediante hombres-rana, para exportarlos des.-. ; 
pues a Francia. — CIFRA. ¡ 
CLEOPATRA SE DIVORCIA \ 
BONN. — Una mujer —identificada solamente como «Wil- 1 
t rud»— presen tó demanda de divorcio ante un Tribunal de ; 
Munich, alegando que su esposo, Ludwog, la obligaba a vestir- ; 
sè de Cleopatra. | 
La pareja se conoció en un baile de disfraces, al que Wil- '•* 
t r u d acudió vestida de Cleopatra. A Ludwig le gustó tanto el 5 
vestido que, cuando se casaron, tres meses m á s tarde, pidió A 
a su esposa que se pusiera el vestido la noche de bodas, exi-k ̂  
gencia que repi t ió durante los tres años siguientes. El Tribu- J 
nal ha decidido qüe Wi l t rud ha sufrido ya bastante y ha con- < 
cedido el divorcio. — PYRESA. - . ; 
C O M O EN LA CENICIENTA j 
NUEVA YORK. — Alvin Barrow, de ve in t i t rés años de edad, ..\ 
no ha podido ser acusado de haber robado el bolso de una \ 
dama, pese a haber sido identificado por cuatro testigos, en < 
Sacramento (California). E l ladrón, en su carrera, perdió un \ 
zapato. Cuando Barrow fue arrestado como presunto autor \ 
del robo., intentaron probarle el zapato perdido, pero el pie % 
I del acusado era casi dos veces mayor que el zapato. Ante la % 
% concluyente prueba, el joven Barrow ha sido inmediatamente | 
I puesto en libertad. — PYRESA. ' ' * 
ML£m OFLCLAL BEL ESTADO 
e modifican varios 
textos arancelarios 
Vido Culfumt 
MADRID, 20. — El "Boletín ofi-
cial del Estado" publicará el lunes, 
entre otras, las siguientes disposi-
ciones: 
COMERCIO. — Decretos por los 
que se modifican: 
El texto arancelario de la posi-
ción 40.02-A-l (látex sintético de 
estireno bütadiero...); el: t e x t o 
arancelario'de la subpartida 90.28-A 
(separadores de iones, electromag-
néticos....) ; los derechos arancela-
rios de las partidas 84.33-A-2 y 
84.33-E, variando el texto arance-
DOÑA JOSEFA MEZQUITA TENA 
VIUDA DE ESCORIHUELA 
FALLECIO E L DIA 13 D E ENERO D E 1973, E N 
CANTAVIEJA (Teruel), A LOS 86 AÑOS D E EDAD, 
tobierad® recibido los Santos Sacramentos 
Sus hijos, Evaristo, Severino y Antonia; hijos políticos, Ali-
cia Esteban, María Alegre y Daniel Nager; bisnieto, her-
mano, sobrinos y demás familia, 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa 
pérdida, ruegan la tengan presente en sus ora-
ciones. 
LA FAMILIA DE 
PABLO BETORE GOILLEN 
QUE FALLECIO E L DIA 11 D E LOS CORRIENTES 
Ante la imposibilidad de poder corresponder particular-
mente a todas las muestras de condolencia recibidas con 
motivo de su fallecimiento, lo hace a través de las presentes 
líneas, significando a todos su más profundo agradecimiento. 
Asimismo comunican que desde el día 1S se hace un no-
• enario de misas a las 7 de la tarde, en la Iglesia Parroquial 
'1e Tauste, los días 11 de cada mes. 
También en Zaragoza, en la iglesia de los PP. Dominicos, 
la una, los días 11, y en el Sanatorio Psiquiátrico Nuestra 
'añora del Pilar, de Zaragoza, los días 11 de cada mes, 
a las siete de su tarde, «n la Capilla del mencionado Sanatorio. 
j : Tauste, 21 de enero de 1973 
lario de la 34.33-A-2; la partida 
arancelaria 39.06 (otros altos poli-
meros, resinas artificiales y mate-
rias plásticas artificiales, incluidos 
el ácido algímico, sus sales y sus 
esteres; linoxina), sin Variar sus 
derechos arancelarios; el t e x t o 
arancelario de la subpartida 29. 
28-A (aminoazobenceno. aminoazo-
tolueno, sus ácidos sulfónicos...); 
los artículos primero y segundo del 
decreto 568/1968 de 28 de marzo, 
que estableció la resolución-tipo 
para la fabricación, en régimen de 
construcción mixta, de generado-
res eléctricos de potencias com-
prendidas entre 250 MVA. hasta 
700 MVA., ambas inclusive, y se 
prorrpga el plazo de vigencia de 
dicha resolución-tipo; y el artícu-
lo primero del decretó 2.262/1968, 
de 16 de agosto, que estableció la 
resolución4ipo pa r a l a fabricación, 
en., régimen de construcción- mixta, • 
de calderas de vapor con más de 
800 toneladas de peso para cen-
trales térmicas de hasta 700 MVA. 
(500 MW.) y se prorroga el plazo 
d evigencia de dicha resolución-
tipo. 
Se aprueba la resolución-tipo pa. 
ra la íataricación, en régimen de 
construcción mixta, de reactores 
para las industrias' química y pe-
troquímica, de p e s o superior a 
15.000 kilogramos, con espesor de 
paredes igual o superior a 18 mi-
límetros (partida arancelaria 24. 
17-1 y 84.17-J-2). 
Se prorroga la vigencia de la re-
solución-tipo para la fabricación, 
en régimen de construcción mixta 
de molinos para la preparación del 
carbón en centrales térmicas. 
Y se incluye una subpartida 
arancelaria en el anejo "E" de la 
orden de 12 de diciembre de 1972 
sobre regímenes dé comercio de 
importación. 
GOBERNACION _ Orden y re-
solución por las que se autorizan 
y se convocan cursos de diploma-
aos Sanidud para médicos, farma-
céuticos y veterinarios- en las Es-
cuelas departamentales de Alme-
na, Granada,, La -Coruña, León, 
Murcia, Navarra, Oviedo, Salaman-
ca, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Za-
HACIENDA. — Circular s o b r e 
normativas en las operaciones de 
compraventa entre empresas na-
cionales que sean titulare^ del ré-f3?£. de redición para la impor-. 
CIFRA fl"an<3uicia arancelaria. 
.E1 fnbaaidor de España en 
Bélgica, Angel Sanz Briz. visitó es-
ta mañana, los «standr» de «Ebro» 
V «Pegaso», así como el de «Van 
Hool». en el Salón de] Vehículo Ut i -
htano de B r u s e l a s , inaugurado 
ayer. s^ai iu 





¿Pueoe un c a r a i 
ser masón? 
Mañana, conferencia 
sobre este tema 
en el Ateneo 
Mañana, lunes, día 22, a las ocho 
de la noche, en el salón de actos 
del Centro Mercantil, (Coso, 
dentro del ciclo organizado por ia 
Sección de Estudios Religiosos ^ 
Ateneo, pronunóiárá una come-
r encía don José Antonio Ferrer 
Benimeli. sobre el tema: * ¿PUéde 
un católico ser masón?" . El señor 
Ferrer Benimeli ès doctor en His-
toria y profesor adjunto del De-
partamento de Historia Contem-; 
poránea de la Universidad de zar 
ragoza. Es una verdadera auton-v 
dad en él tema que va a desarro-
llar en el Ateneo. Su documenta^ 
dísima tesis doctoral versó sonr-. 
"Historia de la masonería en 
el 
de 
C a l a í a y u d 
paña" . "Relaciones Iglesia-maso-
ner ía" . Sobre el conde de Aran-
da ha escrito cinco obras. Ha pu-
blicado algunos libros como *'1 
conde de Aranda y el frente ara 
gonés en la guerra contra la con-
vención". " E l conde de Aranda _ 
su defensa de España" t^-%°, 
masonería después del Concilio • 
La entrada al mencionado 
es pública, 
CICLO BONHOEFFER EÑ EL 
CENTRO «PIGNATELLI" 
Dada la importancia de la » ' 
gura v obra de Dietrich Bonhoei-
fer, teólogo protestante atemaa 
ahorcado el 9 de abril de 1945. po* 
orden de Hitler, en orden a 
comprensión de las tendencias m 
demás del cristianismo secular, 
tendrá lugar esta semana en 
Centro "Pignatelli". un ciclo 
introducción a su pensamiento ¡* 
cargo de José Joaquín Alemany 
doctor en Teología. Las conferen-
cias darán comienzo a las cena, 
según el siguiente temario: , 
Lunes 22: "De la Teología 
compromiso"; 
Martes 23: "La crítica de la re-
ligión". 
Miércoles 24: "Dimensiones 
la responsabilidad cristiana", 
CURSILLOS EN E L «MEDINA* 
El Círculo Cultural "Medina" tie-
ne en preparación, estos nuevos cui 
MECANICA DEL AUTOMOVIL 
Ei día 31 del corriente mes aai* 
comienzo un nuevo curso. Al i=" 
que los que .be vienen realizan» -
las enseñanzas, se dan con 
completándolo con tres charlas. ?. 
bre reglas de tráfico, socorrismo 
carretera y moral en la carrei-1 • 
NOVELAS AMERICANAS. ^ 
partir de! jueves día 8 de f̂ -á0, 
tendrá lugar, este cursillo, d i r i ^ " 
por don Luis Horno Liria, tó11^ 
tríenla aueda abierta a P*r*ftj) a 
mañana lunes, día 22. de f u a H ^ 
nueve y media de la tarde, tou^ 
los días laborables. e¡ 
I n f o r m e s y matricula, fiL.0 
Círculo Cultural "Medina: ^ ? ^ . 
númer j 86 primero, teléf. ¿i**9 • 
de 
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, domingo 21 de en ero de 1973 
Por li BLANCO I0BÍ0 
/.— La segunda salida de Richard Mixon 
Acaba de iniciar Richard Nixon, X X X V I I pre-
sidente de los Estados Unidos, su segundo man-
dato presidencial, que se ex tenderá hasta el mes 
de enero de 1977, aunque desde el mes de no-
viembre del año anterior ya h a b r á un nuevo 
presidente electo que se e s t a rá preparando- ace-
le radámente para «el m á s imposible cargo de la 
Tierra». ¿Quién será ese presidente electo? 
¿Edward (Ted) Kennedy? ¿Spyro Agnew? ¡Quién 
sabe!' 
Nixon ha sido desde los tiempos de Franklyn 
D. Roosevelt, el segundo presidente reelegido 
para un segundo mandato. E l primero, fue Eisen-
hower. Truman no buscó la reelección en 1952; 
Kennedy m u r i ó asesinado antes dé terminar su 
primer « te rm i n office», y Lyndon B. Johnson 
tampoco in t en tó una reelección, politicamente 
demolido por la guerra de Vietnam. 
La l imi tac ión de los mandatos presidenciales 
a dos, es tá prevista en la X X I enmienda a la 
C o n s t i t u c i ó n ' d e los Estados Unidos. Dice a s í : 
«Ninguna persona será elegida para el cargo dé 
presidente m á s de dos veces, y ninguna persona 
que ha d e s e m p e ñ a d o el cargo de presidente, o 
actuado como presidente, por m á s de dos años 
de un mandato para el que alguna otra persona 
fue elegida presidente, se rá elegida para el car-
go de presidente m á s de una vez». 
Esta enmienda fue inspirada en buena parte 
por los peligros que se vieron con la experiencia 
Franklyn D. Roosevelt, quien fue inquilino dé la 
Casa Blanca de 1932 a 1945, y por temor a que 
el cargo se hiciese, «vitalicio». Vero la elimina-
ción de este inconveniente trae a m i juicio otro: 
el de que un presidente reelegido, no teniendo 
ya m á s mandatos que ganar, pierde in te rés por 
la pol í t ica de «día a día», y tiende a preocuparse 
m á s por el juicio de la Historia que por el juicio 
de sus con temporáneos . La Casa Blanca hace 
conscientes de su rango histórico, incluso a hom-
bres con escasa sensibilidad his tór ica. Quizá volé 
t ambién para esto aquello de que «nunca segun-
das partes fueron buenas». En la experiencia 
que a m í se me alcanza, el segundo mandato de 
Eisenhower, por ejemplo, fue bastante mediocre 
que el primero. Por otro lado, tantos años mo-
rando en los ventisqueros del Poder tienden a 
llevar a ciertos hombres al aislamiento, a ale-
jarse del pueblo, a la incomunicación. Este fue, 
por ejemplo, el caso de Lyndon B. Johnson, aún 
t r a t ándose de un extrovertido como buen tejano, 
y se rá —si no lo es ya, como ins inúan algunos 
de sus cr í t icos— tina tentación para un califor-
niano introvert ido y con frecuencia hermét ico , 
como es Nixon. H e r m é t i c o fue igualmente Fran-
klyn D. Roosevelt, pese a su apariencia comuni-
cativa. 
1 - Un cambiante momio 
Cuando Nixon le d i spu tó —y perd ió— la Pre-
sidencia a John F. Kennedy, en 1960, todos adver-
timos que con la nueva década comenzaba una 
nueva era his tór ica . Ya entonces el mundo de 
Richard Nixon empezaba a desintegrarse; hab í a 
quedado a t r á s la América embriagada por su 
prosperidad y por sil poder ío , humillada des-
pués por el «Sputnik» 7 uso y traumatizada a 
cont inuación por la guerra del Vietnam. E m p e z ó 
la Amér ica de la protesta civi l , de la violencia 
racial y de las contra-culturas;' paralelamente al 
«desencanto exterior», que trajo una pé rd ida de 
vocación ul tramarina y de cruzada contra el co-
munismo. Para 1968, cuando Nixon resuci tó de 
entre los muertos pol í t icos para su segundo 
asalto • a la Casà Blanca, poco quedaba de la 
América que hab ía presenciado su gran carrera 
y desde la Casa Blanca el paisaje tenía que serle 
poco familiar. Aquel, era otro país , le janís imo 
de los dorados y mediocres años eisenhowe-
rianos. 
Y sin embargo; Nixon se a d a p t ó —y compren-
dió— no sólo la s i tuac ión de su propio país , 
sino la s i tuación del mundo, programando una 
pol í t ica domés t i ca y exterior no sólo diferente, 
sino- cont rad ic tòr ia , con la que le hab ía llevado 
á la Vicepresidencia. Ha sido el suyo ü n ejer-
cicio en pragmatismo q u í m i c a m e n t e puro. E l 
hombre que en 1955 hubiese destruido' pol í t ica 
y civilmente a quien se hubiese atrevido a pac-
t a r con los comunistas chinos, t e rminó viajando 
a Pekín y oyendo a Mao Tse Tung recitar poe-
s ías ; el hombre que llegó a simbolizar, como 
anteriormente Taft, el republicanismo conser-
vador, deificador de la «Free Enterpr i se» , acabó 
imponiendo un enérgico control sobre la econo-
mía ; el hombre que diez años a t r á s hab r í a re-
chazado por delirante una devaluación del dólar , 
o una retirada nada v ic tor io ía en Vietnam, ha 
transigido con ambas pildoras amargas. E l hom-
bre, en f in , que sirvió casi con virtuosismo para 
la «guerra fría», ha servido t ambién para el «des-
hielo». Nixon es un sorprendente ejemplo de 
supervivencia pol í t ica en un escenario en el que 
han cambiado hasta los decorados; y un ejem-
p l j de acomodac ión a una era que no es la suya, 
notoriamente, pues no hay que ver m á s que 
cómo habla, cómo viste, cómo se peina, cuáles 
ms gustos y aficiones, pero que al mismo tiem-
po ha configurado él mismo con sus iniciativas. 
En cierto modo, y durante el segundo man-
dato que ahora empieza, Nixon puede verse ena-
jenado a ú n m á s del contexto de su carrera polí-
tica, por las mismas criaturas que él ha dado al 
mundo. Este; es tá viviendo una etapa de verti-
ginosa aceleración; pero dentro de él, el pa í s 
más r á p i d a m e n t e cambiante es sin duda Amé-
rica. Si con t inúan las actuales tendencias, ¿ q u é 
será esa América en enero de 1977? Para enton-
ces, Nixon se a p r o x i m a r á a la edad del retira, 
a los 65 años , y pienso que se rá uno de los que 
los americanos llaman «dinosaurios», h a b r á so-
brevivido, con mucho, a su tiempo, ¡pero desde 
la Casa Blanca, y de sempeñando el oficio de la 
Presidencia! Hay en esta biografía de Nixon ma-
teria para reflexionar sobre los mitos de la ne-
cesidad de relevos, con sangre fresca, para com-
prender y controlar nuevas situaciones. Los po-
líticos no tienen edad y en cualquier caso lo- que 
envejecen son las ideologías; un pragmatismo 
como el nixoniano, garantiza el m á x i m o de re-
percusiones. 
3 . - La política exterior USA para esta década 
Nixon no sub ió al Poder con un «slogan». Lo 
de los «slogans» es de los d e m ó c r a t a s : «New 
deal» (Roosevelt), «Fair áeal» (Truman), «Nueva 
f ron te ra» (Kennedy), «Gran sociedad» (Johnson). 
Lo que Nixon propuso fue m á s simple: «Law 
and order» («ley y orden»), pero quizás bastante 
p i á s difícil de lograr que una «gran sociedad» o 
una «nueva f rontera». Porque ley y orden czsi 
nunca los ha habido en la historia de los Esta-
dos Unidos, y con t inúa sin haberlos, tal vez por-
que una sociedad constituida como la americana 
no puede permitirse esos lujos burgueses. E n el 
fondo, la filisofía- de la vida que suelen tener los 
americanos, implica un reconocimiento- de la ca-
pacidad de creación (?) que tiene la violencia, y 
cuya mejor expres ión la encuentran los mil i tan-
tes japoneses del radicalismo «zengakuren» ^ en 
la palabra alemana «gewalt» (fuerza, coerción, 
violencia). 
Y en cuanto a pol í t ica exterior, Nixon tiene 
un esquema para esta década de los 70. Lo ex-
puso ante el Congreso el 25 de febrero- de 1971, 
y en su in t roducc ión va incluido este p á r r a f o : 
« t a l como expresé en m i informe del año pasa-
do, nos encontramos en el final de una era. E l or-
den de las relaciones internacionales de la post-
guerra r^-la d is t r ibución del poder resultante de 
la, segunda' guerra mundial—, ha desaparecida. 
Y con él desaparecieron las condiciones que de-
terminaron los empeños y los mé todos de los 
Estados Unidos en pol í t ica exterior a par t i r 
de 1945». 
E n otro pár ra fo , m á s adelante, dice: «El naci-
miento de una nueva sociedad mundial, bien 
podr í a crear la costumbre de trabajar por el 
bien de toda la Humanidad y no- sólo para bene-
ficio de la propia nación. . . Debemos empezar a 
forjar una nueva imagen del mundo que anhela-
mos. .. Necesitamos una imagen de tal natura-
leza que no .permita que las crisis consuman 
nuestras energías y que las tác t icas dominen 
nuestras polí t icas». 
Así sea. 
D E M I F L O R E S T A 
L I R A S 
Buscando mi sino voy, 
'testa que no lo encuentre yo no 
[cedo, 
^ así en la vida estoy, 
^0n tal congoja y miedo, 
nue mi ser en el vivir hospedo. 
l ^ i a mi sutileza doy 
« dura fortaleza del roquedo, 
«eduo en lo que soy 
y con viril denuedo, 
cn un nuevo buscar siempre me 
[quedo. 
1̂ que fui ya no soy hoy; 
* l Que pude haber sido ya no puedo 
- arrastrando mi convoy, 
b u - 0 V ruedo, 
- ln(:'o anhelante mi sino y credo. 
El rugido del león 
v el graznido del buitre en la que-
[brada, 
conmueven a la canción, 
que dulce, cual balada 
de oropéndolas, se oye en la en-
tramada. 
Día y noche en acción, 
monte y selva por todo es animada 
y en esta gran mansión 
a la fauna le es dada: 
su hora dichosa, o su hora ator-
[ mentada. 
Aquí no existe opción 
y la más débil bandada o manada 
tiene sin dilación 
que huir de su morada, 
para no ser por otra devorada. 
Piense el hombre y medite, 
cuán unidos nacemos a la muerte, 
y cómo con su incite 
a todos^ bien advierte 
que del vivir ya somos cosa inerte. 
La Parca, en su desquite, 
nuestro existir en suyo lo convierte, 
y rauda nos admite 
y en su habitar nos vierte, 
para que el hombre en su seno 
[despierte. 
con la que todo puede: ¡con la 
[muerte! 
CEXADOR DE ATECA 
(De la Sociedad Gene-
ral de Autores.) 
L A N E C E S A D A D 
Tal es, pues, la situación cuan-
do se reúne de nuevo la prelimi-
nar de Helsinki para la Conferen-
cia Europea de Seguridad y Cocpe-
ración. Él dilema apaiece claro: o 
continuar la guerra fría, con sus 
peligrosas tensiones militares, o 
aceptar el deshielo y la cooperación 
(léase intervención) creciente con 
la Europa oriental. 
Ld, pilmeia de las soluciones es 
absurda y antihistórica, pues resul-
ta evidente que al ments por aho-
ra, no es necesario ni conveniente 
mantener la erizada actitud a que 
o b l i g ó la agresividad staiinista 
cuando media Europa cayó en sus 
manos a consecuencia, en buena 
parte, de la ineime aquiescencia 
de los aliados occidentales. Toda-
vía después de la aplastada rebe-
lión húngara (otoño de 56) hemos 
presenciado la "invasión" de Che-
cosovaqluia, que en rigor, fue una . 
operación de policía interna reali-
Ziicia con la total aquiescencia de 
los demás Gobiernos socialistas del 
Este para liquidar la peligrosa he-
rejía desviacionista de Dubcek. 
Pero entonces, como ahora, sería 
absurdo negar el deseo que mues-
tra Moscú de llegar a un acuerdo, 
a un "modus vivendi" con Occi-
dente. No se puede seguir asustan-
do a la gente con el "coco" ruso, 
sino averiguar por qué ahora se 
muestra tan conciliador, y descu-
brir la identidad de puntos de vis-
ta tjue, a nivel de superpotencia, 
muestrait Washington y Moscú. 
Porque se trata precisamente de 
esto, de que tant, nuestros poten-
ciales enemigos —el bloque sovié-
tico— como nuestros virtuales pro-
tectores —los Estados Unidos— es-; 
tán de acuerdo no sólo en descon-: 
gelar la guerra fría, sino en el pr«-: 
cío de, esta paz, que será pagado,1 
naturalmnete. per terceros. Así co-
mo Formosa y, en menor medida, 
Corea, Japón y los demás Estados 
prooccidentalei dé Asia pagaron,; 
metafóricamente, los g a s t o s deí 
banquete Nixon-Chu En-Lai (fe-
brero de 1972) los europeos paga-
remos los gastos políticos de la 
Conferencia de' Seguridad que ha 
de reunirse en la próxima prima-, 
vera. 
Pero ¿cuál es el valor de estos 
gastos? 
MANTENEK LA DIVISION 
DE EUROPA 
Digámoslo claramente: si en algo 
están fundamentalmente de acuer-
do rusos y yanquis es en mantener 
la división de Europa. Está claro 
que las razones de unos y otros 
son diferentes. Así, cuando Nixon 
habla de aumentar el libre inter-
cambio de personas y dé ideas es 
porque trata de introducir un ca-
ballo de Troya en la fortaleza so- • 
Viética, que reblandezca el rígido 
aparato autocrático y totalitario 
del Imperio ruso, haciéndelo más 
atacable y permeable a las presio-
nes económicas, diplomáticas y cul-
turales de Occidente. Este reblan-
decimiento aflojaría el puño que 
mantiene las riendas dé la Eprppa 
del Este, acentuando las tenden-
cias autónomistás de las siete "de-
mocracias populares" respecto de 
Moscú. 
Algo semejante pretende Moscú 
respecto de Europa occidental, in-
teresado como está en lograr junto 
a la conexión económica —pues_no 
j e basta a su necesidad de capita-
les y técnicas la forzada coopera-
ción de sus satélites— la penetra-
como decía Paul Morand hablando 
de Europa, y cristalice en torno 
suyo las impulse j unitarios. 
Más aún, asi como las grandes 
unidades nacionales de pasado si-
g o necesitaron un Bismarck o un 
Cavour que dirigiese con indiscu-
tible autoridad la cempíejisima epê  
ración, la unificación de; Europa 
necesitará un gran estadista ca-
paz de concordar las recias volun-
tades nacionales en una sola voz. 
No hemos citado a Bismarck por 
casualidad. El genio que supo re-
unir el haz de reinos y ducados 
alemanes en una sola nación —hcy 
dividida para tranquilidad de sus 
vecinos— era un patriota prusiano 
r > hu'ro á?. reío-ferse el ce razón 
para sacrificar muchas cossis... a 
pesar de que Prusia encabezara el 
movimiento. No se puede hablar 
de "Europa una" con alegre frivo-
lidad, pues mucho ha de dejarse 
atrás en la dif'' operación. 
Y no se trata, como en el caso 
de la Alemania decimonónica, ile 
un conjunto de países con la mis-
ma lengua, que había pasado por 
una invasión y una liberación que 
le dieron conciencia de su unidad, 
sino todo lo contrario. Y, s!n em-
bargo, es preciso lograr esa nece-
saria unidad que acabe con el re-
parto del continente en zonas de 
influencià. En ello nos j u g a m o s 
nuestro destino fiistórlcj» todos Jos 
pueblos de esta pequeña península 




Bismarck, el canciller de hierro, forjador d.el I I Reich a lemán. 
ción política en la Europa occiden-
tal por los medios que apuntába-
mos en el primero de esta serie 
de artículos; alianza c o n las iz-
quierdas, aparente benevolencia ha-
cia la Iglesia y medidas concesio-
nes a la "Ostpplitik". No insistamos 
en el trasñóchaflo tema de los pla-
nes comunistas para el dominio del 
m u n d o. pero tampoco olvidemos 
que Moscú y Pekín siguen siendo 
los últimos imperios mundiales con 
una ideología directriz, algo de lo 
que, por desgracia, carece Occiden-
te desde que dejó de ser la Cris-
tiandad p a r a convertirse en un 
conjunto de países obsesionados 
por el dinertf, -
Pero jjnó y ptrò, Washington y 
política europea. •Paradójicamente, 
Moscú, están interesados en fre-
nar la construcción de la unidad 
rusos y americanos no se opondrán 
a la ampliación del Mercado Co-
mún —la Europa de "los Nuéve"—, 
ni siquiera a sus crecientes inter-
cambios con el "Comecon", en 
cuanto la unidad económica es —al 
menos con la dirección tomada por 
el M. 'E. C — un obstáculo para la 
unidad política tanto más cuanto 
que Washington sigue pesando de-
cisivamente (recuérdense l a s re-
uniones del Fondo Monetario In-
ternacional del pasado otoño) en 
la política monetario de la Co-
munidad Europea. 
UN BISMARCK A ESCALA 
CONTINENTAL 
Si a esto se añade la presencia 
—necesaria, perc molesta a los fi-
nes de unidad e iridependtencia— 
de poderosos contingentes milita-
res americanos y soviéticos en el 
Oeste y en el Este de nuestro con-
tinente, y de las escuadras de am-
bas superpotencias en el Atlántico 
y en el Mediterráneo, deducimos 
fácilmente que la unidad no es pa-
ra mañana y que, menos aún. sal-
drá dè ecj, Conferencia promovida 
por Moscú y secundada por Was-
hington. 
La auténtica seguridad y la ver-
dadera cooperación de Europa sólo 
saldrán de la unidad política de 
nuestro continente. Pero ¿quién se 
la dará? No creemos en la unidad 
por consenso entre iguales sobre 
todo cuando ios presuntos iguales 
son tan diferentes y han afirma-
do poderosísimas personalida des 
nacionales en el curso de una his-
toria dos veces milenaria. Europa 
necesita que uno de esos países que 
hoy luchan en paz —lo mismo que 
ayer lo hacían en guerra— por lo-
grar la superioridad continental 
tome la "bandera de mil colores", 
DE 
Selección de cuentos 
_MADRID - El Jun- 'o pre-
vio calificador que ote a los 
premios «Hucha de Plata» en el 
concurso de cuentos «Hucha de 
Oro», convocado por la Confede-
rac ión Españo la de Cajas de Aho-
rros, eutre los cuales es después , 
seleccionado por el Jurado final 
el cüeríto que es premiado con 
la «Hucha de Oro» y 2.000.000 de 
pesetas, ha elegido ya óticos cin-
co originales que ' son distingui-
dos con <-Hucha dé Plata», y q u é 
son los siguientes: 
«La l iberación de Maylyn», or i -
ginal de Pedro Crespo. 
«La her ida», presentado bajo eí 
s eudón imo «Julio Mart ín», que re-
sul tó ser Mar ía Manuela Dolón, 
de Ceuta. 
«El gran mico», original de 
Juan Carlos Gómez, de Rosario-
Santa Fe, (República Argentina). 
«La b a m b a » , de Manuel Alonso 
Alcalde. 
«Teo y el autocar de las ocho 
quince», de José García Nieto. 
Los originales recibidos en es-
te concurso de cuentos son 2.433, 
y en breve se d a r á n a conocer las 
diez «Huchas de Plata» restantes. 
PYRESA. 
JOSE MARIA ALFARO, E N LA CRITICA LITERARIA 
La Prensa de Madrid ha registrado como un acontecimiento la in-
corporación de José María Alfaro a la crítica literaria de «A B C» qus, 
por la muerte de Antonio Iglesias Laguna, estaba vacante en este' 
periódico el comentario a la novela. Anuncia «AB C» que Alfaro se 
dedicará a toda la literatura de creacióti, con lo que se supone que 
.abarcará tanto novela como poesía. Ha empezado a ejercer inmedia-
tamente. Y lo ha hecho con una novela que tiene ya cerca de un 
año, «Viaje de invierno de Juan Benet». Seguramente que Alfaro ha 
querido probar que viene decidido a enfrentarse con las nuevas co-
rrientes que de manera señalada representa Benet. No me extrañaría 
nada que inmediatamente la emprendiera con la novela de unos más 
jóvenes o que tratara de alcanzar también ya con meses, «La saga-
fuga de J. B.», de Gonzalo Torrent Ballester, este sexagenario que 
ha demostrado, su capacidad de hacer nueva novela a todo hacer, 
o sea, novela que se salta los cauces tradicionales. 
No podemos por menos de señalar la presencia de José María Alfaro 
en la crítica. En realidad los escritores de toda esa generación —la 
de 1936— está especialmente dotada para la crítica. La generación qus 
inició su aventura poco antes de nuestra guerra, vivió intensamente! 
en cruce de los «ismos». y todas las transformaciones operadas des-' 
pués de sus inmediatamente mayores, los de 1927. Y de no haber 
permanecido fijo en un solo género, o aun haciéndolo, entre el perio-
dismo, la cátedra, las misiones políticas derivadas de la guerra, el 
mismo exilio, ha destacado por una especial sensibilidad para todos 
los acontecimientos. El mismo Torrente Ballester, antes mencionado, 
catedrático, ha tenido un puesto muy señalado en la crítica teatral, 
en la historia de la literatura contemporánea. Dionisio Ridruejo, poeta 
lírico, muestra hoy una capacidad de interpretación literaria que pa-
rece ya casi exigible en-muchas tertulias madrileñas para la presen-
tación de libros, actos en la que brilla especialmente su singular ora-
toria. José María Alfaro había permanecido muchos años lejos de 
' las directas actividades literarias, ocupado en misiones diplomáticasi 
primero en Bogotá, y después como embajador de España en Buenos 
Aires. Terminada esta misión, ha vuelto donde solía. 
Destacó muy pronto desde los últimos años veinte y primeros trein-
ta conió articulista y crítico literario; como poeta lírico, también, irre-
frenablemente, en las revistas de la época. Vuelto decididamente a la 
literatura y el periodismo —se ha hablado varias veces de su nombre 
para dirigir un periódico en Madrid— su mano para el artículo ha 
sido en seguida denotada especialmente en temas literarios o de re-
flexión culturista. Después de nuestra guerra fundó la revista más 
intelectual y abierta que podía darse entonces, «Escorial», que recogió 
todo lo que se podía del naufragio de la guerra, con antiguos y mo-
dernos,y sen aquellas' páginas acudieron todos los intelectuales impor-
tantes de entonces, y los escritores que empezaban a granar. Yo re-
cuerdo que los primeros poemas de Blas de Otero que leí en mi vida 
fueron en aquellas páginas. Y yo mismo hice algún veintéañero escar-
ceo lírico allí. .,• 
«Escorial» representó una continuidad admirable de lo que se po-
día entonces continuar de «Revistas de Occidente» y «Cruz y Raya», 
y en cierto modo también de «Acción Española», de Maeztu. Todavía 
no me explico cómo aquel empéño quedó interrumpido. Alfaro asumió 
también la dirección de «Arriba» tras la liberación de Madrid, 5' ru-
bricó durante algún tiempo diariamente" una agudísima glosa de la 
actualidad literaria. ' 
Saludar a Jofé María Alfaro en la crítica literaria y en la plena 
dedicación a la literatura me ha parecido una obligación encabezadora 
de esta sección. 
«YELDO», UN NUEVO GRUPO POETICO LEONES 
Hace pocos días vino a visitarme un joven poeta, Ernesto Escapa 
de León. Resulta que se ha constituido en aquella capital —en aquella 
tierra mía— un grupo dispuesto a fundar una nueva revista con el 
título de «Yeldo» —yeldo en León quiere decir algo así como pan sin 
levadura, o antes de la cochura—, con voluntad de continuar la tra-
dición poética leonesa. En León surgió, en los años posteriores a 'a 
guerra, una revista enormemente significativa: «Espadaña», que era 
fundación del gran Victoriano Cremer y de Antonio S. de Lama. Era 
aquella una revista que contrapuntaba con un nuevo formalismo y neo 
clasicismo —hered'ir también de'un romanticismo— que los ga;cila 
sistas de antiguerra (el centenario de Garcüaso había tenido lugar 
Por DAMASO SANTOS 
en 1935), habían alzado con la poesía de Rosales, Bleigberg, Vivanco, 
Ridruejo, Miguel Hernández y algunos más. El propio Alberti había 
cantado que si Garcilaso volviera él sería «su escudero». Y salinas 
publicó «La voz a t i debida», título que procedía precisamente de un 
verso de Garcilaso. Este espíritu fue recogido por la revista «Garci-
laso», de Madrid, que fundara Pedro Lorenzo y José García Nieto, 
que quedaría como director. ¡Cuánto se ha hablado, sin entenderlo, deí 
«garcilasismo»! 
Frente a estos motivos que dieron lugar a «Garcilaso» se alzaba 
«Espadaña», de León, pidiendo una poesía de más fiebre, de mayor 
correspondencia con un mundo convulso y con la situación española 
de postguerra, teniendo como modelos a un Pablo Neruda o a un Cé-
sar Vallejo o al Rafael Alberti de «Poeta en la calle». Aquel fenómeno 
fue denominado —antes de que este término se aplicase a la prosa de 
Cela— «tremendismo» por Antonio de Zubiaurre. 
En aquel grupo estaba, con el crítico Lama y con el poeta cierta-
mente «tremendista», Cremer, Eugenio de Nora, que se hallaba entre 
las exploraciones del lenguaje de Vallejo y la influencia de la poesía 
pura, y esas incitaciones sociales y testimoniales que en seguida se-
rían alzadas en San Sebastián por Celaya con el nombre que se dio 
entonces de «poesía social». Pero lo que ocurre con todas las revistas 
poéticas, los intercambios se realizan constantemente, y había de unos 
y otros tanto en «Garcilaso» como en «Espadaña». Un poeta de corte 
neoclásico, petraquista entonces, Luis López Anglada, figura en el 
grupo fundador de «Espadaña». 
Años después —en los sesenta ya— tuvo León otro brote con «Cara-
boy», que, habiendo dado poetas importantes y muy pronto dispersos 
ignoró la tradición, de «Espadaña» que ahora los nuevos de «Yeldo» quie-' 
ren rectificar. Y lo quieren rectificar asumiendo todo lo anterior 
«Espadaña» fue también fiel a los nombres de los hermanos Panero* 
que no tenían nada de tremendistas, y que incluso Leopoldo respon-
dería a Neruda con su famosa «Carta perdida». 
Además, parece ser que este grupo intenta también tener en cuenta 
la prosa, pues en el grupo bullen narradores. 
Buen viento para esta empresa. Parece ser que la era de las revistas 
—que había sufrido un pequeño descenso— había caído un tanto 
Esta vigorosa entre las nuevas <.Fablas», de Las Palmas, tiene su 
importancia «Artesa», de Burgos. Creo que en este momento las revis-
tas de grupos provinciales o regionales pueden tener una gran im-
portancia desde el momento en que se están perfilando nuevas radica-
ciones terruneras para poner algo de vida y sabia nutricia en medio 
de las polarizaciones acostumbradas de Madrid y Barcelona. 
ÜN HOMENAJE A IGLESIAS LAGUNA 
o Híf ^óstumo de Iglesias Laguna, «Literatura de España día 
a d í a » ha sido presentado días pasados por la «Editorial Nacirnialf 
Además de tributar el homenaje debido al c r i 4 o desparecido -que 
lo hicieron todos los coloquiantes- se planteó el tema de la crí t iel 
periodística con la intervención del profesor Francisca YnduraTn e l 
que suscribe y los jóvenes, Santos Amestoy, NúñerLadevece AntonS 
Burgos Quiñonero y Ramón Pedros. ^uevece, muomo 
Era buen momento para el asunto. La crítica periodística anda pre-
ocupada con las nuevas técnicas, con la ciencia incluso de la crítica 
que predomina en la Universidad. Pero se hizo señalar que con esías 
técnicas frías - y operando «in vitro» y a rqueó logos- y todo su com-
plejo nomenclátor podía perder un tanto la comunicación directa cSi 
el lector que el periódico exige. Bueno es tenerlas en cuenta Pero d 
lector del periódico necesita que se le hable de los libros sin tanto em 
brollo, ae una manera mas directa y más viva, de acuerdo no ya sóTo 
con lo que tales hallazgos^representan, sino con el propio carácter d° 
la moderna información. En este sentido, yo abogo porque la crítica 
periodística responda exactamente -desde la misma t ipograf ía- al 
carácter mismo de! periódico y a las exigencias de la comunicación de 
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El JmO Di IOS OCHO ERRORES 
ORIGINAL 
rniím 
Entre uno y otro dSbuj© h m ocho motivos tpxe los dlferatidan 
BOBÍ HUMOR AJENO 
(De «Arriba».) 
PALABRAS CRVZmS 
* 8 9 10 I I 
HORIZONTA-
L E S . — J: Con-
sonante. — 2: 
A p ó c ope. — 3: 
Sustanc ia pre-
parada para pin-
tar. — 4: Símbo-
lo q u í m i c o . • 
Pronombre. — S: 
Dispone de l a s 
cosas con pre-
visión para al-
gún o b j e t o . -
Corta las ramas 
s u p e r flúas de 
las plantas. — 6: 
Apagado, sin bri-
llo. - Unir o jun-
tar. — 7: Tues-
tan. - Deteriora-
do. — 8: Letra 
griega. - Existe. 
9: Concavidades 
grandes y m u y 
profundas en la 
t i e r r a . — 10: 
Chacó pequeño, 
de fieltro, con 
orejeras. — 11: 
JU8VEtRTTCALES. — 1: Dueña. — 2: Conjunción. - 3: Gustar mm cosa 
para examinar su sabor. — 4: Senos del complemento de un ángulo o de 
un arco. — 5: Ruido débil y confuso. - Pasión de enojo. — 6: Daño, ofen-
sa . Aféresis. — 7: Demostrativo. - Guiso. — 8: Vestiduras vistosas y de 
autoridad. — 9: Naipes. — 10: Otorgad. — 11: Anillo. 
JEROeilFWO 
lÚOíiUÜ- E S I / m. ABRIGO? 
COSAS OVE PASAN 
CAZADORES 
Por primera vez en su vida, don 
Nicasio tomó parte en una cacería. 
Había sido invitado por los orga-
nizadores de una prueba cinegéti-
ca en unión de otros amigos. 
Cuando terminó la jomada se 
apresuraron a participarle que ha-
bí á matado nada menos que una 
veintena de corzos, lo que demos-
traba sus grandes cualidades de ca. 
zador. 
Al anuncio de tan sorprendente 
resultado, don Nicasio no p n d o 
menos de echarse a reír. 
—Desde luego —manifestd—, estoy 
convencido de que estas ¿osas tan 
peregrinas sólo pueden producirse 
en una cacería y éntre consumados 
farticipantes. Porque me decís que é cébrado veinte piezas y yo no 
llevaba más que quince cartuchos. 
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SEMANA LA TODA 
D O M I N G O 
PRIMERA C A D E N A 
11'15 Carta de ajuste. Música" 
de J . Mengod. 
11'30 Apertura y presientación. 
IFSil L a fiesta del Señor y 
santa misa. 
12'30 Concierto. "Pinceladas 
Goyescas". Moreno Gana. 
IS'OO Unidad móvil. Balonces-
to: Marcol-Barcelona. 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15"35 Tarde para todos. A todo 
ritmo. E l nuevo "show" de 
Dick Van Dike: " E l tenis-
ta". Zoo-loco. Chazzán el 
mago: " E l misterio de Minl 
Magi". Joè Rigoli: En Tan-
credo Tardón en busca de 
una profesión. E l "show" de 
James Stewart: "Invitado de 
honor". Mundo camp. Tardes 
cultas. Dibujos animados: 
"Slip y Slap en merienda 
por los aires". Estrellas in-
vitadas: Eduardo Rodrigo. 
"Los Tres Sudamericanos" y 
Gicliola Cinqueti. 
20'00 FUTBOL: Cam-
peonato de Liga. 
Real Madrid-Castellón. 
Realización: R a m ó n 
Diez. 
C o m entarios: Miguel 
Ore- . 
Partido de Liga de Pri-
mera División, a retrans 




33'45 Estrenos TV. 
"Maridos, esposas y asesi-
nos". 
Director: Daniel Petne. 
Intérpretes: Rock Hudson, 
Susan Saint James, John 
Schuck, Cesare Dahova y 
John Abbot,; 
Sopa Mugar, antiguo conoci-
do del comisario McMUlan 
penetra en casa de éste, de 
un modo un tanto original, 
para notificarle la comisión 
de un robó, 
14'00 Apertura y presentación. 
14'01 Almanaque. Datos dél 
día. 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
IS'líO Noticias. España y exi-
... tranjero. 
15'35 Cómo es. Cómo se hace. 
" E l aceite", 
l e w Mamá y sus increíbles 
hijos. " E l concurso". V 
16'30 Despedida y cierre. 
17'45 Carta de ajuste. Canta 
Luis Llach. 
ISî OO Apertura y presenta-
' ción. 
18'01 Avance informativo. 
IS'OS L a casa del reloj. Núme-
ro 199. "Jugando" (I). 
18'25 Con vosotros. Libro: " E l 
arca dé los cuentos". Tiro . 
Loco: "Super-fisgón despis-
tado". Los Rovers. 
19'30 Dibujos animados. 
19'40 Buenas tardes. Toros. 
20'30 Novela. (Capitulo I de 
V). " L a casa abandonada". 
Nathaniel Hawthorne. 
2r00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
2r35 E l octavo día, por mon-
señor Guerra Campos. 
21'45 Un, dos, tres... responda 
otra vez. Programa-concurso. 
22'40 Especial deportivo. "Au-
tomovilismo". 
Dirección y guión: José Ma-
nuel Castillejos. 
Música: Rafael Beltrán Mo» 
ner. 
E l mundo de la "Fórmula I V 
recogido en un interesante 
documental a través de to-
dos los grandes premios de 
la especialidad que se cele-
bran en, el mundo. 
23'SO Veinticutro horas. 
34*00 Oración, deispedida jf a 
cierre, ^ 
S E G U N D A G A f K N À 
SO'OO Carta de ajusfee. Oonjum 
tos mallorquines. 
80*25 Presentación y avances^ 
20'30 Los Beatles. " E l cobra-
dor de impuestos", "Eleanoe 
Rigby". 
ai'00 jazz vivo. " Johnny Grlf-
fin y Dizzy Reece", (IH). 
21*30 Telediarlo 2. Informa-
ción nacional e internacio-
nal. 
22*05 Rito y geografía del can* 
te. "S í Borrico", 
Director: Howard Hawk». 
Guión: Borden Chase. 
Intérpretes: John • Wayne, 
Montgomery Clift, Walter 
Brennán, Joanne Dru, Harry 
Carer Jr., John Ireland y 
Noah Beery. 
Ha. terminado la guerra civil. 
Un ganadero y su hijo sdop-
tivo proyectan trasladar el 
ganado hasta Missouri, donde 
podrán venderlo a buen pre-
cio. Llevan consigo ias reses 
de los demás ganaderos. La 
travesía, con unas 9 000 ca-
bezas de ganado, es muy du-
ra y llena de penalidades. El 
ganadero es un hombre in 
flexible y autoritario. E l hijo 
se rebela contra él, apoyado 
por los hombres, y consigue 
llevar el ganado a su objeti-
vo, separando del mando a 
su padre. Este le persigue pa-
ra vengarse. 
23*50 Veinticuatro horas. 
Susan Saint James 
OWOS Ultimas noticias, 
00*15 Tiempo para creer. 
00*25 Cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
18*30 Carta de ajuste. Carlos 
Gardel. 
19*00 Presentación y avances. 
19*01 L a tribu de los Brady. 
" E l primer amor". 
19*30 Festival. 
20*30 Mutsy el fantasma. " E l 
bosque que no debía ser". 
21*00 E l hombre del rifle. " E l 
hombre del látigo". 
2r30 a t a con la historia. 
"Shakespeare: Un espéjo del 
hombre". 
22m TelftdSarioi 2. Informa-
ción nacional e internacio-
nal. 
22*45 Cine-club. Ciclo Krng 
Vigor. 
"Más allá del bosque" í"Be-
yond the forest" (1949). 
Director: King Vidor. 
Intérpretes: Bette Davis, Jo-
seph Cotten, David Brian y 
Ruth Ploman. 
L a esposa de un médico ru-
ral se considera muy desgra-
ciada por su vida mediocre 
y monótona. Es Irascible, cal 
culadora y antipática. No se 
detiene ante la infidelidad ni 
ante el crimen, pero el Jura-
do considera accidente el ho-
micidio. 
00*25 Ultima Imagetti 
L U N E S 
PRIMERA C A D E N A 
22'30 Sombras recobradas. 
pejismos". (1928). 
23*50 Ultima imagen. 
•Es 
13"45 Carta de ajuste, 
dios P. Lerma. 
Brelu • 
M A R T E S 
P R I M E R A C A D E N A 
is'ls Carta de ajuste. Música 
de Navarra. 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
di3- . . . . 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. ^ 
15*35 Juego de letras. Progri-
ma-concurso. 
16*00 E l mundo de Shlrley. 
"Como una dama". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Cantan 
José y Manuel. 
18*00 Apertura y presentadón. 
18'01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj. Nú-
mero 200. "Jugando" (II) , 
18*25 Con vosotros. Libro: 
"Tom e Irena quieren medir-
lo todo". Torombolo y sus 
amigos: " E l tratamiento". 
Furia: " L a Medicina", 
19*30 Dibujos animados. 
19*40 Buenas tardes. Espec-
táculos. 
20*30 Novela. (Capítulo 11). 
" L a casa abandonada". Na-
thaniel Hawthorne, 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional, 
21*35 L a bolsa de las palabras. 
Por Joaquín Calvo Sotelo. 
2r45 E l cine. Ciclo Montgó-
miery Clift (I) . 
''Río Rojo" ("Red River") 
(1948). 
John Wayne 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 Carta de ajuste. L a trom 
peta de Luis Hidalgo. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 ¡Más lejos! L a actuali-
dad deportiva, 
21*30 Telediario 2, Información 
nacional e internacional. 
22*€0 patrulla juvenil. "Rom-
pecabezas". 
23*00 Llamada, programa re-
ligioso. 
83*10 Encuentro con la músi-
ca. "Gala Unicef" (II ) . 
24*00 Ultima imagen. 
M I E R C O L E S 
P R I M E R A C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste. Cuco 
Sánchez canta a Agustín L a -
ra. . 
14*00 Apertura y presentación, 
14*01 Almanaque. Datos del 
día, 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
1,V00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15°35 Dos contra el mundo. 
" L a serpiente emplumada". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Prelu-
dios e jntermedios de zar-
zuelas con Argenta. 
18*00 Apertura y presentación 
18*01 Avance informativo. 
IS'OS L a casa del reloj. Núme-
ro 201. "Jugando" (HI) . 
18*25 Con vosotros. Libro: " E l 
Juego". Meteóro: "De la nie-
ve al calor" ( I I ) , 
10*0© BALONCESTO: 
Copa de Eraopa. Real 
Madrid-Estrella Roja. 
aorço Novela. (Capítulo m>. 
" L a casa abandonada", Na-
thaniel Hawthorne. 
Zl'OO Teledario. Información 
nacional e intemaciònal. 
2r35 Datos para un informe. 
Temas que preocupan. 
22*00 Tres eran tres. "Número 
6". 
22*30 Sam Cade* «Conspira-
ción". 
23*35 Veinticuatro horas. Fi-
nal de los servicios informa-
tivos. 
24*00 Oración, despedida y cie-
rre. 
S E G U N D A C A D E N A 
2(r0O Carta de ajuste. 
Bailes ochocentistas por la 
Cobla Barcelona. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 Monstruos a gó-gó. " E l 
gimnasio", 
21*00 Grandes i n t é r p r e t e s . 
"Deutsche Bach Solisten" 
(II ) . 
21*30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
22*00 Estudio abierto. Progra-
ma en directo con variedades, 
entrevistas y reportaje*. 
24*00 Ultima imagen. 
J U E V E S 
PRIMERA C A D E N A 
13*45 Carta de atuste. Los seis 
hermanos Jauset al acordeón. 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 De la "A" a la " Z " . 
Programa concurso. 
16'00 Esa chica. "Todo a cer-
; ca de Ann". 
16*30 Despedida y cierre. 
Música medieval ibérica. 
18*00 Apertura y presentación. 
18'01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj. Nume-
ro 196. (Repet.) (Risa"."I) . 
18*25 Con vosotros. Libro: " L a 
dis en órbita". Los Picapie-
dra: "Sherif por un día". 
Centinelas del bosque: "Los 
castores". 
19'30 Dibujos animados. 
19*40 Bueñas tardes. Misce-
lánea.: 
20*30 Novela. íCapitulo IV) . 
" L a casa abandonada". Na--
thaniel Hawthorne. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
2r35 España siglo X X . "Las 
elecciones del 12 de abril". 
22''00 Sesión de noche. 
"Historia de un detective", 
(1944) ("Murder my Sweét"), 
Guióñ: Raymond Chandler. 
Dirección: Edward Dmytryk. 
Intérpretes: Dick Ppwell, Clai 
re Trevor. 
Un famoso doíective, Philip 
Marlowe, creado por el nove-
lista Raymond Chandeler, se 
¡ve envuelto en un difícil caso 
de violencia y asesinato y en 
la arriesgada búsqueda.: de 
una joya. 
22*40 veinticuatro horas. 
S E G U N D A C A D E N A 
'iMPOO Carta de ajuste. Ramunt 
"cho,! G. Piemé. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 Sugs Bunny. " L a era de 
la velocidad". 
21*00 Luces én la noche. "Ts-
Tejlédiiarlo % Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Primer mundo. 
¿2*30 Hawai 5-0. "Tribuna de 
preferencia" (H parte). 
23*30 MUñdó indómito. ''Isl» 
Galápagos". 
00*05 Ultima teiagen. . 
V I E R N E S 
PRIMERA C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste. Músic» 
sevillana. 
14*00 Apertura y presentación. 
U'Ol Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
UPOO Noticias. España y tíx 
; tranjerq. 
IS^S Ronda familiar. Progra-
ma del padre Sobrino sobre 
y para la familia. 
lg«00 Embrujada. " E l suegro 
terrible". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Cant* 
A. Parera Pons. 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avancé informativo. 
18*05 L a casa del reloj. Núme-
ro 197. (Repet.) "Risas" (ID. 
18'25 Con vosotros. Libro: 
"Don Quijote de la Mancha . 
Skippy el canguro: " l * * 
competencias". Cien millones 
de jóvenes: " L a aventura del 
19*30 Dibujos animados, 
19*40 Buenas tardes. Revista 
de cine. .. , 
20*30 Novela. (Capitulo V y 
último). " L a casa abandona-
da", Nathaniel Hawthorne. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 Estudio 1. 
"Eloísa está debajo de un 





des Alonso; Femando, Carlos 
Ballesteros; Clotilde, Amelia 
de la Torre; Micaela, Mar 
garita García Ortega; Edgar-
do, Guillermo Marín; Fer-
mín, Antonio Garisa; Leon-
cio, Manuel Alexandre; Eze-
qniél, Alberto Bové, y Dimas, 
Manuel Torremocha, 
"Eióísa está debajo de un al-
mendro", la gran invención 
de intriga, dé burla, de mis-
terio, de amor y de enigma, 
con realidades fantásticas y 
con fantasías hechas reali-
dad, es un modelo y un ejem-
plo del teatro para reír. 
B4f00 Veinticuatro horas. F i -
nal de los sérvieios informa-
tivos. 
00*30 Oración, despedida y cie-
rre. 
S E G U N D A C A D E N A 
80 )̂0 Carta de ajuste. Cancio-
nero de Murcia. 
20*25 presentación y avances. 
20*30 Dibujos animados euro-
Anfonio Gurisa 
peos. " E l duende en él mo-
lino", " E l paragüitas". "Con 
cierto en plastilina". 
21*00 Suegras. "Abuelas"; 
21*30 Teiediario 2. Infórma-
ción nacional, e internacio-
cional." 
22'00 Galería número 93. Re-
vista de'Artes. 
23*30 Misión imposible, " f i -
sión en Africa". 
23*30 Pequeño Estudio. "Un 
rayo de esperanza", ; 
24?00 Ultima imagen. 
S A B A D O 
PRIMERA C A D E N A 
11*45 Carta de ajuste. Inter-
pretaciones íbi Real Centro 
Mliarmónico Eduardo Luce-
na. 
12'00 Apertura y presentación, 
12*01 Hoy también es fiesta. 
Programa infantil. 
14*00 Almanaque, Datos de¡ 
día. 
14*3* Primera edición. Iníor-
maeión general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 De norte a sur. "Cádiz". 
16*00 Primera sesión. 
"Vacaciones para Ivette" 
(1964). 
Guión: Coello y Maso. 
Dirección: José María Por-
que. 
Intérpretes: José Luis López 
Vázquez, Luchy Soto, Cathe-
rine Diamant, Carlos Piñar, 
Guadalupe Muñoz Sampe-
dro. 
Una familia. española y una 
francesa establecen intercam-
bio cultural con sus hijos du-
rante unas vacaciones. L a 
víspera del viaje, el niño fran 
cés se fractura una pierna y 
los padres envían a Madrid' 
en su lugar a la hermana 
mayor, Ivette. En la casa de 
Madrid hay también un chi -
co mayor. Entre ambos se 
crea una corrienté sentimen-
taL 
17*30 Dibujos anlmadóSi 
18*00 L a casa del reloj. Núme-
ro 198 (Repet.) "Risas" (III) , 
18*25 Vuestro amigo Quique. 
18*40 Los Chiripitifláuticos. 
19*30 Subasta de triunfos. EEb-
grama-concurso. 
20*30 Planeta Azul, por Félix 
Rodríguez de la Puente. 
21*00 Télediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 L a tía de Ambrosio. " L a 
prima Olvido". 
22*0« 720° en torno a "Nati 
Mistral" y "Pop Tops". 
23*00 Centro Médico. " L a jaren 
da". 
S E G U N D A C A D E N A 
m o Carta de ajuste. Exitos 
de España, por Gonzalo de 
la Puerta. 
18*55 Píeséntación y avances. 
19*00 Deporte en la 2. Balón-
mano, Barcélona-Füomátic. 
20*30 Correcaminos. "Cansadò 
y desplumado", 
21'00 Mi mundo. «Un trabajo 
urgente". 
21*30 Telediarlo 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Crónica 2. Revista de ac-
tualidades, dirigida por Car-
los Sentís. 
22*30 Ficciones. " L a contra-
figura". 
23*30 Nocturno. "Sinfonía-Bá-
guena Soler". Sinfonía "Ma-
tías el pintor", Hindemith. 
«0'30 Ultima imagen. 
T E L E V I S O R E S 
Í8 meses plazo 
RADIO M O R A N C H O 
DE S I 
D 
T B E M 
ele 18 años) 
W A HISTORIA MODERNA, AUDAZ 
Y APASIONANTE 
CAGMÀ8 LASSANDER • PIER PAOLO CAPPONI 
SIMON ANDREU 
lUClAHO ERCOLI • tNNio mmzm 
Tf-CHNISCOPE TECHPítCOiOR ' 
5 - 7 - 9 - 1 1 
UNA GRAN NOVELA HISTORICA, 
CONVERTIDA EN UNA ESPECTACULAR 
PELICULA 
WURENCE ORSON SVUVA HO(íO<i ROBERT MICHftÉL meDtD 
WAUVEY-WfBLLES KOSCIW• BLACKMAM HOFFMANM•Slí-mfIT 
c ROMRT SIOOMAK •vxx.cra.· A«T^ M N̂*̂  TKtWICOLM TECHWSCOPE W[A1 
5 - 7 9 - 11 (Mayores de 18 años) 
S A L A ESPECIAL 
• ^ T I M B A R T E Y ENSAYO 
MAÑANA ESTRIÑO 
NUEVA MUSICA PARA LA NUEVA JUVEN-
TUD, UN ESPECTACULO GRANDIOSO Y 
SORPRENDENTE 
5 1 
JOHNNY HAUYDA Y 
ROLUNC STONES 
Eastmancolor Versión original 
L a t i n o Sesiones: 5 - 7 - 9 - 11 (Mayores de 1» 
E L P R E C I O D E L P L A C E R 
Alex Cord - Britt Ekland - Patrick O'Neal 
Mañana: DIAMANTES^ VIA MOSCtJ ^ ^ 
Sin comprometer en t i aáa el 
eclecticismo á e nuestras convic-
canes estét icas , confesamos que, 
solo o conjugado con otros ins-
trumentos y, m á s aún, acompa-
ñado por orquesta de c á m a r a o 
sinfónica, el piano es el vehículo 
musical dotado de m á s y mejores 
posibilidades; ello justifica que 
en el ya inabarcable acervo de la 
composic ión musical, a lo largo 
del tiempo y a lo ancho del mun-
do, el n ú m e r o de obras que le 
han sido dedicadas supera al de 
todas las d e m á s ; y por eso tam-
bién el escalafón de los pianistas 
es m á s extenso que ninguno, y 
sus puestos preeminentes m á s 
difíciles de alcanzar. De ahí el 
in te rés de los cinco ú l t imos dis-
cos del sello Philips que la casa 
Fonogram acaba de distribuir , in-
terés genérico acentuado por el 
específico de1 autores e in té rpre-
tes: Mozart, Beethoven y Liszt, 
por tres pianistas y otros tres 
directores con la Orquesta Sin-
fónica de Londres. 
Siguiendo un orden cronológi-
co, es primero el. genio, creador, 
la rica .inventiva det clásico tan ., 
prematuramente desaparecido, el 
qtie nos llega en tres grabado-
ras con ¡os conciertos para piano 
y o--~: z^a n í r r c - c s 17, 20, 23, 25 
y 2/ —si s c ' y ' o de ellos tiene 
• cr :: c: reíales ecos de 
c r ' ; i rc : : :ánt ica— y dos 
-•.fò:: v 7 cr . traídos de otras com-
posiciones para la misma combi-
nación instrumental; Tngrid Hae-
bler es la solista en todas ellas, 
con un acierto nacido de su pre-
coz formación en el mismo Mo- ' 
zarteum de Salzburgo donde su 
familia, de origen austro-polaco, 
fue a parar en el vaivén final de-
la segunda guerra mundial. La . 
orquesta, dirigida alternativa-:: 
mente por Alceo Gatiiera y Wi-
told Rowicki , da acertada répli-
ca a la pianista, lo que determina 
unas versiones de calidad corre-
lativa can ia técnica de las gra-
baciones. 
De Beethoven las tres m á s po-
pulares de sus sonatas: «Patéti-
ca», «Appassionatá» y «Claro de 
luna», de las que poco o, mejor, 
nada queda por decir tras los 
miles y miles de veces que han 
sido tocadas en todas partes y 
los numerosos ejemplos de gra-
baciones en que es tán reprodu-
cidas; pero és ta del pianista Wer-
ner Haas no es una m á s , escu-
chándose los imperecederos .te-
mas y magistrales desarrollos en 
toda su belleza expresiva y per-
fección técnica. E l comentario 
que a c o m p a ñ a al disco, altamen-
te i lustrativo como los demás , 
es tá firmado por Henry Jacqués . 
Finalmente, es el rusa Sviatas-
lav Richter —que no hay que con-
fundir con el a l emán Richter-
Haase, n i con el organista del 
misma apellida dada a conocer 
par Televisión Española , ambos 
t a m b i é n magníf icos— el solista 
de piano en los dos conciertas de 
Liszt, el primera recién o ída en 
Zaragoza par Marta Argerich en 
una ac tuac ión sensacional. Pues 
bien, no en balde Richter es tá 
considerado hay cama el pr imer 
pianista del mundo, superior in-
cluso a su compatriota E m i l Gi-
lels y, no digamos, a las «viejas 
glorias» que todavía ostentan, 
con dignidad los atributos de su 
antiguo reinado. K y r i l Kondras-
hin es el director de la Sinfónica 
de Londres para estas supremas 
CIN£ CLUBS 
COLEGIO MAYOR 
«VIRGEN DEL CARMEN» 
Hoy domingo, día 21, en sesio-
nes de 5 y 7 tarde, se proyectará 
en el sa)ón de actos del Colegio 
Mayor Universitario «Virgen del 
Carmen» (Albareda, número 23), 
la película «Grupo salvaje», diri-
gida por Sam Peckinpah, e inter-
pretada por William Holden, E r -
nest Borgine, Robert Rvan. 
CINECLUB «GOYA» 
Ciclo de cine japonés ( I I I ) . — 
Hoy derrmgo, 21 de enero, ^ las 
siete de la tarde, se oroyectará el 
film de Kc/.aburo Yosh'mura, «Hi-
roshima, ciudad marcada», nremio 
del Festival de San Sebastiáti. 
La proyección y el debate, como 
de costumbre, en e] salón de actos 
del Colegio «El Carmelo» (La Gas-
ea, núm. 25). ' 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Manuel Collado 
presenta Compañía G e rain a 
Cuervo - Fernando Guillen. 7 
y 11. LOS S E C U E S T R A D O S 
DE ALTONA, de Sartre. ¡Ulti-
mas representaciones! Maña-
na, no hay funciones por des-
canso de la Compañía. Mar-
tes, 7 y 11, estreno de la co-
media musical LA VIDA E N 
UN HILO. (Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA M a t i n a l a las 
m s . 5, 7, 9 y 11. (Mayores 13 ) 
LA VICTIMA DESIGNADA. 
Tomás Milián, F i e r r e Cle-
menti. 
COLISEO. — Matinal a las 11'45. 
4'45, 7, 9'15 y 11'15. (Mayores 
18.) Tercera semana. F R E N E -
SI. Film de Alfred Hitchcock, 
con John F i n c h , Alee Mac 
Cowen. 
COSO. — Matina] a las n'45. 
4,45, 7, 9'15 v H'IS. (Mayores 
14.) Segunda semana. SIMPLE-
MENTE MARIA. Eastmanco-
lor. Saby Kamalich, Braulio 
Castillo. Ultimo día. 
DORADO. —Matinal a las 11'45. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) R E -
ZA POR TU ALMA... Y MUE-
R E . Anthony Steffen, P e t e r 
L e e Lawrence, Rossana Ro-
yere. 
FLETA. — Matinal a las 10'45. 
6'30 tarde y 10 noche. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) Tercera semana. E L ViO-
L I N I S T A E N E L TEJADO. 
Todd-Ao-Color v sonido este-
reofónico. Topol, Norma Gra-
ne. (Pase de la película, a las 
«'45 y 10" 15.) 
GOYA. — Matinal a las ir45. 5. 
7, 9 y 11. (Mayores 14 V me-
nores acomoañados. LA PRI-
MERA A M E T R A L LADORA 
DEL OESTE. D e a n Martin, 
Brian Keith, Carol White. 
MOLA. —. 5. (Todos públicos.) 
E L DIA DE LOS ENAMORA-
DOS. Technicolor. 7, 9 y 11. 
(Mavores 14.) Segunda sema, 
na. CORAZON V E R D E . Techni-
color. Walter Matthay, Elame 
May. 
PALACIO. — Matinal a las ll'SO. 
(Todos públicos.) TAMBIEN 
UN SHERIFF N E C E S I T A 
AYUDA. 5, 7-, 9 y 11. (Mayores 
18.) T E X A S , 1870. Lee Van 
Cleef, Rheiner Schone. 
PALAFOX. — M a t i n a l a las 
11'45. 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) CON LOS DEDOS CRU-
ZADOS. Technicolor. K i r k 
Douglas, Marlene Jobert. 
R E X . — Matinal a las 11'45- Í5, 
7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA 
GATITA Y E L BUHO. Panavr-
sión 70 mm. Eastmancolor y 
sonido estereofónico. B a r b r a 
Strelsandl, George Segal. 
VICTORIA. — A las 11'45, ma-
tinal infantil. FELICIDAD SO-
B R E HIELO. Eastmancolor. 5, 
7, 9 v 11. (Mayores 14.) IN-
TRIGA E N CIUDAD DEL CA-
BO. Eastmancolor. Jacoueline 
Bisset, James Brolin. Ultimo 
día. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — Matinal a 
las 12. (Todos públicos.) TAM-
B I E N UN SHERIFF NECESI-
TA AYUDA. Butaca, 20 pese-
tas. 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) 
. Ultimo día. LAS CICATRICES 
DE DRACULA. Cristhoper Lee. 
Color (versión original). 
ELISEOS. — 5, /, 9 v 11. (Ma 
y o r e s 14.) NOSOTROS, LOS 
NIÑOS PRODIGIO. Un f i l m 
de Kurt Hoffmann, con Johan-
na V. Koczian, Robert Graf. 
Ultimo día. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 v 11. 
(Mayores 18.) Sexta semana/ 
X Y Z E E (SALVAJE Y P E L I -
GROSA). Elizabeth Taylor, Mi-
chael Caine, Susannah York. 
ARLEQUIN. — Matinal, a las 
11'45, v tarde a las 5. (Todos 
públicos.) AXTERIS Y CLEO-
PATRA. Dibuics animados en 
Eastmancolor. 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) P R E S T A M E J5 
DIAS. Cinemascope. Eastman-
color. Alfredo Landa, Conchi-
ta Velasco. Ultimo día. 
DELICIAS. — i , 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) K L U T E . Cinemasco-
pe. Technicolor. Jane Fonda, 
Donald Sutherland. U l t i m o 
día 
BUX. — 5. (Todos públicos.) MI 
AMIGO E L FANTASMA. Tech-
nicolor. 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) AHORA ME LLAMAN SE-
ÑOR TIBBS. Eastmancolor. 
Sidney Poitier, Bárbara Mac 
Nair. 
GRAN VIA. — 5, 715 y 10'45. 
(Mayores 18.) E L VALLE D E 
LAS MUÑECAS. Cinemascope. 
Color de Luxe. P a t t v Duke, 
Susan Hayward. Ultimo» día. 
MADRID. — Sala 1: Matinal a 
las 11'30. 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) CATETO A BABOR. 
C i n e mascope. Eastmancolor. 
Alfredo Landa. Ultimo día. 
S a l a 2: Matinal a las USO. 
4'45, 7, 9'15 y ir i5 . (Mayores 
14.) LOS COW-BOYS. C i n e -
m a s e ope. Technicolor. John 
Wayne, Roscoe Lee Brownp. 
Ultimo día-
NORTE. _ 4, 6, 8 y 10. (Todos 
públicos.) LOS INDESTRUC-
T I B L E S . John Wayne. Rock 
Hudson. 
PAX. — 4'45, 7, 9'15 y 1115. (Ma-
vores 14.) LOS TRES MOS-
QUETEROS. Technicolor. Ge-
ne Kelly, Lana Tumer. 
PARIS. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Cuarta semana E X P E -
RIENCIA P R E M A T R I MO-
NI AL. Eastmancolor. Ornella 
Muti, Alessio Orano. Ultimo 
día. 
RIALTO. — Matinal a las 11'45, 
y tarde 3'15 y 5. (Todos núbli-
cos.) GODZILLA CONTRA LOS 
MONSTRUOS. 7, 9 v 11. (Ma-
y o r e s 18.) VARIETES. Sara 
Montiel, Vicente Parra. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) E N T R E DOS AMORES. 
E a s tmancolor. Manolo Esco-
bar, Iran Eory. 
SALAMANCA. — 4 tarde. (To-
dos públicos.) SANDOKAN. 6, 
. 8 y 10. (Mayores 18.) LA MU-
ÑECA DE TRAPO. Don Ame-
che, Martha Hyer. 
TORRERO. — Tarde, a las 5. 
(Todos públicos.) LA H O R A 
DE LAS PISTOLAS. Cinemas-
cope. Technicolor. 7, 9 v J.l. 
(Mayores 18.) GUAPO H E R E -
DERO BUSCA ESPOSA. East-
mancolor. Alfredo Landa, E s -
peranza Roy. Ultimo día. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 4'30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
versiones de ambas espectacu-
lares obras. 
FRANCISCO MELGUIZO 
(De la Real Academia 
de Córdoba) 
L O S T O R O S 
A © o f ^ o m q v á H © o a © m 
Entrega del trofeo de k Peña 
taurina femenina "la Madroñera" 
Será el día 27, y los recibirá el ganadero don Luis Passaniia 
La Peña Taurina Femenina "La 
Madroñera", ae nuestra ciudad, for-
mada por un grupo de bellas y en-
tusiastas aficionadas, creó un tro-
LOS GRANDES ESTRENOS DE MAÑANA, 
EN... 
G O Y A — El mmido de las drogas, refugio | 
de la delincuencia internacional. Gran film ita- | 
liano, réplica artística de un éxito reciente | 
americano 
r t t r r x 
EASTMANCOLOR 
NTONIO SRBRTQ • TELLV SAVALAS 
PAQIA TEDE5C0 - a B i o k «wararo 
(Mayores de 18 años, exclusivamente) Sesiones: 5 T 7 - 9 - 11 
COLISEO EQUITATIVA 
Un film que delata y denuncia con gracia. No | 
apto para su marido, que no comprenderá el | 
«.sacrificio» de ella 
JOSEIHSIDPEZWUQBEZ.. 
E L V í K í N G O ^ 
CONCHITA VELASCO 
MAXIMO VAlVERDEvMARY FRANGIS ENISÍV1' 
c o n la c o l a b o r a c i ó n - e x t r a o r d i n a r i a d e 
JAVIER ESCRIVÀ 
Y HASTA UN TOTAL DE 15 PRIMEROS ACTORES.* 
direc tor ! P E D R O L . A Z A G A 
.jm.*,*.**.».*..*.*^^ 
¿Vale m á s que el talento de un t e c n ò c r a t a / 
el atractivo de su mujer? 
(Mayores de 18 años, exclusivamente) Sesionéis: 5 - 7 - 9-11 
A C T U A L IDA D E S 
CINE DE ARTE Y ENSAYO 
¡Viva los felices años veinte! ¡Frivolos! ¡Locos! 
¡Felices! ¿Lo fueron más de lo que hoy sabemos? 
tJNA PRODUCCION KENHUSSELL 
. - T í i i f B c n í r e i i E W J T w i q c y # 
"PI MOVIO" • "EL N I " 
CANADORA DE DOS PHtMIOS DE IA PRENSA EXTRANJERA DE HOLUWOO 
LA MEJOR ACTW <k COMCCIÍA LA MAS PROMFTtdoim de < 
i comdiA MUSÍCAI las NIKVAS ESTWIIAS I 
s 
MGM-EMI presenta una producción de KEN RUSSELL 
J w i q q y T H E B O Y n S I E N D " E L N O V I O " 
CHRISTOPHER GABLE guión de KEN RUSSELL 
basada en la comedia musical de SANOY WILSON 
producida y dirigida por KEN RUSSELL Panavision*- Metroedor drsirüjuiáipw W®tP 
jEN VERSIÓN ORIGINA!, CON SUBIÍTUIOS EN ESPAÑOL 
Versión origmal — Sesiones: 4'4S - 7 - 915 - H'IS-— Metrocolor 
feo para premiar al toro más bra-
vo de la feria del Pilar. En esta 
cuarta edición del premio le ha si-
do otorgado por la crítica y presi-
dentes de las peñas taurinas loca-
les, al ganadero portugués don Luis 
Passanha, por el toro "Flor de Al-
mendro", lidiado en la corrida que 
se celebró el día 15 de octubre, úl-
tima de la pasada feria del Pilar., 
De acuerdo la peña taurina y el 
ganadero señor Passanha, la entre-
ga del trofeo íse efectuará el próxi-
mo sábado cía 27. a las nueve y 
media de la noche, y en el curso 
de una cena que se celebrará en ¡el 
comedor del Club Náutico. Las in-
vitaciones podrán adquirirse en el 
' Mesón Navarra", calle de Costa, 8; 
en la cafetería del Centro Comer-
cial Gay; o en el domicilio social 
de la peña, Club Náutico. 
E L PRECIO DE LA ROPA 
D E TOREAR 
E l problema; de los precios ame-
raza también a algo, aparentemen-
te pequeño, pero fundamental en 
la marcha do! espectáculo taurino. 
Los sastres de toreros, los pocos 
que todavía mantienen esta indus-
tria, o mejor, este arte de confec-
cionar trajas de luces, están pre-
ocupados. Los gastos cada día son 
mayores; la escasez de mano :de 
obra —modistas y. bordadoras-^ al-
canza límites aíarmantes. En la úl-
tima temporada, incluso hoy en d̂ 'a, 
el precio de un traje de torero ál-
cf nza las treinta, mil pesetas, í'y 
perdemos dinero", dicen. Y con ser 
éste un precio eleyado, resulta In-
suficiente para que Tos sastres jse 
mantengan cen cierta holgura. Por 
eso, con vistas al nuevo año táu'ri-
no. se han reunido los rectores de 
"La Maestra", Luis Alvarez^ Fermín 
y Pelayo. que son'Tá's "cuatro firmas 
oue visten de luces a buena parte 
de la nómina de toreros. En ¡la 
primera toma de contacto nada se 
ha solucionado. Por eso seguirán 
los conversaciones. 
El problema, pues, es grave. Pa-
ra los sastres y para los toreros. 
Los gastos ce llevan los sudores de 
aquéllos; y les espadas, de no ser 
figuras, ma! podrán hacer frente a 
este desemboLo Un traje de luces 
tiene una vida corta. Y si su pre-
cio lo unimos ai dé los capotes, las 
muletas y' otros utensilios total-
mente necesarios para desempeñar 
el oficio, mucho tendrán que ganar 
los espadas para que todo no se les 
vaya en vestidos, 
GESTIONES PARA TELEVISAR 
CORRIDAS D E TOROS I 
Estos días se han reunido en S â-
drid miembros del Sindicato Nacio-
nal del Espectáculo y altos jefes de 
Televisión Española para deterrhi-
nar las condiciones en las que, du-
rante la próxima temporada, :se 
puedan retransmitir en directo un 
buen número de corridas de toros. 
Por el momento, según versiones, 
no hay nada en concreto, pero |se 
tiene la esperanza de que se Uegajrá 
pronto a un acuerdó tota. 
A DIAZ CAÑABATE NO L E 
GUSTO NI "MANOLETE" NI 
" E L CORDOBES" 
Don Antonio Díaz-Cañábate, has-
ta hace pocas fechas crítico taurino 
de "A B C" le hizo hace unos días 
manifestac'ones a Francisco J. Erto, 
y éstas publicadas en "La Gaceta 
del Norte". De ella sacamos los 'si-
guientes párrafos: 
"—La desaparición ^ L 'planeta d« 
los toros de "El Cordobés" le ha 
restado a los toros, en la actuali-
dad, una figura que era distinta que 
e! resto, al que usted hace mención. 
Esta desaparición puede tener, en-
tonces, su importancia... 
—Bueno, yo en eso no estoy con-
forme. Yo cretí que el fenómeno de 
"El Cordobés" no es ün fenómeno 
taurino. No se puede relacionar con 
el taurinismo. entre otras razones, 
porque "El Cordobés" no ha sabido 
no ya torear sino coger el capote. 
De modo que es un feriómeno com-
pletamente fuera del toreo. Porque 
lo que le ha gustadora la gente da 
"El Cordobés" no es cómo toreaba, 
sino cómo no toreaba; es decir, có-
mo aspiraba a una . diversión gro-
tesca, que es .lo que ha conseguido 
plenamente De modo que no se 
puede habiar de toros e invocar el 
nombre de "El Cordobés", porque 
para mí 'E l Cordobés" no existe 
como torero. 
—Entonces, fia desaparición, la 
retirada de "El Cordobés" ha su-
puesto un bien para la fiesta? 
—A mí me parece que un bien in-
dudable. Y si se pudiera mantener, 
que yo creo que no, pues un bien 
quizá definitivo para el posible re-
surgimiento de la fiesta. 
—A la hora de pasar usted revis-
ta a las figuras que ha conocido no 
ha nombrado a "Manolete",.. 
—Bueno, sobre "Manolete" tam-
bién tengo una opinión demasiado 
personal y como parece ser que no 
se puede hablar. porque se dice que 
si lo mató un toro, que si no lo ma-
to un toro... A mí me parece una 
figura respetabilísima. Pero digo lo 
mismo, que como torero no me gus-
tó nada en absoluto". 
CORRIDAS DE TOROS E N 
THAILANDIA 
BANGKOK, 20. _ Thailanlia ce-
lebrara sus primeras corridas de 
toros al estilo español durante los 
mas 3 al 5 de febrero, en el esta-
dio «Charusathien» informan los 
organizadores. 
Oficiales de la Policía de Fron-
teras, que son los que organizan 
las corridas, han manifestado hoy 
que han solicitado el envío desde 
España de catorce toros, tres es-
padas y diez subalternos. 
Las entradas se pondrán a la 
t e f i e ? y mil Pesetas. Los 
fondos se destinarán a la Policía 
de Fronteras. — E F E c a 
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LA AMPLIACION DEL CAMPO DE SAN GREGORIO 
I A DIPUTACION PROVINCIAL HACE SUYA 
LA PREOCUPACION DE LOS AYUNTAMIENTOS 
A F E C T A D O S P O R E L P R O Y E C T O 
ecabatá ayuda del Gobierno para el 
desarrollo socioeconómico de sus vecindarios 
Anoche, a las diez, celebró la 
fpunciada sesión extraordinaria del leño de la Diputación Provincial. 
fue tenía como única motivación la e tratar acerca de la ampliación 
4el campo de instrucción militar 
¿le San Gregorio. Previamente a la 
sesión pública tuvo lugar una pro-
Ifngada sesión confidencial de la 
^omisión de Gobierno de la Cor-
toración, que du^ó casi tres ho-as. 
' Abierta la sesión pública por el 
presidente, don Pedro Baringo Ro-
^inaçh, acompañado por el vicepre-
sidente de la Corporación, doctor 
S a n Ricardo Malumbres, y el dipu-
tado provincial por Tarazona, doc-
tor don Tomás Zueco Barba, hizo 
«so de la. palabra eí propio señor 
®aringo para explicar la ausencia 
dos miembros de la Corpora-
ación, el señor Navarro Casasús, que 
Sabía asistido en esta misma jorna-
d a ál sepelio d«l doctor García 
«Arias, tan estimado en nuestra ciu-
Had, donde fue profesor de Dere-
Leho Internacional, y el señor Iñigo 
fean^ts, que se encontraba fuera de 
paragoza por motivos profesionales, 
pñadió el señor Baringo que creía 
reportuno proponer a la Corporación 
,«onstase en acta ¿ l sentimiento de 
la misma por _el .fallecimiento del 
' citado doctor García Arias, pro-
puesta que- fue aprobada por una-
nimidad. 
Acto seguido,, el. presidente pidió 
f l secretario general de la Corpo-
ración, don Luis Maury Carvajal, 
que procediera a la lectura del acta 
levantada al final de la reunión que 
previa a esta sesióp había celebrado 
la Comisión de Gobierno de la Dipu-
tación, lo que seguidamente se hi-
zo. Transcribimos seguidamente el 
texto íntegro de dicha acta: 
«La Comisión de Gobierno de la 
Bxceléntísima Diputación Provin-
cial de Zaragoza se ha reunido en 
el día de hoy con los ilustres seño-
res diputados por los distritos de 
Zaragoza, Ejea de los Caballeros y 
La Almúnia de Doña Godina, vara 
déliberar sobre er.proyecto de am-
pliación del campo de maniobras 
de San Gregorio. 
Fueron expuestos y debatidos los 
antecedentes siguientes: 
— La reunión celebrada el día 6 
de diciembre de 1972. en. el Palacio 
Provincial, a : la que asistieron con 
el "séñor presidente de la Diputación 
y el diputado provincial y concejal 
del Ayuntamiento de Zaragoza don 
Cristóbal Navarro., los alcaldes de 
los Ayuntamientos de Alagón, Cas-
tejón de Valdejasa, Pradilla de 
Èbiíof Rémolinoè, Tauste, Torres de 
Éerrellén, Villanueva de Gállego y 
Zuera, en la que los reunidos acor-
daron encomendar a la Diputación 
Provincial las .gestiones convenien-
tes tendentes a ua inejecución de los 
proyectos de ampliación del campo 
de prácticas militares, la elabora-
ción de estudios^ socioeconómicos 
que reflejaran Hk' incidencia que su 
Don Fernando Cuenca, 
presidente del Patronato 
de la 
E l «Boletín Oficial del Estado», de 
fecha dé ayfcr, publicó, entre otras 
disposiciones, las siguientes que 
afectan a nuestra región: 
'. Orden del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, por la que cesa don 
José Antonio Bolea Foradada como 
presidente y vocal del Patronato de 
la Universidad de Zaragoza, por in-
compatibilidad de cargos y a peti-
ción propia, agradeciéndole los ser-
vicios prestados. . 
Por otra orden del mismo Minis-
terio se designa a don Fernando 
Cuenca Villoro presidente del men-
cionado Patronato, que elevó una 
propuesta en esté sentido. 
• Por una resolución de la Entidad 
Local Menor de Gavín (Huesca), se 
anuncia la subasta para enajena-
ción del aorovechamiento de 1.200 
metros cúbicos de madera de pino, 
por un preció índice de 1.125.000 pe-
setas. 
A R T E 
EXPOSICION E N LA SALA 
«BAYEU» 
Mañana lunes, á las siete de ja 
tarde, será inaugurada en la bala 
«Bayeu» la exposición de pinturas 
de los artistas Larrov v Palacios. 
La exposición estará abierta del 
22 hasta el día 5 de febrero, pu-
diendo visitarse de siete a nueve 
de la tarde. 
EXPOSICION DE OBRAS D E L 
GRUPO "AZUDA, 40" 
E l próximo día 23, a las 8 de la 
tarde, en la sala del Palacio Pro-
vincial, tendrá lugar la inaugura-
ción de la exposición de obras dei 
Grupo "Azuda, 40" e integrado 
por Baqué, Bayo, Blanco, Cana, 
Dolader, Fortún, Giratl y Lasala, 
y organizada por la Cátedra " G G -
ya" de la Institución "Femando 
el Católico". 
construcción tendría en sus respec-
tivos vecindarios y que se recabara 
el apoyo dé los organismos públi-
cos o privados que en ello tuvieran 
interés. 
— Los acuerdos plenarios adopta-
dos por los citados Ayuntamientos 
en diversas fechas del mes de di-
ciembre de 1972. recogiendo el con-
tenido de dicha reunión. 
— E l estudio socioeconómico lle-
vado a cabo por Villanueva de Ga-
llego, respecto del área de «El Cas-
tellar». 
— Informe del señor presidente 
de la Corporación pobre el resul-
tado de las gestiones por él efec-
tuadas con las autoridades mili-
taires de la región y de la nación, 
que dieron como resultado la re-
ducción importantísima en la su-
perficie prevista inicialmente a la 
mínima para la atención de las 
necesidades que se trata de cubrir 
con el exclusivo objeto de mino-
rar al máximo los inconvenientes 
que la proyectada ejecución podría 
ocasionar. 
— Por la toforasación oficial 
publicada por la oficina de Pren-
sa del Ministerio del Ejército. 
— Y finalmente, la ampliación 
a dicha información hecha públi-
ca por el excelentísimo señor ca-
pitán general de la Quinta Región 
Militar, el día 17 del presente mes 
de enero. 
Después de un amplio debate, 
la Comisión acordó elevar al Ple-
no Corporativo la siguiente mo-
ción: 
Que por la Diputación de Zara-
goza se recoja la preocupación de 
ios Ayuntamientos afectados por 
el proyecto de ampliación del cam 
po de experimentación de San 
Gregorio, haciéndola suya y ejer-
cite la tutela de los intereses gene-
rales de los mismos, a fin de que 
queden salvaguardados y fomente 
por sí y mediante las ayudas que 
recabe del Gobierno de la Nación 
el desarrollo socioeconómico de su 
vecindario, consciente de la ade-
cuada jerarquización y encaje de 
dichos Intereses en los generales 
de la Nación". 
Sometida a votación, los seño-
res diputados se pronunciaron uná 
nimernente en favor de su apro-
bación. 
PALABRAS D E L PRESIDENTE 
A continuación, don Pedro Ba-
ringo intervino para subrayar que 
tanto la Comisión de Gobierno de 
la Corporación como este mismo 
Pleno I tñ ióm recogido el senti-
miento d© mqtáetud producido por 
la notícia dé la ampliación del 
Campo de instrucción militar de 
Sen Gregorio, ya que la Corpo-
ración Prarincial era el organis-
mo de gestión y representación de 
los Ayuntamientos de la provin-
cia. E n este mismo sentido —aña-
dió— se han llevado a cabo dis-
tintas gestiones cerca de las auto-
ridades militares de la Región y 
de la Nación, gestiones que han 
tenido oportuno fruto traducido 
en la reducción de la proyectada 
ampliación de dicho Campo que 
si, en principio, estaba prevista 
hasta unas dimensiones óptimas 
para el í in a que se destinaban, 
fueron reducidas posteriormente, 
al mínimo indispensable, de acuer-
do con las necesidades del Hlérci-
to. Añadió el señor Baringo que 
se guardaría asimismo el mayor 
respeto hacia aquellos puntos que 
lo merecieran por diversas razo-
nes, como así se ha hecho ya, por 
ejemplo, en lo que se refiere a los 
Pinares de Zuera, 
Destacó finalmente el presidente 
que la Corporación Provincial se-
guirá tutelando los intereses de los 
Ayuntamientos implicados en la 
mencionada ampliación, en la me 
dida que se subordinen, en una de-
bida jerarquización de valores, a 
los intereses superiores de la Na-
ción. 
Dichas estas palabras finales de 
la Presidencia, fue levantada la 
sesión. 
NOTA D E L AYUNTAMIENTO Y 
D E LA HERMANDAD SINDICAL 
D E LABRADORES Y GANADEROS 
DE VILLANUEVA D E GALLEGO 
Un grupo de representantes del 
Ayuntamiento y de la Hermandad 
Sindical de Labradores y Gana-
deros de Villanueva de Gállego en-
tregaron a los informadores de 
Prensa y Radio que acudieron a 
la sesión del Pleno de la Diputa-
ción, una neta firmada por el al-
calde de dicha población, don Emi-
lio Puerta, y por el presidente de 
la citada Hermandad, don Alfre-
do Bescós. 
En dicha nota, sellada asimismo 
por ambos organismos, se afirma 
que la extensión a expropiar en el 
proyecto actual de ampliación no 
es de 19.000 hectáreas, como se ha 
publicado en algunos periódicos, 
sino que la superficie a ocupar es 
de 37.000 hectáreas 
Se dice también que Villanueva 
de Gállego continúa en la actua-
lidad exactamente afectado igual 
que en eL proyecto primitivo, y que 
el Ayuntamiento y la Hermandad 
Sindical entiende que • el estudio 
ef ectuado por técnicos competentes 
sobré los perjuicios que dicha ocu-
pación ocasionaria, mantiene toda 
su vigencia¡ De la expropiación 
anunciada, Villanueva resultará 
afectada encmémente, porque sus 
vecinos cultivan dentro del área 
citada una extensión de 17.000 
hectáreas de terreno muy fértil que 
produce 3.000 vagónes dé cereales, 
proporcionando además pasto a 
25.000 cabezas de ganado lanar. 
Por tanto —se añade en la nota-
es esta población la más perju-
dicada y este perjuicio repercuti-
ría gravemente en todos los sec-
tores de la producción agrícola. 
En otros apartados, los firman-
tes de la nota hacen constar su 
decisión de realizar todas las ges-
tiones necesarias para que la opo-
sición a este proyecto de amplia-
ción sea una realidad. 
E l Rectorado de la Universidad 
de Zaragoza nos envía esta nota: 
«Se ha hecho público, mediante la 
fijación en el tablón de anuncios 
de las respectivas Facultades, el 
acuerdo del Rectorado convocando 
exámenes extraordinarios para el 
mes de febrero, que se ajustarán 
sustancialmente a las reglas siguien-
tes: 
,1) Los alumnos a. quienes falten 
hasta tres asignaturas para termi-
nar la carrera, podrán matricular-
se v efectuar examen de la totali-
dad de ellas, hayan estado o no 
matriculados en las mismas en el 
curso anterior. 
2) Los alumnos a quienes falten 
hasta dos asignaturas de un curso 
o período selectivo, podrán igual-
mente practicar examen de las mis-
mas, siempre que hubieran estado 
matriculados en ellas en el curso 
anterior. 
3) Los restantes alumnos de las 
distintas Facúltades que tuvieran 
pendientes una o varias asignatu-
ras de cursos anteriores al en qué 
se hallen matriculados, que 1Q hu-
bieran estado en las mismas en el 
curso anterior y lo estuviesen tam-
bién en el presente, podrán exami-
narse de dos de ellas, a su elec-
ción, manifestándolo expresamente 
de febrero en k Universidad 
Citación urgente de mozos por el Ayuntamiento 
y por escrito hasta el 10 de febre-
ro próximo, en las Secretarías de 
las respectivas Facultades. 
4) Los exámenes deberán practi-
carse, a ser posible, en el período 
comprendido entre el 19 y 24, am-
bos inclusive, del mes de febrero 
próximo, sujetándose en lo demás 
la presenté convocatoria a las re-
glas generales. Se tendrá por tanto 
en cuenta en relación con el , núme-
ro máximo de convocatorias que el 
alumno puede utilizar para cada 
asignatura. Asimismo, ios estudian-
tes que hicieren uso de ella y no 
lograran la aprobación, sólo podrán 
repetir examen d,e la asignatura o 
asignaturas de que se trate, en una 
de las dos convocatorias de junio 
q septiembre del presente curso 
académico. 
' Zaragoza, 20 de enero dé 1973.» 
N E G O C I A D O M U N I C I P A L 
D E Q U I N T A S 
CITACION DE MOZOS (SECCION 
SEGUNDA/. — Se interesa la urgen-
te presentación en este Negociadp 
de Quintas (Sección Segunda) délos 
LA M E Y A SEDE DE LA ESCUELA 
DE TÜRLSMO DE ZAR A GOZA 
• i s por el momento la mejor de España 
v:::::v::x;::: 
Don Fernando Casamayor Casales, director de la Escuela de Turismo de Zaragoza, muestra a los repre-
sentantes de las medios informativos locales las magníf icas dependencias del Centro.—{Foto MONGE.) 
Terminadas las obras de adapta-
ción de la Escuela de Turisimo y del 
hotel-escuela anexo «Torre-Seis», en 
el complejo residencial «Isabel la 
Católica», ei director de dichoi Cen-
tro, don . Femando Casaroayo'r, 
acottnpañado por varios mieimbros 
del claustro de profesores, ofreció 
ayer a mediodía un homenaje a Jos 
directores de los medios informa-
tivos locales, haciéndoles entrega 
de la insignia dé oro de didhQ Cen-
tro docente, al propio tiempo que 
les mostró las magníficas instala-
ciones, que vienen a sustituir a las 
que hasta ahora han impartido sus 
enseñanzas en dos chalets de la ca-
lle de Santa Teresa. 
La visita al edificio se inició con 
un recorrido por él hoteLegcuela 
anexo, al que el señor Casamayor 
calificó como una especie de «hos-
pital clínico» de la Escuela. E l 
alumno tiene que conocer v apren-
der lo que, es. un establecimiento 
hostelero y en ningún lugair mejor 
que en esta hostelería en la qua 
ellos residen. ; 
Añadió que Zaragoza es la pri-
mera ciudad española que cuenta 
con una escuela de Turismo de ca-
ta importancia ,en la que se po-
drán impartir enseñanzas no S Ó Í O 
para sus p r o p i o s alumnos, sino 
también a través del P. P. O-, para 
otros profesionales dte la industria 
hostelera. 
La residencia ocupa totalmente 
una de las torres, con capacidad 
para cien plazas, aunque en el in<> 
mento actual solamente estc'li cu-
biertas cincuenta en relación con el 
número de alumnos. E n época de 
Vaoaoiones, estas habitaciones no-
cirán ser utilizadas por alumnois de 
otras escuelas en viaje de estudios. 
Podría calificarse esta residencia, 
con carácter oficial, con unas dos 
estrellas/Cuenta en la planta ba-
ja con un autoservicio de restau-
rante, perfectamente montado, con 
capacidad de doscientas p l a z a s , 
siempre con alimentos diversos ca-
lientes y un menú diverso que pue-
dé cifrarse en 55 pesetas, por tér-
mino medio. La pensión completa 
para los alumnos de la Escuela de 
Turisimo es de 5.200 pesetas men-
suales. Las habitaciones son de dos 
o tres camas, según amplitud, pai-
ra cien residentes, y sus corres-
pondientes mesas de estudio. Exis-
ten salas de convivencia, bar, ca-
fetería y recreos. • 
E L EDIFICIO ESCOLAR ' 
En otra torre inmediata se ha-
lla el edificio docente propiamente 
dicho. En la primera planta se ha-
llan los servicios de recepción, in-
formación, y en la inferior, a plena 
luz por los patios interiores, la es-
cuela propiamente dicha, con una 
capacidad para trescientos alumnos 
dé momento, ircluyendo también la 
Escuela de Azafatas. Tres a u l a s 
disponen dé circuito cerrado de te-
levisión y todas ellas dotadas con 
los medios didácticos más avanza-
dos en la pedagogia modérna. La 
biblioteca dispone de un interesan-
te y extenso fondo bibliográfico v 
amplia hemeroteca. En el salón de 
actos pueden concurrir más de cien 
personas sentadas, y el mobiliario, 
d e c o r a ción y ambientación, está 
montado con un gran sentido fun-
cional v educativo. 
Terminado el recorrido por to-
das las dependencias, que llegaron 
incluso a la cocina donde se esta-
ba preparandb la diaria piara, los 
alumnos, coh huevos al plato, es-
párragos, guisantes v jamón, y lue-
go guisado de cordero á la jardi-
nera, en el salón de.actos, el señor 
Casamayor, acompañado por vario® 
miembros del claustra de profeso-
res^ pronunció unas palabras agra1 
deciendo ej apoyo que la escueld 
ha tenido en todo momento de su 
actuación, desde el año 1934 en que 
fu© creada, por parte de los medios 
informativos locales y, por lo cual, 
en esta nueva etapa quería testi' 
moinar su reconocimiento, al entre-
gar a lós directores dé los medios 
de información una insignia de ia 
misma. 
Expresó el señor Casamayor sú 
gran satisfacción al haber compro-
bado pérsonalmente que muchos 
de lós antiguos alumnos dé este 
Centro son hoy dirigentes de im-
portantes, complejos turísticos na-
cionales, prueba de uná labor efir 
dente que ahora se verá más favo* 
reoida a causa de la mejora de las 
instalaciones docentes que han en-
trado en funcionamiento y que se-, 
rán inauguradas próximamente en 
forma oficial. 
Tras la entrega e imposición de 
lás insignias a los directores de 
los medios informativos, en nombre 
dte todos ellos, don Jesús Flores 
Chueca, director de «Radio Nacio-
nal de España» en Zaragoza, dio 
las gracias a la Escuela de Turis* 
mo por esta distinción. j 
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mozos que a continuación se expre-
san y cuyo paradero se ignora, na-
cidos en esta capital desde primé-
ros de mayo al 31 de diciembre de 
1952, y de primero de enero al 31 
de junio de 1953, así como alguno 
de süs familiares, al objeto de re-
gularizar ;5Ú situación militar: 
Ovidio Calvo Aguilar, Juan Capa-
ces Gálvez, José Capapé Peña, Víc-
tor Carcayilla Benito, Mariano Car-
diel Lardies, Carlos Castillo Melén-
dez, Juan Catalán Sanz,, Jesús ClOs 
García, Fernando Coduras Orera, 
Eduardo Conejero Andí a, José Cor-
tés Azcoiti, Pedro Cortés Roca, Ber-
nardo Cor és Rodríguez, Francisco 
Cortés Sanz, Juan Cortés Torbio, 
Pedro Crespo Tramps, Enrique Díaz 
Arnal, Germán Diéguez Guinda, Pa-
blo Dongil Gargallo, Angel Dual 
Dual, Eduardo Dual Dual. Pedro 
E lorza Lizaso Carlos Escalante del 
Río, Luis Escuer Gutiérrez, Luis 
Escuer Navano, Alfredo Espinos 
Puyo, Franüscf. Espinosa. Traín, Mi-
guel Estaben Herrán, Msïiuel Fauli 
Arrugat, Pedro Fernández Castrills-
jo. Antonio Fernández Giménez, Ro-
berto Fernández Larrea, Miguel Fer-
nández del Rincón Sancho, Francis-
co Fernández Yela, Florencio Ferrán-
dez Sancho, Jesús Fontana Valen-
cia y Rafael Fi.oli Barrachina. 
SECCION TERCERA. — Se inte-
resa la urgeni e presentación en el 
Negociado de Ouintas (Sección. Ter-
cera) de los mozos que a continua-
ción se relacionan y cuyo paradero 
se ignora, nacióos en este Munici-
pio desde- el primero de mayo de 
1952, al 30 de junio de 1953, o bien 
de algún fanviiar, con la adverten-
cia de que si no. lo realizan, serán 
declarados prófugos: 
Ricardo Gallego Ñerrera. José Ca-
ray Fernández, Gabriel García Gu-
tiérrez. Sergio García Mailín, Joa-
quín García Vega, Camilo García de 
Carellán Vázquez, León Garín Arre-
gui, Salvador Gascón Olarte, Jesús 
Gavarre Reyeio, José Gil Arpal, Jo-
sé Giner Aguilar Francisco Gomo-
11 ó n Primicia, Francisco Golvano 
Martínez. Vicente Godoy Gadoy, Je-
sús González Campillo, Garlos Gon-
zález del Rosario. Pablo Gracia Mo-
reno, José Gracia Serrano, José 
Graus Dueñas Víctor Guzmán Ar-
P U Í S , Federico Paúl Haack Casajús, 
Rafael Herrero Pie, Juan Hrotko 
Olajos. José Huguet Andrade, Ma-
rio Ibáñez Lagunas, A n g e l Izuel 
G r a c i a . Miguel Jiménez Gabarre, 
Fernando Jiménez Yus y Pedro Jo-
ven Trasobares. 
CURSOS D E GRADUADO 
ESCOLAR 
Se pone en conocimiento de los 
alumnos inscritos para seguir la 
enseñanzas, que capiciten par» 'f3 
sentarse en su día a los exáinén¿s" 
con el fin de obtener el título d* 
graduado escolar, así como a ao'?^ 
lias personas interesadas en asmp! 
a estas clases, que los servicios ' 
Extensión Cultural de la Delegación 
Provincial del Ministerio de1 Educa 
ción y Ciencia, en colaboración eo^ 
la sección del mismo nombre de la 
Institución «Femando pl ratAi; Institución «Femando el Católicn? 
han programado un curso que en. 
menzará el día 23 del corriente" 
para finalizar en el mes de mavrt 
en régimen nocturno de enseñan, 
zas para adultos. Informes e ine 
cripciones, en la planta 0 del 
lacio de la Diputación Provincial 
de diez a dos v de seis a nueve 
SINDICATO PROVINCIAL 
DE CEREALES 
AGRUPACION DE PANADERIA ' 
Se pone en ejonocimiento del rtá. 
blico que el establecimiento sito en 
la calle Pedro Bernuz, 19. que íUvu 
ra en la relación de establecimien-
tos de guardia del domingo día i \ 
será sustituido por otro, sito en l á 
calle Vitoria. 21. 
PROMOCION PROFESIONAL 
DE MINUSVALIDOS 
De acuerdo con las previsiones de 
la Dirección General de Promoción 
Social, el Servicio Social de Recu-
peración y Rehabilitación de Mí. i 
nusválidos de la Seguridad Social' 
está planificando la capacitación de* 
minusválidos en especialidades de 
«Formación Profesional Administra-
tiva», en coordinación con el P.P.O.' 
Las personas interesadas deben' 
dirigirse por escrito a la Dirección 
del Servicio de Minusválidos de la 
Seguridad Social (Modesto Lafuen-
te, número 68. Madrid-3), especifi.; 
cando: nombre y apellidos, edad, 
domicilio, estudios cursados' en su 
caso; conocimientos de mecanogra-
fía v taquigrafía, si los tiene; si-
tuación laboral ys ante la Seguridad 
Social, y descripción dé su iñinus-
valía. 
Los comunicantes recibirán tó 
formación complementaria, en res-
puesta a su escrito. 
Amplios informes en la Delega-
ción Provincial de la A.N.I.C. (Aso-
ciación Nacional de Inválidos Ci. 
viles), Miguel Servet, 1 y 3, Zara-
goza, en horas de oficina, por la 
mañana. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cincuen-
ta pesetas, al 953 (novecientas cin-
cuenta y tres) y con ciento vein-
ticinco pesetas todos los términa-
dos en 53 (cincuenta v tres). 
V i d a c a t ó l i c a 
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VALORACION TEOLOGICA M 
LA ORACION ECUMENICA 
Conferencia de don Antonio Maria Javierre 
I 
E l edificio del complejo residencial «Isabel 'a Católica», donde ha 
^ido: instalada la Escuela de Turismo de Zar °oza.—{Foto MONGE ) 
Ayer tuvo lugar la última confe-
rencia del padre Antonio María Ja-
vierre, que versó sobre «Valoración 
teológica de la Oración Ecuméni-
ca», tema de rigurosa actualidad y 
de la máxima importancia, dada la 
primacía del eçuménismo espiritual 
en orden a lá únión dé los cristia-
nos. 
Dio comienzo diciendo que si el 
ecumenismo revoluciona la meto-
dología de unión y la plegaria re-
presenta el alma del esfuerzo ecu-
ménico, sigúese en buena lógica 
que debe haber una inflexión en 
la forma, de interpretar la plegaria 
por la unidad al nivel del Concilio 
«Vaticano II». 
Había una tensión polarizada en 
dos nombres: Pablo Watson y Pablo 
Couturier. Los» padres conciliares 
no anatematizaron las fórmulas del 
primero, pero orientaron la plega-
ria ecumènica segiín las directrices 
del segundo: son más dialógicas, y, 
por lo mismo más en consonancia 
con la doctrina del decreto de eçu-
ménismo. 
E l ecumenismo pende dp la ple-
garía, es su alma. No se puede re-
zar como Cristo nos dictara sin di-
rigirnos ai Padre en plural y sin 
pedir el establecimiento de su Rei-
no de amor, de justicia, de paz tam-
bién iriterconfesional. 
Concluyó diciendo que la plega-
ria/ a su vez, hoy en crisis se bene-
ficia por la aportación preciosa del 
ecumenismo; éste no soporta nin-
gún monofísismo. Se inspira en la 
encarnación de Cristo e impone do-
b̂ e dimensión en el mismo amor 
a Dios y a los hombres y doble 
vertiente en la «liturgia» del Señor 
(latría) y de los hermanos (diaco-
nía). Resaltamos como conclusión 
¡a gran altura de estas conferen-
cias que han puesto de manifiesto 
Ja extraordinaria personalidad del 
P. Javierre en la actualidad rector 
magnifico del Pontificio Ateneo Sa-
lesiano de Roma, quién desde el 
primer momento supo captar pro-
fundamente el interés de los oveh-
tes gracias a la conjunción admi-
rable de profundidad teológica, ga-
lanura en el decir, cálido acento 
humano y exquisita unción espiri-
tual de sus exposiciones. 
ELjueves, 25 de enero, será clau-
surada la Semana con una solemne 
celebración ecuménica, que tendrá 
lugar, a. las ocho de la tarde, en 
la basílica de Nuestra Señora del 
Pilar. 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Inés, virgen; Fructuo-
so y Publio, obispos; Augftrio, 
Eulogio y Patroclo, mártires; Epi-
fanio, obispo; Meinrodo, ermita-
ño. 
Misa de domingo. 
CULTOS Y NOTICIAS 
MISAS VESPERTINAS EN 
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
qula® del Carmen, Santa Engracié. 
y San Antonio. 
A las cinco y media: En la Seo. 
y parroquia de Loreto. 
A las seis: E n el Pilar yp^ms» 
qulas dé San Miguel, Santa Eli? 
gracia, Sagrada Familia,, KuestiP,» 
Señora del Rosario, Nuestra Señ¿)« 
ra de Lourdes, San José Artesani 
y San Antonio è iglesia de Núes* 
tra Señora de Gracia (Hospi»» 
Provincial). 
A las seis y media: En la Seo * 
parroquia de Nuestra Señora à» 
los Dolores. 
A las siete: E n el Pilar y pairo-
qulas de San Miguel, Santa E n -
gracia, San Vicente Mártir, Pèr* 
petüo Socorro, San Antonio, Santa 
CJeraa. Santa Rita de Casia y Saa 
Juan de Avila e iglesia de san 
Cayetano. 
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de San Pablo, Santiago, 
San Braulio, San Francisco, San-* 
to Dominguito de Val, Montsèrraç 
y Santa Cruz, iglesia de Jesús E * * 
parador y Noviciado de Santa Ana. 
A las siete y cuarenta y cincOí 
En la parroquia de San Felipe. 
A las Ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, Mag-
dalena, Nuestra Señora del Por" 
tillo, Nuestra Señora de Altaba», 
Nuestra Señora, del Amor Hermo-
Bo, San Lino, San Eugenio, Corq-
nación de la Virgen. Cristo R??' 
San Lorenzo, Nuestra Senara del 
A las «anco: E n el Pdar y parro-; el ma^or éxito; 
Carmen, Corazón de María, ^ ¿ ' l 
mudena, San Juan dé la Cruz, San 
Antonio, San Vicente de P^ui, 
Nuestra Señora de Guadalupe» 
San Pedro Arbués, Nuestra Seño-
ra de los Dolores, Jesús Maestro» 
Santa Rita de Casia y Santa t*3" 
ma. 
A las ocho y cuarto: En las P»" 
rroquias de San Valero, Perpetuo 
Socorro e iglesia del Sagrado V * 
razón, San José Pignatelli y 
carnación. 
A las nueve: En el Pilar. 
FESTIVAL ORGANIZADO rr. 
POR E L CLUB DE LA PARROOS-
D E MONTSERRAT 
Hoy, domingo, día 21, tèndr| 
lugar en él salón teatro de -4 
RR. MM. Josefinas, en la fif1* 
Duquesa de Villahermosa, un 
tival homenaje dedicado a l0Ly| , 
cíanos, organizado por ^ ^ 
Juvenil «Nuestra Señora de Mou1-
serrat» (Ciudad Jardír). 
Los organizadores esperan ' 
colaboración de todos loS z ,pS 
gózanos y especialmente de ^ 
vecinos de este sector urb^n Le 
fin de que este festival alc»nv 
IN 
P A S E O 
D E L A 
PENDENCÍA 
APORTO UN 
ATO HISTORICO A LA 
BIOGRAFIA DE FRANCO 
Ha sido recogido en el fascículo número 
5 por Ricardo de la Cierva 
Don Antonio Mallou, en ta 
época que fue. jefe pro vincial 
de Sanidad de Zaragoza 
Hg, sido publicado esta sema-
na que ahora termina el fascícu-
lo- numero 5 üe la obra «Fran-
cisco Franco, un siglo do Espa-
ña», que 'escribe y .dirige el pro-
fesor don Ricardo de la Cierva. 
Este fascículo, que lleva por tí-
tulo «Franco herido de muerte», 
recoge, entre una serie de inte-
resantes datos _ referentes a la 
vida dej Caudillo en su etapa 
africana, tan decisiva p a r a su 
f o r m ación castrense, aquellos 
que centran lá acción del rela-
to en la herida gravísimia sufri-
da por Francisco Franco, enton-
ces capitán de la Tercera Com-
pañía del Tabor de Regulares 
con-
\ • • . • -
fos del relato: . 
«Las bajas son muchas, mu-
chísimas, en , las filas de la com-
pañía. La míiyoría de los oficia^ 
íes caen muertos o heridos y 
>: las abiertas:.: filas' se . van elaÀ 
reaeido ..» «Se combate ahora a 
muy y corta distancia..., el oapi-
táá echa pàra adelante por-
que hay que vencer, sea como 
sea, la resistencia enemiga..» 
«Está ahora el capitán dte te 
tercera compañía en primera fi-
la!, -niés bien;:ayaia^do,a «u gen-
te.'A su deréthá, muy cerca, un 
soldado indígena hace fuego nie-
di©;arrodillado. Un b a l a z o le 
tumba en tierra y su mano, ya 
Inerte, deia caer él fusil. Como 
hay muchas bajas, las bocas de 
fuego escasean. Entonces el ca-
pitán decide combatir como un 
soldado más, como el soldado 
que ácaba dá oaeív Coge el fu-
sif del BMierto v hace fuego. Pa-
ree* que el enemigo ha visto al 
etóltáí , en el centro de la gue-
rrilla, mandandb y disparando al 
»i»«iO: .tlemipo,;. Y , : sobre él, se 
abaten los disiparos de los mo-
re», secos, como trállasK>s. Una 
bala le alcanza de lleno en el 
vientre.v lo tira al suelo. La he-
rida es grave, tan grave que ca-
si milagro es que sobreviva». . 
«EJ capitán, sin -fuerza v sin ha-
bla, aún quiere seguir mandan-
do la compañía. Pero la herida 
se Jo impida.» 
«El capitán se resigna a ser 
evacuado. Está la c o m p a ñ í a 
ahora sin mando; pero el movi-
miento, el impulso Q U S su capi-
tán le ha imprimido, como por 
inercia continúa eierciéndose y 
lo que queda de la compañía, 
de la tercera del Tabor de Re-
gularas de Melilla número 2, que 
no es mucho, reforzada por el 
.batallón da Barbastre, sigue el 
a y a n c e que desemboca en un 
cuerpo a cuerpo y. cuyo resul-
tado es la conquista de la loma 
db las Trincheras. La posición 
ha sido alcanzada allí donde el 
cespitán Franco lo había previs-
to v el momento grave ha sido 
'salvado.» ' • • ' • • • 
«Las bajas son muchísimas, 
un 50 por ciento. Entre ellás, 
el propio capitán. Pero mien-
tras lo evacúan a Cudia Federi-
co, donde es atendido por el 
médico Blanco, de dónete no po-
drán trasladarlo ál hospital de 
Ceuta por la extrema gravedad 
de su estado, él sol de la vic-
toria se alza solemne sobre las 
pardas lomas v el amarillento 
sol del verano»... 
«Se ha conservado hasta ha-
ce muv poco la radlngrafía de 
la herida del capitán Franco; en 
ella puede vers;» la difícil trayec-
toria c'tal proyectil sin Interesar 
el órgano vital. Pero a prime-
ra vista la herida era mortal de 
necesidad y lo hubiera, sido, sê  
g u r a mente, sin la lurovldénc'al 
primera cura que, a escasa dis-
tancia del lugar donde cayó, he-
rido, le practicó el capitán mé-
dico Antonio Mallou, del Bata-
llón de Cazadores de Barbastro 
número 4, que le aplicó, además, 
la última inyección de morfina 
que quedaba en el botiquín de 
urgíncí;*. Este hecho ha nernia-
necidlo iginoratío durante 1 a r e o 
tiempo ñor modestia del propio 
doctor Mallou v la carencia de 
testigos, ya que el único, sani-
tario que le ayuda en su puesto 
alanzado cayó muerto a lo» po-
cos njmutos de ser llevado a él 
el canitan Franco. Su revelación 
se debe al periodista zaragozano 
Francisco Villalgordo, oue la pu-
blicó en el diario AMANECER 
—-que dlrig»— el 29 de julio de 
1966, a los c'nwanta años de5 
hecho, después de haber falle-
cido el doctor Mallou, que ha-
bía prohiblidfó dlvulígarlo mien-
tras viviera...» 
oOo 
Nos s a t i s f a c e ésta cita de 
nuestro periódico en ésta publi-
cación de amplísima divulgación 
no sólo en España sino 'en to-
do el mundo, y qué con éste de-
talle viené a poner de relieve, 
una vez más, la precisión v el 
riaor con aúe se na reooarido el 
material informativo y biblio^á-
fico que hacen a esta biografía 
de 1 Caudillo Verdadéramente 
modélica en . su género. 
Falleras mayor e infantil 
de la Casa de Valencia 
La bell ís ima señor i ta Ana M o n t ó Les 
Mar ía de los Desamparados Blasco Calaforra 
La Junta Directiva de la Casa de Valencia en su ú l t ima sesión 
acordó designar como Reina de este Centro Regional para m s 
a la señor i t a Ana Monzó Lis, la cual r ep re sen ta rá como fallera 
mayor a este Centro Regional en las fiestas de las fallas de 
San José, en Valencia; como «Bellea del Foc» en las fiestas 
de «Les Fogueres, en Alicante, y como gayatera de honor en 
las fiestas de la Magdalena, en Castellón. Ha recaído él nom-
bramiento de Reina infanti l en la niña Mar ía de los Desam-
parados Blasco Calaf otra. 
rado de potabilidad de las 
aguas de Zaragoza es óptimo 
Camlushnes del trabajú realizado por el Instituto 
Municipal de Higiene, Premio "Gobernador 
Civii" de la Real Academia de Medicina 
Una de las secciones del Inst i tuto Municipal de Higiene, de-
dicada a la siembra de gérmenes de aguas procedentes de 
ríos, pozos y: acequias del término, municipal.—(Foto MONGE.) 
El problema de la contamina-
ción de las aguas se plantea câ , 
da vez con perfiles más agudos 
y exigCi por tanto, una seria 
atención por parte de los i or-
ganismos sanitarios oficiales. En 
nuestra ciudad esta inquietud 
ha quedado reflejada en el estu-
dio llevado a cabo por el Insti-
tuto Municipal de Higiene, es-
tudio qüe ha merecido el pre-
mio «Excelentísimo señor Go-
bernador Civil de la Provincia», 
otorgado por la Academia de 
Medicina. Se trata de un infor-
me trabajosamente elaborado 
acerca de la potabilidad de las 
aguas de Zaragoza. 
El estudio en sí es bastante 
complicado para cualquier pro-
fano en la materia, pero su le-
ma y su objetivo no puede ser 
más simple: «Agua pura en el 
grifo». De cuáles son las dificul-
tades para conseguirlo, de qué 
causas provocan la contamina-
ción, de qué peligros supone esa 
contaminación, de todo eso y de 
muchas cosas más, nos van á 
hablar el director del Instituto 
Municipal de Higiene, doctor 
Gómez Lus, y la doctora Car; 
men Rubio Calvo, jefe de los 
Servicios Bacteriológicos del ci-
tado Instituto. 
—¿Cómo se ha llevado a cabo? 
-—Interesa señalar en primer 
lugar que el informé ha salido 
a la luz gracias a una labor co-
ordinada de todo el equipo del~ 
Instituto y a las aportaciones 
de la Brigada de Desinfección y 
del personal técnico del labo-
ratorio. En cuanto a la meto-
dología, hemos aplicado las nor-
mas internacionales que la Or-
ganización Mundial de la Salud 
señala para comprobar ia pota-
bilidad del agua. 
—¿El estudio se refiere- única-
mente a taragoza o abarca tam-
bién la provincia? 
—Nos hemos limitado a la 
ciudad porque los servicios de 
aguas de la provincia están con-
trolados por la Jefatura Provin-
cial de Sanidad y nuestro ám-
bito de acción es el municipal. 
—Y una vez culminada tan 
valiosa tarea de investigación, 
¿a qué conclusiones han llega-
do? ¿Cuáles son. en definitiva, 
ios resultados obtenidos? 
—Hemos comprobado que el 
grado de salubridad que ofrece 
él agua de Zaragoza se ajusta 
totalmente a las normas exigi-
das por la Organización Mun-
dial de la Salud. Esto es posible 
gracias al tratamiento qué sa 
realiza en la central depuradora 
de la red de abastecimientos de 
agua y gracias, también, a la in-
fraestructura sanitaria de que 
disponemos. En este sentido hay 
que mencionar las formidables 
obras de alcantarillado que se 
están haciendo, obras que hoy 
están muy avanzadas. 
—Es decir, no existen peligros 
de enfermedades contraídas a 
causa de la contaminación del | 
' agua potable. 
—Se puede afirmar categórica-
mente que no, pues Zaragoza 
ha experimentado un palpable 
descenso en cuanto a afecciones 
del grupo hídrico, es decir, fie-
bres tifoideas, hepatitis, gastro-
enteritis infantiles, etc. No obs-
tante, existen algunas fuentes 
que no se surten de la red de 
abastecimientos de la central 
depuradora y por tanto los ciu-
dadanos deben observar las in-
dicaciones que se realizan a es-
te respecto. 
—Dejando a un lado esta^ con-
clusiones de indudable signo po-
sitivo, ¿cuál es la vertiente ope-
rativa que contiene este in-
forme? 
— E l trabajo que presentamos 
refleja las actividades del Insti-
tuto Municipal de Higiene desde 
el mes de enero hasta el mes de 
septiembre del pasado año. Lo 
verdaderamente importante es 
que cuando las zonas más dis-
tanciadas de la central depura-
dora o cualquier otro punto 
presentan un índice de cloro 
bajo se comunica al Servicio de 
Vialidad y Aguas, que aplica las 
correcciones correspondientes. 
—Entonces resulta que el" clo-
ro no es un elemento perjudi-
cial, sino, más bien, imprescin-
dible y necesario, ¿no es así? 
—En cantidades tan insignifi-
cantes, el cloro no puede per-
judicar la salud de nadie; otra 
cosa distinta es que su sabor 
disguste a algunas personas, pe-
ro este problema puede resol-
verse con normas caseras. 
Nosotros hemos realizado la 
experiencia de almacenar agua 
del grifo en botellas y hemos 
comprobado que el gusto a clo-
ro desaparece después de dejar 
transcurrir algunos días. De to-
dos modos, la mayor parte de la 
gente no nota tal sabor; el ser 
humano se acostumbra fácil-
mente al cloro. 
—Y después' de este «lapsus» 
para deshacer falsos entuertos 
sigamos refiriéndonos al estudio 
realizado. La doctora Rubio nos 
señala que se han llevado a ca-
bo unos mil cien análisis com-
pletos con objeto de investigar 
la naturaleza de los gérmenes 
que provocan la contaminación. 
—Hemos buscado gérmenes de 
tipo intestinal que detectan la 
contaminación por heces del 
agua y no se ha hecho así, pues-
to que toda agua que contenga 
contaminación fecal es poten-
cialmente peligrosa. 
—Potencialmente peligrosa sig-
nifica que puede producir. o no 
producir efectos nocivos sobre 
la salud, ¿no? 
—Efectivamente, pero el agua 
contaminada con heces es muy 
probable que asssastre gérmenes 
patógenos procedentes de perso-
nas enfermas; por tanto, el he-
cho de que durante, por ejem-
plo, quince años no se haya pro-
' ducido ningún caso de fiebre ti-
foidea, o de cólera, o de polio, 
no puede ofrecer ninguna garan-
tía. 
—Entonces la utilización direc-
ta de las aguas de un río pone 
en principio un riesgo. 
—Sobre todo si son ríos peque-
ños, porque al recibir todos los 
deshechos de las industrias y de 
las casas particulares alcanzan 
un grado muy alto de contami-
nación, que afecta a otros luga-
res y a otras poblaciones situa-
das río abajo. Esto se podría 
evitar con el esfuerzo de todos 
y con un tratamiento adecuado 
de las aguas negras y deshechos 
antes de llegar al río. En los 
ríos grandes el problema puede 
ser menor, ya que el agua sigue 
un proceso natural de autodepu 
ración. 
—Y este esfuerzo de todos, a! 
que usted sé ha referido, ¿cómo 
lo concretaría? 
—Hay que tener en cuenta que 
la contaminación se puede pro 
ducir también por inmersión. Es 
decir, cuando una persona por-
tadora de gérmenes se baña en 
un rio contamina las aguas, 
cuando una persona lava la ropa 
o el coche también lo contami-
na y el nroblema se agrava si 
nos «-e^erimos a los canales, ya 
que de este modo los campos son 
regados con aguas insalubres y 
eso puéde suponer un evidente 
peliero por los vegetales oue se 
consumen crudos. Por e so es 
preciso disminuir la contamina-
ción de los ríos al precio que 
sea, pero hay que tener en cuen-
ta que cuanto más alta sea és-
ta, más elevado será el precio. 
—Por último, ¿cree usted oue 
la gente está sensibilizada con 
respecto a esta cuestión, porque 
en principio parece un problema 
sobre el que todo el mundo ha-
bla, pero muy pocos se respon-
sabilizan? 
—Creo que la falta de concien-
cia colectiva está relacionada 
con un desconocimiento, t a m-
bién colectivo. Es preciso edu-
car a la, gente y por eso quere-
mos llegar a las escuelas muni-
cipales para enseñar a los niños 
ciertos principios de educación 
sanitaria, 
La contaminación está ahí. Si 
bien no afecta a nuestros gri-
fos,' gracias a la central depura-
dora de la. red de abastecimiento 
• dé' agua, puede afectar a nues-
tros campos; para impedirlo no 
se exige más que un poco dé es-
fuerzo por parte de todos. 
MARISOL MARIN 
Bàches 
En la prolongación de la calle Sanjurjo, frente al hotel «Coro-
na de Aragón», y en la zona recayente al Teatro. Tenor Fleta, 
existe infinita teoría de baches, para todos los gustos; baches 
grandes, pequeños . Baches m á s profundos, menos profundos, 
poco profundos, que juegan al tresbolillo, haciendo que las 
ruedas de cualquier vehículo quepa en alguno de ellos o en 
varios consecutivos. E l zarandeo es algo inenarrable y cierta-
mente ingrato. ¿Cuesta tanto echar un poco de cemento, de 
asfalto, de tierra, de arena o de lo que sea para paliar un poco 
este «vals circulatorio» a que son idefectiblemente sometidos 
los coches que por allí circulan? Hab ía otros baches en la 
orra vía gemela y paralela que estos, mismos días han sido 
tapados, suponemos, por empleados del hotel citado, en de-
fensa de los nervios de sus clientes motorizados. Para no dar 
una idea mejor de lo que se quiere llegue a ser la futura Vía 
Imperial, bien pod r í a atenderse algo mejor a estos prolegó-
l menos de ella, ¿no les parece? — (Foto MONGE.) 
Precios máximos de 
venta al público 
Fijados por la Comisión Provincial 
delegada de Precios 
Bajo la presidencia del señor delegado regional de Comercio 
se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Delegada de 
Precios, a fin de estudiar y proponer los máximos de venta al público 
durante la semana comprendida ertre los días 22 al 28 del corrien-
te mes. 
Asistieron a la reunión los siguientes señores : Un representante 
de la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura; secreta-
rio del Gobierno Civi l ; secretario técnico provincial de la Comisar ía 
General de Abastecimientos y Transportes; el jefe provincial de 
Comercio Interior; representante de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria; director gerente de «Mercazaragoza, S. A.»; don Emil io 
Fondeviia Escar t ín , jefe .del Sindicato Provincial dé Ganader ía ; don 
Emilio Vera Tello, presidente de la Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos de Zaragoza; don Lázaro Soler Cánovas y don 
Jesús Zueco Santos, por el Sindicato Provincial ,-de Frutos y Pro? 
ductos Hor t ícolas , y don Eduardo Usón Lacal y don Leopoldo Toral 
Mousse, por el de Pesca. 
Precios máximos de venta al púMico 
Estudiados detenidamente los precios señalados durante la s& 
mana anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones ra-
zonables para la próxima, y oído el parecer de todos los asisten-
tes, después de üh. amplio cambio dé impresiones, se acordó por 
unanimidad proponer al señor gobernador civi l , como precios má-
ximos de venta al público que han de regir en esta capital y provin-
cia durante la semana del 22 al 28 del corriente mes, los que a con-
tinuación se indican: 
F R U T A S Precio por ki lo 
I . 2.' 
MANZANAS.—Belleza de Roma 18'— Ptas. 14'— Ptas. 
Golden Delicious 2 1 -
Verde Doncella 20'— 
Reineta 24'— 
Starking Delicious 21'— 
NARANJAS.—Navel 15'— 
Navelina 15'— 
PERAS.—Blanquilla o de agua 26'— 
Roma 24'— 
PLATANOS 32'— 
H O R T A L I Z A S 
ALCACHOFAS 33'— 
CEBOLLAS SECAS ló — 
COLIFLOR 15 — 
JUDIAS VERDES , 46'— 
PATATAS.—(Extra enmallada) 8'— 7'50 
TOMATE.—Canario , 14 — 
Muchamiel 22'— 




T i l 
9'50 









P E S C A D O F R E S C O Precio por kilo 
Extra 2." 
Boquerón o anchoa 55-
Jurel o chicharro — 
Sardina 40'-
Ptas. 3 3 ' -
18'— 
.15'— 
Ptas. 27'— Ptas. 
15'— » 
24— » 
Los precios de venta al públ ico de las carnes frescas, como ya se 
dijo en la semana anterior, se reg i rán por el decreto 2.696/1972, de 
15 de septiembre (B. O. E. de 9 de octubre), por lo que en ningún caso 
p o d r á n rebasar el resultante de incrementar al precio de coste el 
margen comercial del detallista seña lado en dicho decreto. 
Aprobada esta propuesta por m i autoridad, se hace público para 
general conocimiento y cumplimiento. 
Zaragoza, 19 de enero de 1973. — EL GOBERNADOR C I V I L . 
ca aooa y sindic 
Coloquio de don Félix Alférez 
con trabaja dores jui/eniles 
Ha tenido lugar un sencillo acto 
e importante a la vez, en lo que 
tiene de comunicación de jerarquías 
provinciales con la juventud traba-
jadora, consistente en un coloquio 
celebrado en la Delegación Sindical 
con jóvenes trabajadores que reali-
zan un curso de Precapacitacióa 
Social y como actividad extraordi-
naria dentro de su plan formativo. 
Presidieron el acto don Félix Ro-
dríguez Alférez, presidente del Con-
sejo Provincia' de Trabajadores, 
que era la parte principal del colo-
quio; junto a él, estuvieron don 
Carlos Iñigo, director de la Escue-
la Sindica!; don Rafael Guerrero/ 
secretario adjunto del Consejo de 
Trabajadores, y don Ignacio Caba-
llero Martínez, por la Delegación 
de la Juventud, organizadora del 
curso. 
Tras la presentación del señor Ro-
dríguez Alférez por el director de la 
Escuela Sindical, intervino el señor 
Caballero Martínez, que expuso los 
problemas más acuciantes que tie-
ne la juventud trabajadora én cuan-
to a formación, promoción y repre-
sentatividad, haciendo hincapié en 
que la representatividad que puede 
venir en orden al vocal juvenil de 
empresa es insuficiente en las ac-
tuales circunstancias, por lo que 
solicitaba, en nombré de los jóve-
nes, la reforma del artículo 11 del 
Reglamento de Jurados de Empre-
sa, en el que se dice que únicamen-
te asistirá a sus reuniones cuando 
previamente se trate un tema rela-
cionado con I? juventud, y dado . 
que en la covocatoria pocas veces 
se habla ds juventud, se pedía que 
tal vocal juvenil esté presente en 
todas las reuniones de Jurados de 
Empresa. Asimismo, se pedía reba-
jar el número de trabajadores a efec-
tos de poder tener vocal juvenil, 
puesto que muchísimos jóvenes que-
dan sin representatividad por dicha 
circunstancia. Asimismo, se conside-
raba de interés la reforma del de-
creto del 5 de septiembre de 1958, 
relativo a la asistencia de trabaja-
dores juveniles a los estudios noc-
turnos de Formación Profesional, 
lo cual es una ventaja sin duda, pe-
ro con el inconveniente de que hay 
jóvenes que desean realizar otro t i -
po de estudios que no son los de 
Formación Profesional no pueden 
hacerlo; el decreto está bien, pero 
es parcial én su planteamiento. Ta-
les cuestiones se planteaban ya que 
eran de sentir unánime de todos los 
que habían pasado por los cursos 
que estaba organizando la Delega-
ción de la Tnvéntud, y en cierto mo-
do eran resumen del sentimiento de 
la población laboral juvenil. 
Tras esf) el presidente del Con-
sejo de Trabajadores abrió el colo-
quio haciendo un canto a la juven-
tud del trabajo como esperanza del 
futuro por ser ellos la continuidad, 
exhortándolos a prepararse lo me-
jor posible en sindicalismo para po-
der dar a la Organización Sindical 
savia nueva y nuevo ímpetu. Preci-
samente su experiencia vital le ha-
bía llevado a conocer el mundo sin-
dical de otras épocas, no compren-
diendo a veces cómo puede naber 
gentes que no vean las ventajas que 
ofrece la unidad sindical española 
como gran defensora de los intere-
ses profesionales de los propios tra-
bajadores a quien los Sindicatos re-
presentan. 
Aprovechó la ocasión para darles 
«na copia d d anteproyecto del con-
venip colectivo del Metal en la pro-
vincia de Zaragoza, explicándoles 
los pasos llevados a cabo hasta su 
consecución, deteniéndose en cómo 
uno de los puntos más preocupantes 
fue el de los aprendices, habiéndose 
conseguido unas mejoras sustanti-
vas para ellos. 
Y se inició el coloquio, muy mo-
vido y de gran interés, dado que 
los jóvenes procedían de la indus-
tria y de los servicios. Las pregun-
tas formuladas que consideramof 
más precisas y agudas fueron las 
relativas a horas extraordinarias a 
prestar por los aprendices función 
de la juventud en el mundo sindi-
cal, horarios efe1 Instituto de Estu-
dios Sociales que les interesaba bas-
tante, las actividades deportivas én 
las empresas y otros asuntos más 
que hicieron largo el debate. 
En fin. un acto de trascendencia; 
el poner en contacto a las jerar-
quías sindicales con la juventud tra-
oajadora es una misión de todos y 
una manera de prevenir el muturo-
tarea en la que la Delegación de ;á 
Juventud, organizadora del acto, es-
ta empeñada contando con la co-
laboración entusiasta de la Escuela 
Sindical. 
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E l TRABAJO D E LOS MARIDOS 
Là prim vera ñ denoviàs 
José Mf Tmem® presentu su lencería nupcml 
gracia, su belleza y muy espe-
cialmente por los modelos de Jo-
Sé Mar ía Treserra, puya feminei-
dad y originalidad nos sorpren-
dieron gratamente. , 
Esta colección, nos dijo el pro-
pio creador, ka sido pensada pa-
ra formar parte del ajuar de la 
novia, haciendo extensible su. u t i -
lización a todas las mujeres y en 
todas las circunstancias. 
Vamos a empezar por el color. 
Aquí Treserra util iza con prefe-
rencia el blanco, que es el color 
por excelencia de las novias, pe-
ro no desdeña el negro, el naran-
ja quemada —muy nuevo en len-
cería—, el violeta, el dorado y el 
rosa. 
La l ínea es «sexy», con faldas 
de t ipo «sirena» al estilo de las 
sofisticadas mujeres del cine de 
los años situados entre el 30 y 
el 40. Los detalles a l t o s , estilo 
«imperio» con hombros descu-
biertos, espaldas al aire y gran-
des escotes en el delantero. Ca-
misones a juego con el «deshabi-
llé», que en algunos casos adquie-
re la forma de chaque tón corto, 
muy original y nuevo. Todas las 
versiones de camisón largo, tie-
ne su répl ica en corto. 
Los tejidos que se han utiliza-
do son absolutamente lavables y 
y en muchos casos con una ligera 
transparencia. E l raso y el c repé 
de China son los favoritos, y los 
delicados adornos bordados sui-
zos han sido especialmente dise-
ñados y fabricados para su colec-
ción. Hay asimismo aplicaciones 
de blonda, y combinaciones de 
dos tejidos con sa tén y nylon»." 
Todo eminentemente femenino, 
delicado, encantador, para una 
luna de miel román t i ca , plena de 
sugest ión ofrecida por esta len-
cer ía de José Mar ía Treserra que 
devuelve a la lencería española 
su t rad ic ión de belleza. 
Modelo de la colección «Lencería Nupcial José M a ñ a Tesserra», 
confeccionado por Va lué re . ; • • 
Con una vibrante chaqueta de 
terciopelo rojo, José Mar ía Trese-
rra, se sentó entre la Prensa es-
pecializada de Madrid , para con-
templar junto una fabulosa co-
lección de lencería nupcial, por 
él d i señada y confeccionada por 
Valisere. 
Hasta ahora este joven creador 
ca ta lán se hab ía dedicado exclu-
sivamente a trajes de n o v i a y 
t a m b i é n a un pret-a-porter pre-
i m a m á . Es evidente su preocupa-
ción por los m á s ' importantes 
momentos de la vida de una mu-
jer, y no es de ex t r aña r entonces 
que, dedique ahora parte de su 
tiempo a la lencer ía nupcial. 
Bien, la p resen tac ión de esta 
lencería tuvo lugar en los salones 
de Mayte, y t í a s una cena don-
de se comentaron los ú l t imos su-
cesos de la moda aquí y allá. 
Tras los postres, las ; man iqu í s , 
que endulzaron todavía m á s el 
postre de los caballeros con su 
SI U m MENOS de 
MIL pesetas diarias 
es porque quiere 
Un reparador de televisión 
(negro y cojor) cobrá este 
sueldo. Aprenda tan lucrativa 
profesión con curso acelera-
, do, quedando de su propiedad 
laboratorio profesional. Folle-
to gratuito. I . H. A. R. Tallers, 
27, Barcelona. (Autorizado Mi-
nisterio.) Ultimos días. 
l i i l i i i 
* '' A'L-IA ' *n el HOTEL ALFONSO I , se celebró, en presencia de numeroso P ^ U ^ y nri*™" 
E l pasado martes, día 16 el acto de entrega de los premios del sorteo GIGANTE 
S b r a d o d p ' a s ^ disco teca PARSIFAL; en presencia del notario del Ilustre Colegio de Zara-
goza don David Mainar. Cn oué se hace entrega a don Antonia Alvarez, de manos de don Carlos 
La fotografía recoge ^1 ™ e n t ^ del chalet de la citada urbanización, PRIMER 
PREMIO^ef sORTEo" DE LA ASOCI ACION COMERCIAL SECTOR CALLE ALFONSO. 
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Para, evitar que las pastas se 
peguen al hervirlas, bastará con 
echar en el agua una cucha-
rada de aceite, y para que su 
cocción sea perfecta, se echará 
la/ pasta cuando el agua hierva 
a borbotones; cuando vuelca a 
hervir el agua, se baja el íuego 
para que cueza, Sin hervir. 
En la cocina se utilizará siem-
pre el mismo aceite, porque ios 
sobrantes no pueden mezclarse 
si se trata de distintas marcas. 
La razón es que los puntos de 
fusión son distintos. Siempre 
ha de f r e i r s e en abundante 
aceite. Es un,;., mala economía 
utilizar p o c o, porque cuanto 
menos hay más se gasta. El 
aceite sobrant se filtra y se 
guarda para volver a freir. 
Para quitar la^ etiquetas adhe-
sivas que ponen ahora en la 
mayoría de los comercios para 
marcar los precios, lo mejor es 
humedecerla? con acetona, si 
se trata de vidrio o cerámica, y 
con alcohol, si es plástico. 
Para que los esaarr-.àos, las le-
chugas y otras v e r ü u r a s se 
mantengan perfectamente fres-
cas, h a b r á que colocarlas de 
modo que queden verticales en 
un recipiente que contenga cin-
co centímetros de agua hasta 
el .nor.iento d eutilizarlas. 
Para que los tapones de corcho 
cierren herméticmente, se po-
nen un minuto en agua y lue-
go, mientras están húmedos, se 
tapa la botella. Con la hume-
dad, el corcho se ensanchará 
ligeramente y quedará cerrado 
herméticamente. 
Los alimentos conselados deben 
comprarse los últimos al hacer 
la compra, con el fin' de que 
estén fuera del congelador el 
m e n o r tiempo posible! Inme-
diatamente qu; se llegue a casa 
se deben meter en el congela-
dor. 
Los joiuevos fresco.* se resonocen 
rápidamente al abrirlos porque 
yema y clara están perfecmen. 
te unidas. En cambio, cuando 
no son frescos, la clara se des-
parrama totalmente alrededor 
de la yema. 
La vitamina C p r e v i e n e la 
gripe, y es conveniente en esta 
é p o c a consumirla en los ali-
mentos que la poseen. Se en-
cuentra sobre todo en frutas y 
verduras, especialmente los cí-
tricos; como en la cocción se 
destruye fácilmente, vale más 
comer verduras crudas, que pue-
den ser la lechuga, tomates, pi-
mientos, alcachofas, etc. Los zu-
mos de naranja, limón o po-
melo son riquísimos en vita-
mina C, a condición de que se 
tomen inmediatamente después 
de hechos, p o r q u e el simple 
contacto con el aire destruye la 
vitamina. 
El queso se reseca al cortarlo. 
Por eso conviene cubrir el cor-
te con una hoja de papel de 
aluminio y luego guardarlo en 
la parte más baja del frigorí-
fico para que no se enfríe de-
masiado. De todos modos y an-
tes de servirlo habrá que sacar-
lo a la temperatura ambiente, 
con una hora de tiempo por 
lo menos. 
Las casadas alemanas, tienen, según los sín-
tomas, un acusado sentido del tu En otro 
caso, lo que a todas luces intenta,, presen-
tarse como m á r t i r e s de esa especie ae sociedad 
de intereses en la que se ha convertido el anti-
tiguo sacramento del matrimonio. Si Sixto V 
se m o s t r ó dispuesto a canonizar sin inconve-
niente alguno a la mujer cuyo marido no se 
hubiese quejado de ella, h a b r á que pensar en 
lo que hoy han cambiado las tornas. Las lamen-
taciones vienen de las mujeres, por creerse más 
importantes y en muchos casos, imprescindi-
bles. 
Una abrumadora mayor ía de amas de casa 
germanas, ha declarado que sus tareas son m á s 
agobiantes que las de cualquier profes ión mas? 
culina. He aqu í una nueva muestra de la lucha 
de los sexos. Y por descontado, del tesón feme-
nino por conseguir una plena igualdad de de-
rechos. En definitiva, lo que se esconde tras 
esa encuesta, de 'una revista, es el mal disimu-
lado deseo de que, como en las viejas comedias 
c inematográf icas norteamericanas que t a n t o 
hac ían reír, el va rón f riegue los platos. No en . 
circunstancias excepcionales como hacen tan-
tos maridos españoles , sino a todas horas. 
Todavía quedan —singularmente en nuestros 
lares— Un elevado n ú m e r o de caballeros, que 
aún sin saberlo, siguen la m á x i m a ar i s to té l ica : 
el marido debe adquirir, la tñujer conservar. 
De ahí , su esfuerzo tremendo, su pluriempleo 
constante y sus jornadas agotadoras. En efec-
to, hay que adquir ir lo que sea. La, tensión , del 
consumo es superior a nuestras fuerzas. ¿Quién 
'será capaz de resistir a Cuanto, a diario le inci-
ta, le atrae con tenacidad tentacular? Probable-
mente, nuestro destino será parecer finamen-
te apresados por la tela de a r a ñ a del progreso 
técnico. Ya no priva el bello lema a n t i g u o : 
Cuanto m á s doy, m á s tengo. Ahora, cuanto más 
gastamos, m á s necesitamos. Todos, aunque, co-
mo es lógico, cada cual en su escala de valores 
y de posibilidades. Sin embargo, las féminas no 
se muestran propicias a conservar todo eso, en-
tregadas a las labores desde siempre llamadas 
propias de su sexo. Aunque tengamos motivos 
para creer que se equivocan. 
Según ellas —las que se quedan en casa y no 
trabajan fuera —los hombres llevan una vida 
m á s fácil. Entre otras cosas desempeñan ocu-
paciones m á s amenas, viajan con m á s frecuen-
cia, pueden moverse con mayor libertad den-
tro de la sociedad y flirtear m á s fáci lmente 'que 
las mujeres. En resumen, que nos pintan co-
mo vagando por un mundo atibarrado de nu-
bes rosáceas . No recurramos al ejemplo del 
minero, n i del contable que se pasa el día ha-
ciendo números , n i del cargador del muelle, 
el maletero y el conductor de camión . Existen 
otros muchos oficios v profesiones cuya enu-
merac ión resu l ta r ía muy larga y que nada tie-
nen que ver con ese pa ra í so que describen las 
señoras consultadas. Pocos son los que pueden 
yá ' moverse con libertad, puesto que son vícti-
mas de los engranajes que ellos mismos han 
venido creando. Lo de viajar frecuentemente, 
era antes y sólo para los viajantes de comercio. 
Por JESUS VASALLO 
figura que ha ido desapareciendo del contexto 
social. Por lo que a t añe al flirteo, no pasa de 
ser una mera especulación, lamentablemente 
casi nunca convertida en realidad. 
No ha rá falta desplegar demasiada imagina- • 
ción para comprobar que la verdad es bien dis- ' 
tinta. Desde el obrero sin cualificar hasta el 
m á s alto funcionario o el que ha elegido una 
carrera liberal —hablamos de nuestro entorno 
que poco más o menos es el de otros países 
del continente— todos se tunden en la lucha 
cotidiana. Roban horas al sueño , , afrontan la 
dureza de los transportes y los malos humores 
de los jefes, se desloman sobre la tierra y el 
surco y sirven a, sus ocupaciones con más des-
gana que ilusión, pensando en el f in de sema-
na o en el puente que ahora se habla de su-
pr imi r . Rostros aburridos, desplazamientos en 
medios colectivos o en uti l i tarios y de aventu-
ras amorosas, cero. Ese es el panorama y páre-
nlos de contar. 
Pero ellas, con su fantasía , se han sacado de 
la manga esa imagen de cuento de hadas. Co-
mo si éstos no hubiesen sido proscritos en el 
endemoniado siglo X X . A no ser que confundan 
a todos con «managers» o ejecutivos. Son los 
que tienen acceso a diversiones caras, viajan en 
avión y disponen de deslumbrantes secretarias 
sobre todo para que cuando alguien intenta 
hablar con ellos, digan que es tán en una re-
unión. Pero ese es un mundo reducido y para 
privilegiados, Con la contrapartida de que se-
gún las ú l t imas es tadís t icas , ninguno duerme 
bien y todos, sean moná rqu i cos o republicanos 
mueren de las coronarias. Dejando aparte á 
tan exigua minor ía , lo cierto es que las muje-
res sueñan. Por eso nos ha parecido de perlas 
el que determinada empresa inversora, haya re- : 
unido a las esposas de sus empleados, para 
explicarles cómo trabajan éstos, por medio de 
charlas, proyecciones y coloquios. Así pudie-
ron comprobar que, al menos, se trata de algo 
tan duro como di r ig i r las faenas domést icas y 
lidiar con los niños, la muchacha, la cesta de 
la compra y la comida. 
Confrontaciones de esta índole valen más que' 
cualquier encuesta y dejan las cosas en su si-
tio. Más de una esposa ha cambiado de opinión 
y compadece a su marido. Por eso cuando re-
gresa, no le habla ya de sus trajines, ni de 
los precios, n i de las dificultades. Convierte al 
hogar en algo bello de por sí, aunque el varón 
no se ponga el mandil en la cocina, y evita la 
presencia de esos perros salvajes, que según 
Pearl S. Buck, obligan al hombre a salir fuera 
del hogar para buscar la felicidad. E l puede es-
tar agotado y ella también , pero como dijo un 
poeta, la mujer lo se rá m á s todavía si cum-
ple su primera obl igación: parecer feliz. Com-
parar es odioso. Concedemos la paridad a am-
bos trabajos, sin consentir que se minusvalori-
ce el nuestro. Las féminas inteligentes deben 
medir sus respuestas a los inquisidores de alu-
vión si quieren evitar que, como apuntaba Dis-
raeli, los varones propugnen que todas las mu-




Confeccione para los pequeños un cojín-pato 
HABLANDO DE CABELLOS... 
NATURALIDAD 
¡Cómo van a divertirse los pe-
queños con este cojín, que usted 
misma puede confeccionar par-
tiendo de un retal de tela estam-
pada, y un poco de mirahuano 
para el relleno! Además , ¡qué 
bonito elemento decorativo para 
sus habitaciones! 
La real ización es muy seneilla, 
y el p a t r ó n e s t á hecho a escala 
de cuatro cen t íme t ros (es decir 
que cada uno de los cuadritos 
mide cuatro cen t ímet ros ) . E n un 
papel de un metro por sesenta 
cen t íme t ros se cuadricula a la 
medida indicada, y luego se tras-
pasa siguiendo el presente dise-
ño, las distintas partes del pa-
t rón , para tenerlo así cortado p r i -
mero en papel y pasarlo después 
al tej ido aprovechando al máxi-
mo és te . 
Una vez cortada la tela en las 
distintas piezas que componen el 
palo, se p rocede rá a la un ión . La 
pieza marcada con el n ú m e r o 3 
es la base del pato, la n ú m e r o 2 
corresponde a. la parte de arriba 
y la n ú m e r o 1 es la que une am-
bas en los lados y todo en derre-
dor. E l n ú m e r o 6 corresponde a 
los lados de la cabeza que van 
unidos por medio de la pieza nú-
mero 5 en la parte de arriba y la 
pieza n ú m e r o 4 que es la que 
forma el cuello por delante. Por 
fin, la pieza n ú m e r o 8 cons t i tu i rá 
el pico. 
Obsérvese que todas las piezas 
es tán unidas por un bies relleno 
de cordón de color blanco, que 
se coloca entre ambas piezas an-
tes de pasar por el revés la cos-
tura a m á q u i n a . 
Algo que no hay que olyidar es 
que las piezas n ú m e r o s 6, 1 y 8 
han de ser dobles. E l pico se 
h a r á de color amaril lo o de ot ro 
color contrastante, y los ojos se 
forman con un redondel de fiel-
t ro negro o azul. 
Una vez unidas todas las pie-
zas se procede a rellenar con m i -
rahuano, de modo que quede 
bien repleto. Conviene hacer una 
abertura en la base, que se u n i r á 
con broches, para poder vaciar 
con facilidad el pato y lavar el 
tejido cuando este se manche. 
Si se ut i l iza en su confección 
un tejido de tonos acordes con 
la hab i tac ión de la n iña o el n iño , 
se conseguirá a d e m á s de un ele-
mento funcional para ellos, u n 
elemento decorativo y muy in-
fant i l . 
Sobre todo las n iñas encontra-
r á n encantador el coj ín-pat i to , 
que les p e r m i t i r á jugar y sentar-
se. Manos a lá obra, que el resul-
tado merece la pena. 
ELISA TORRES 
Ante todo naturalidad, inme-
diatamente calidad, y después , ar-
te. Así entiende Juan Blanco, uno 
de nuestros p r i m e r í s i m o s profe-
sionales, la moda del peinado. En 
pr imer lugar no se puede conse-
guir arte n i naturalidad sin unos 
cabellos perfectamente s a n o s , 
f u e r t e s y brillantes. En conse-
cuencia, los primero es tratar las 
cabelleras maltratadas, afectadas 
por la polución, los malos trata^ 
mientos, el estado psico-físico, et-
cétera . 
A par t i r de una buena materia 
pr ima Juan Blanco despliega su 
ya famoso sentido a r t í s t i co en la 
creación de p e i n a d o s que sin 
apartarse de las tendencias gene-
rales de la moda, llevan impresa 
la impronta de su personalidad 
ar t í s t ica , puesta a prueba sobra-
damente en los m á s diversos pla-
tós europeos. 
En este peinado que traemos 
hoy a nuestras páginas se apre-
cian r á p i d a m e n t e las premisas de 
un gran profesional: naturalidad 
calidad v arte. Se trata de una 
creación pensando especialmente 
para a c o m p a ñ a r atuendos de fies-
ta o de ceremonia. T os cabellos 
peinados hacia arriba vuelven a 
la actualidad, y partiendo de es-
te hecho Juan Blanco realiza un 
peinado suave, ligero, de movi-
mientos muy suaves, que lo nns* 
mo puede ser adoptado por una 
jovencita que por una mujer ma' 
dura. 
4 0 0 PLA1AS 
AUXILIARES DE TELEGRAFOS 
Ambos sexos. 18-30 años. Bachiller 
Elemental, etc. ej 
Sólo admitimos alumnos hasta 
ES LA MEJOR OPORTUNIDAD 
PARA INGRESAR EN EL CUEKr^ 
DE TELEGRAFOS.. 
Disponemos de «Contesta c i o ne 
puestas al día (con ejercicios P 
puestos en las pasadas 0P0?lc -on 
en julio de 1972); Preparación 
las mavores garantías dcexlto. •l..v·, 
bi.;n por borrespondencia <'"" 0. 
dualV Resalarnos .?nstan.cm ; ^ 
grama. Garantiza: Centro a 6 , . , J A . 
dios AVANCE, Paz, 11 duplica^ 
Teléfono 22-70-88. 
•.ia»..¿m; 




¡Compruébelo en todas 
nuestras seeciones! 
m m 
^ ^ ^ ^ 
• v i v í 
p r o c e d e n i e s d e i o s c i o s p r i m e r a s 
s e m a n a s d e V b n t a P o s b a k i n c e 
Galerías 
Preciados 
ZaragoiB ¿immgo 21 h enem d&ISí3 : 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noihe del día anterior a su publikaaán se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 2 2 - 9 3 - 4 0 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA cié conductores 




Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales v extranje-
ras Cañas y cebos espe-«'ales paia todos los esti-s dfe pesca: «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza,. 
C A S A C A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
iscopms 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
ARRIENDOS 
ALQUILO piso semi nuevo, 
bufen sector, sin gastos, 
1.900. Razón: Paseó Cué-, 
llar, 47. Portería. 
ALQUILO piso 5 habitacio-
nes en Duquesa de Villa-
hérraosá, 6. Razón: Porte-
rí l , v . plaza de Roma, 6, 
octavo C. . . 
LOCAL 550 m2., dos amplias 
puertas, mucha luz, sin cor 
luninas, entradla vehículos, 
arriendo o vendo en ave-
nida Navarra-, 57. Teléfonos 
1 253214 - 331130. 
PARTICULAR, San Juan de 
la Peña, 1.900, soleado, sin 
gastos, comprando algún 
mueble, • a estrenar todo. 
Teléf. .341532. 
CASINO agrícola de Cadrete. 
Se arrienda servicios del 
mismo. Informes v deta-
lles: Sr. Presidente. Ca-
drete. ; 
AMUEBLADO, 3 dormitorios, 
comedor, frigo1, lavadora. 
Pedro Luna, 90,. cuarto' iz-
quierda.. 
ALQUILO piso céntrico, cua-̂  
t r o habitaciones calefac-
ción central. Llamar 273771. 
ALQUILO piso con calefac-
ción. Nuestra Señora de 
las Nieves. Razón, calle Ar-
g u a l a s , 10, tercerb dere-
cha Teléí 251474' 
SE ALQUILA piso oeaueño. 
Razón: Plaza Tenerías 6. 
primero 
AUTOMÓVILES 
MINUSVALIDOS, Simca 1000 
a u t o m á tico, preparado, 
40.000 kilómetrois. Teléfono 
291700. 
OCASION: Particular R-8 
serainuevo. Avda. Navarra, 
39, primero dcha. 
VENDO Mini. 850, varios ex-
tras, radio, cassett. Teléfo-
no 211241. ' 
VENDO coche 1.400-C motor 
mil quinientos, buen esta-
dio, toda prueba, teléfono 
273304, de 2 a 5, de 8 a 10 
tarde, de particular a par-
ticular. 
VENDO 600 normal, particu-
lar, buen estado. Razón: 
Teléf. „3,78198. 
PARTICULAR vende 600-D, 
matrícula 50504,, 16:000 oe-
setas, Eugenia Bueso, 17, 
primero A. 
VENDO o arriendo taxi. Co-
• roña de Aragón, 48. 
PARTICULAR vendo 1.500, 
43.000.pesetas. Calle Raquel 
Meller, 12, primero E. De 
8 a 9'30. 
PARTICULAR vende MG 1100 
o cambiaría por inferior 
Tenor Fleta, 52. Garaje. 
PARTICULAR vende Seat 124 
en muv buen estado. Te-
léfono 542959. 
BODAS Y YIA1ES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San M i -
guel, 48. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
MATRIMONIO necesita piso 
alquiler.- Llamar al 230985. 
ARRIENDO piso cinco habi-
taciones. Paseo de Teruel, 
24, norteña. . 
ALQUILO piso cinco habita-
ciones, 2.30O pesetas. Mo-
nasterio de Obarra (Las 
Fuente?). Razón: Teléfono1 
371240. 
ARRIENDO local 150 metros. 
Concepción Arenal, 10. Tel. 
250855. 
CHARCUTERIA Mercado M i -
guel Seryet. Razón: Porte-
' ría, casa. 
PISITO amueblado, 2.20O, 
dormitorio con dos camas; 
cüarto-estar v con sofá-
cáma, cociná v baño. Ra-
zón: Tels. 295468-231973, 
ARRIENDO piso amueble do, 
confort, junto Universidad. 
236138. , 
LOCAL avda.' Sán José, 124, 
100- m2. más posible altillo. 
Teléf. 211392. 
ARRIENDO o vendo piso 
barato. Avda. Cataluña, 30, 
prindpal. ' 
CHALET en Sarafefé, 5 habi-
taciones; 2 baños, piscina. 
791814. 
LOCAL Hermanos Machado, 
1.500 pesetas. Teléf. 291626. 
APARTAMENTO amueblado, 
teléfono, calefacción. 276951 
ARRIENDO buhardilla. 800. 
Gavín, 16, segundo. 
ARRIENDO tienda 18 m i , 
en calle Rovo. Razón: Te-
léfono 233228. 
ARRIENDO buen local, en 
calle Caspe. 8 fDehcias). 
Barato. Teléf. 373352. 
IÍOCAL nuevo, proolo cafe-
tería. Cuéllar. 374496. 
ARRIENDO buhardilla. Pig-
natelli. 52. 2.° izqda. 
PRIMERO, soleado, siete 
amplias habitaciones, ca-
lefacción. Teléf. 225137. 
AMUEBLADO, calefacción, 
teléfono. Femando Cató-
lico. 37. portería. 
PISO calle Delicias, primero, 
vestíbulo, comedor, tres 
dormitorios, cocina, water, 
terracita Dos mil pesetas. 
Tel 233847 
ARRIENDO loca! 160 in2 zo-
na primer orden ideal to-
do tipo negocio, trato d i -
recto Teléf 257693 
ARRIENDO piso amplio. He-
roísmo 50 primero centro 
SE ARRIENDA m a g n i t i c o 
chalet a tres ^àmtXvos àe 
plaza España. Teléf. 229999. 
COLOCACIONES 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera v tendrá un ofi-
cio positivo v rentable. 
A l f r e d . Fernando Cató-
lico, 30. 
INDEPENDICESE haciéndo-
se reloj ero. Información: 
Apartado 1.125. Bilbao., 
400 PLAZAS auxiliares telé-
grafos. Ambos sexos. ,18-30 
años. Bachiller Elemental. 
Ultimos días (hasta el 25). 
La mejor oportunidad para 
, i n g r e s a r en Telégrafos. 
Buena preparación (tam-
bién por correspondencia). 
Academia «Avance». Paz, 11 
duplicado. 
NECESITAMOS muchacha 
fija sepa cocina, informa-
dâ  para matrimonio e hijo ; 
mayor. -Zurita, 10, princi-
pal derecha. 
EMPLEADA de hogar se pre-
cisa. Hasta después de co-
mer. Buen sueldo. Calle 
Latorre, 25, séptimo dere-
cha. , 
NECESITO ayudante cama-
rero. Restaurante italiano 
«La Pizzería». Latassa, 8. 
Oficina Colocación. Ref. 
14.769. 
CALZADOS Castillo. Arias, ¿9 
Necesita ayudante de mon-
tador. Oficina Coloc. Ref. 
14.651. 
SE PRECISA chica fija. San 
Vicente Mártir. 4, segundo 
B. Tel. 234577. 
FABRICA de calzado nreciaa 
a p r e n d izas acabadoras 
Sanse. Carretera Madrid, 58 
Ofic. Colocación. Ref. 14.649 
MATRIMONIO solo necesita 
muchacha, buen sueldo. 
Marina Moreno, 14. prime-
ro derecha. 
NECESITO señorita niños, 
seis tardfe a nueve maña-
na. Requeté Aragonés, 7. 
OFRECESE chofer carnet 
primera para particular. 
Francisco Serrano. Magda-
lena. 20. Riela. 
NECESITO señora o señorita 
fija, para cuidar una niña. 
Barrio Verde, 7, tercero, 
TORNEROS primera, segun-
da o tercera. T. Codeina. 
Carretera de Castellón, ki-
lómetro 5'400. Teléf. 414234. 
Oficina Colocación. Ref. 
14.667. 
NECESITO señora para lim-
pieza de casa, de nueve 
mañana a dos tarde. Dr. 
Alvira Lasaerra, 4, déci-
mo B. 
TECNICOS televisión v elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» a) apartado 
39012. Madrid. 
DISTRIBUIDOR e x c luSivo 
para compresores, equipos 
de pintar, obras públicas, 
etcétera; la gama más 
completa del mercado. 
Nos faltan en varias pro-
vincias. Escribir al aparta-
do 1.156 de Barcelona, con 
toda clase de detalles v re-
ferencias (83.155). 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera). Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferi-
blemente con experiencia 
y' dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a 1 i dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con-
testarán a todas las, car 
tas. Sepema. S. A. Ave-
nida República Argenti-




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




GANE hasta 25.000 pesetas 
, mensuales trabajando en 
su propio domicilio duran-
te sus horas libres, sin t í -
tulos ni conocimientos es-
peciales con las últimas 
. actividades modernas, las 
más sencillas, originales, v 
lucrativas 'leí momento. 
Exito garantizado. Solicite 
información, incluverido 4 
pesetas en sellos de Correo 




MONEDAS, billetes, cartas, 
lotería, escrituras. P a g o 
mucho>. Latassa, 2, cuarto 
F. Teléf. 356212. 
COMPRO perros raza cani-
chc. Teléfono 219956. 
COMPRARIA silla inválido 
segunda mano. Teléfono 
215774. 
COLECCIONISTA co m ora 
relojes antiguos de bolsi-
llo. Teléfono 216408. 
ENSEÑANZAS 
GRAN porvenir. Aprenda a 
•,, peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Fernando Ca-
tólico, 30. 
400 PLAZAS auxiliares telé-
grafos. Ambos sexos. 18-30 
años. Bachiller Elemental. 
Ultimos días (hasta el 25). 
La mejor oportunidad para 
• i n g r e s a r en Telégrafos. 
Buena preparación (tam-
bién por correspondencia, 
individual). A c a d e m i a 
«Avance». Paz, 11 dupli-
cado. 
FRANCES, clases económi-
cas, profesora tiulada. Lla-
mar 9-15 v de 20-22. Telé-
.fono 230602. 
SE DAN clases bachiller o 
niños. Tenor Fleta. 81-83. 
411532. 
UNIVERSITARIO q u i n t o 
Físicas. Clases particulares 
ciencias, bachiller. COU. 
Teléfono 256105. 
LICENCIAtíA clásicas daría 
clases latín, griego, bachi-
ller, universidad; 353901. 
CLASES particulares de ma-
temáticas a domicilio por 
universitario con experien-
cia Teléf. 255320. 
LOGICA matemática (COU). 
Licenciado. Tardes. Teléfo-
no 333692. 
NECESITO profesora oara 
sexto E. G. B. Tel 2956S7. 
GRIEGO, latín, alemán. Ba-
chiller. Universidad. Licen-
ciado Tardes. Teléf. 333692. 
PROFESORA inglés nativo 
principlantes, perfecciona-
miento. Santa Teresa, 18, 
cuarto. 
MUSICA, Magisterio. Telé-






lares v en grupos reduci-
dos. Tenor Fíeta 118, ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763. -
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en vanos sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente. 15. • 1 
VENDO piso 4 habitaciones, 
exterior en Delicias, barato 
y facilidades cinco años. 
Teléf. 337591. 
VENDO o arriendo piso, ca-
lefacción central, dos ha-
ños, siete habitaciones, sec-
tor Gran Vía. Teléfono 
257707. 
VENDO «Torre» regadío, de 
10 a 20 Has. (8.000 fruta-
les), p l e n a producción, 
agua, luz v almacenes, a 
3 Kms. Casetas (ideal ha-
cer urbanización). Colegia-
do J. Sánchez. 217973. 
VENDO tierra regadío en 
cantidlad mil metros suel-
tos, dos casas en medio, 
las parcelas carretera Cas-
tellón. Facilidades. Tratar: 
Monasterio Santa María de 
Ripol, núm. 2, segundo B. 
ATENCION, vendo dos pisos 
pòr lo qufe cuesta uno en 
barrio Oliver, agua co-
rriente, cocina grande y 
alicatada hasta el techo' y 
también bañov cocina eléc-
trica v carbón, fregadera 
mármol, muebles metáli-
cos, galería y terraza mi-
rando al sol, propio para 
hacer cochera para coche. 
Razón: Sangenis, 67, tienda. 
VENDO piso, cuatro habita-
ciones. Tenor Ftóta, 112. 
Facilidades. Razón: Porte--
I- • ría. :' '•.; 
VENDO finca secano, 3̂ 0 . 
Has. (tierra de 1.a), a 40 
Kms., otra 58 Has. regadío, 
almacenes y luz (se coge-
rían pisos a cuenta), a 35 
Kms. Carr. Logroño (a 
• 175.000 Ha.).: 217973. • 
VENDO cahíz v medio tierra 
regadío. Pilar, 6. Teléf. ¡8. 
Pasfriz. 
VENDO piso, entradla barrio 
. Gliver. Proareso Español, 
número 1, 3.° D. 
VENDO apartamento Edifi-
cio Topacio 12-A. Ciudad 
Residencial Paroue Buena-
vista. Teléf. 379151. 
PISÓ., céntrico, por traslado, 
cinco habitaciones exterio-
• res, servicios.. 310.000 nese-
. tas. . Directamente. Calle 
Cortesías, núm. 2, segundo. 
Detrás mercadillo San Vi-
cente Paúl. 
PISO en calle Padre Manión, 
calefacción central, 4 ha-
bitaciones, exterior,. cam-
biaria por otro, no impor-
ta, sector. Solanas. Avda. 
Madrid. 159. Colegiado. 
CAMBIARIA, piso cuatro ha-
bitaeiones, sector Monte-
mol ín, por • sector Casa-
blanca o Cmf'ad Universi-
taria. Tel. 250188. 
PISO exento. 80 metros cua-
drados, cuatro habitacio-
• nes, calefaccTÓn central. 
Cervantes, 40. Teléf. 7^3836. 
VENDO piso de 4 habitacio-
nes en parque Roma, F- l l , 
octavo A. 
SE COMPRA tierra regadío 
o secano, sin intermedia-
• rios. Teléf. 233671. 
VENDO local 400 metros, 
con instalación, propio na-
. ra cualquier industria. San 
Rafael, 7. Teléfonos 330486 
y 343651. 
FLOmR, s. I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 m2., entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Boutique, restaurante, de-
legación. Teléfono 295417. 
COSO, principio, piso 170 
m2., calefacción, seminue-
vo oportunidad. 229513. 
VENDO, aniendo local, 45, 
comercial, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
minillo, 6. Fachada, 10 80. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal 12, se-
gundo izquierda. Informa-
rán 
VENDO dos pisos entresuelo 
v principa!. Facilidades. 
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos 
255597 v 343651. 
MIELAN Astray, 64. 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido. Informes portería 
v 235730. 
80.000 m2. de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante Ofertas 
sólo por escrito a A'as. 
Independencia. 26. Refe-
rencia 897. 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. 
Teléfono 223090. San Mi-
guel, número 48. 
DARIA c l a s e s de ciencias 
E G B v bacmller supe-
rior Teléfono 416413. 
MUSICA: Profesora muv 
competente. 250855. 
TELEFONOS DE ORGENOIA 
BOMBEROS i .¿2-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina 22-39 15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio Sa\i Jorge (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-31 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA ... 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. 
bulancias. Casa de Socorro. Cruz 
HOSPITAL MILITAR 
HOSPITAL PROVINCIAL . 





Comisaría Sau José 
Comisaría Estación Portillo .......... 
Comisaría Estación Arrabal 
Policía Armada 
PRACTICANTES DE URGENCIA 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-
Residencia «José Antonio» ..; 















59-95 y 21-59-96 
35-57-00 
3447-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» i . V. 22-61-41 y 22-69-16 
i A X k S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
GRADUADO escolar prepa-
ración 343869. 
MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz. 11 duplicado. 
227088. 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller. Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. ormcipal. 
MATRIMONIO solo desea 
dos estudiantes . dormir, 
derecho a cocina. Salón. 
Individual. Teléf. 344942. 
Calle Barcelona, núm. 3. 
DESEO, caballero, .solvente 
máximo confort, no ex-, 
tranjero. Teléf. 217700. 
PARTICULAR en familia, 
«nmpleta. Porvenir, 9, ter: 
cero izquierda. 
UNA o dos señoritas dormir,, 
rocina. Mola, 6, tercero iz-
quierda. 
SEÑORITAS, completa, con-
fortable. Camino Torres, 
95-97,, primero J. 
COMPLETA, trato familiar, 
ísector Mola); Tel. 271064. 
COMPIETA o dormir, trato 
familiar. También se admi-
te matrimonio. 415926. 
INDIVIDUAL, dormir, 30 pe-
setas. Pradilla, 11. Lope-
rena. 
PUMO, S. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 





á la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». 
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DE Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 230874. 
• Calatayud: Ciurana..' Telé-
fono 213648. • ' ; 
TRASPASOS 
FARMACIA traspaso. Alrede-
dores capital Bueña venta. 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de frutas 
V verduras en mercadillo 
Compromiso de Casoe. Ra-
zón: puesto 14. 
TRASPASO local 64 metros, 
con diez de escaparate. 
Unceta, 61. Teléfono 336268. 
TRASPASO, vendo: Alimen-
tación, frutas, limpieza. 
Locar moderno 70 m2. Con-
tado, facilidades. Teléfono 
373338. 
TRASPASO panadería y re-
vistas. Razón: Manuel La-
sala, 32. 
MERCERIA, perfumería, ju-
guetes. No poder atender, 
buen precio. Teléf. 251052 
OPORTUNIDAD, peluquería 
señoras preciosa. Igual 
vendemos mobiliario, ana 
ratos, etcétera. Verla: Lo-
renzo Pardo, 15. bajos. 
BAR traspaso por no poder 
atender mucha clientela. 
Sector Química. Teléfonó 
255714, 
OCASION, negocio muy ren-
table, pocos gastos, siste-
ma propio. Interesados 
presentarse en A.M.A.E. 
Sanolemente, 13, principal, 
oficina 4, de 6 a 8 tarde. 
TRASPASO tienda con tras-
. tienda bien montada. Cual-
quier negocio, poca renta, 
sector Química. Barata. 
Llamar 290187. 
T R A S P A S O autoservicio, 
• buen sector, buena clien-
tela a demostrar. Teléfonos 
371278-374026. 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías. Sillerías. v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo ae 
Cuéllar 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caŝ a y guarda. Director 
comercial: Santiago Cuen-
ca López. Oficinas: Santia-
go Lapuente, 7. Tel. 295r'3. 
Particular: Valle de Broto, 
15 noveno D. Tel. 292961. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de 
encargo a medida, puertas 
en embero. 236824. 
ALBAÑIL. Especialidad en 
tejados, filtraciones v re-
formas. Con presupuesto. 
Teléfono 254928. 
HIPOTECAS r á o idamente. 
Sesé. A g e n t e colegiado. 
Mártires. 10, 
PIDANOS oresupuesto. gran-
des facilidades. 230090. 
GANE espacio en despensas, 
cuartos trasteros colocando 
estanterías metálicas d'e^le 
'íflO pesetas. Teléf, 230497. . 
ALBAÑIL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
DECORACION en escavola, 
cualquier clase de traba i o . 
. Muchos modelos de pla^ 
- queta económicos, ranidez. 
Cotano. 339992 - 375834. 
FONTANERO, r e p araciones 
urgentes. 273245. 
SABORINA Soro, 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a v a . 
310.000 pesetas, a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389 04-80. 
DERRIBOS calle Imperial 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. 
VENDO 230 parejas v 131 
parejas de campo. Juan 
José Sánchez. La Almúnia 
de Doña Godina. 
MUEBLES, vendo sala estar, 
televisor muebles cocina. 
Calle Molino de las Armas, 
núm. 40, 4.° B. escalera 
.nrimerá. 
VENDO dos remolques, uno 
de 4.000 Kgs. v otro 2.000 
Kgs., semi nuevos José Ma-
ría Langas. Peñaflor. 
COCINA cuatro fuegos, hor-
no y grill butano, barata. 
Tardes. P." Pamplona, 21, 
primero. 
VENDO 100 primalas. parte 
oaridás, resto con brague-
ro Alvaro Sus. Zuera. 
VENDO cecina de carbón 
con termo dé agua co-
mente, barata. Teléfono 
. 374157. 
VENDO 5 perros pastores 
alemanes: Teléf. 332203. 
VENDO comedor en buen 
estado. Teléfono 217768. 
PERDIGUERO de Burgos 
pura sangre, con pedigreé, 
«•los años, barato. Teléfono 
790353. 
POR traslado vendo mue-
bles antiguos. San Juan de 
la Cruz, 2, entresuelo dere-
cha. 
CACHORROS pastor alemán. 
Restaurante Don Quijote 
íUa Muela). 
DISCOS a 10. 15, 25, 35, 50 
nesetas San Blas. 20. 
V E N P l máquina tricotar. 
Galga 12, semmueva, 12.000 
pesetas Teléfono 217269 
DORMITORIO matrimonio, 
comnieto, barato. Teléfono 
356171. 
C O M P R A R I A 
t e r r e n o s próximos 
a Zaragoza. Mínimo 
6.000 m.V Trato direc 
to. Llamar al teMfono 
299958. Horas oficina. 
doctor BíRNAD 
CIRUGIA E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.° — De 3 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA , 
E. GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circnlación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De Hoce 
a una v de cuafo a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléf orno 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 v previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
, cerolosría cutánea, radioterania 
superfldal. Consulta: de cjuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lanrnela, número 5, sesudo. 
Teléfonos 2310 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO ' 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos v í»>*tic>i1ac?<vties 
(reumatismos v ciática). Alba-
reda, 6. escalera 1.a niant-» 2 * 
letra C. ' CóhsuHo': de 3J30 a 
e'SO. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
nlomado sn Reumatología. Ssm 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 2331 30. 
DR. CALATAYUD. - Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: CaW 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42. crecna. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI GOR 
NEL. Consulta: dp once a -ios" 
General Franco, 43, entre«ueln' 
Teléfono 22 65 43. - ^0* 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v drugia 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C _ 
Consulta: Alfonso I, 23. De Tí 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58 Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
vanidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex tatemo C. S 
Valdeciüa. Rayos X. Eléctro-
carcliografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, seímndo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. _ Urina-
rias, ñmosis. Consultas: de 10 
a l y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O M E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBTO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y libra SÍT-' ¡; 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR. 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e i x e i r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO ülRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pe t i c ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
M M DE GUARDIA PASA K 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de América, 2; camino del Vado, 13; Coso, 6; Madre Ve-
druna, 32; Manuel Lasala, 28; Nicanor Villa, 21; Roger de Flor, 4; 
Salamanca, 15; Sán Juan de la Peña, 181. 
FARMACIAS ABIERTAS D E NUEVE DE LA MAÑANA 
A ONCE DE LA NOCHE 
Avenida de América, 2. — Castán. — Teléfono 271382. 
Avenida de Madrid, 185. — Izquierdo. — Teléfono 332929. 
Avenida del Tenor Fleta, 19. — Féliz. — Teléfono 213469. 
Camino del Vado, 13 (barrio Jesús). — Fuertes. — Teléfono 292281. 
Coso, 6. — Puig. — Teléfono 221172. 
Madre Vedruna, 32. — Aranda. — Teléfono 2Í174S. 
Manuel Lasala, 28 (entrada por Luis Vives). — Oreja. — Teléfono 
número 353520. 
Miguel Servet, 101. — Hermoso. — Teléfono 416489. 
Nicanor Villa, 21 (Las Fuentes). — Barrachina. —. Teléfono 212933. 
Paseo de María Agustín, 28. — Lapieza. — Teléfono 233385. 
Plaza del Dos de Mayo, 3 (Doce de Octubre). — Sarasa. — Teléfono 
número 272647. 
Predicadores, 67. — Villaumbrosia. — Teléfono 223215. 
Plaza de Santa Marta, 5. — Villarroya. -r- Teléfono 293643. 
Roger de Flor, 4 (urbanización Criado y Lorenzo). — Bermejo. — 
Teléfono 342059. 
Royo, 2 (edificio Calvo Sotelo, 11).— G, Oncins. — Teléfono 228260. 
Salamanca, 15. — Sancho. — Teléfono 256199. 
San Juan de la Peña, 181 G. Caudevilla. — Teléfono 291164. 
Los servicios dé oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253. 
V 
O F E R T A S 
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños con alojamienV 
en familia. Ref. 72158. 
Se precisan universitarios de cuarto y quinto de Derecho. Ref. 72164. 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Veterinaria de segundo curso. Ref. 720.258. 
Estudiante de Magisterio de segundo curso. Ref. 720259. 
Estudiante de Veterinaria de primer curso. Ref. 720.260. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía de segundo curso. Ref. 720 479. 
. Estudiante de Derecho de primer curso. Ref. 720.480. 
Estuciante de Filosofía de cuarto curso. Ref. 720.481. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estuciante de Ciencias de segundo curso. Ref. 721.071 
Estudiante de Ciencias de quinto curso. Ref. 721.072. 
Estudiante de E I . T. de segundo curso. Ref. 721.073. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Fi'osofía de primer curso. Ref. 721.806. 
tsturliante de Cioncias de primer curso. Ref. 721.807, 
Estudiante de Ciencias de primer curso. Ref. 721.808. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Ciencias de quinto curso. Ref. 721.466. 
Estudiante de Filosofía de tercer curso Ref. 721.467 
Estuciante de Medicina de primer curso, Ref. 721.468 
SECCIÓN DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 216732. 293002 v 293343. . , Movl 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del 
mento Sanclemente. número 4: teléfono 230148. 
Lea todos los días 
A M A N E C E R 
• Un periódico que vive al "J.5"11» 
los acontecimientos del munao 
DEPORTES 
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S« inicis, a partió!', de-.eétst:. tar^e^ 
m « la Bomaredla", la segimúa. 
çuelía áel t«»nc® Ugaero^ con la 
presencia del Granada cerno .ri-
val de turno, que será, a no du° 
¿arlo, más enemigo que eoando el 
taragoza lo visité en su íéudo de 
^lios Cármemes*. Poc aquél en-
fymem el euadro; granadino acusó 
ja,: ;feaja' de, varios, titular^, y . cedió 
un punto ™buén principió dé com-
petición para; los blanquilitss-- y 
ahora se despiaasa con ánimo de 
revancha, aparté de que «1 deseo 
del cóntrario es rebajar cnanto 
antes su lastre de negativos. 
Pese" a esta serie' de -considera- ' 
«iones,, y. ·sin''menospre«iSB, al ad-
versario —en cuyas filas figurara 
varios ¿Ma^wes íntimantente.. 11? 
gados aí fútbol aragonés, que de-
searán ser "profetas en su tie-
rra"— eí equipo xaragocistá puede 
y debe aSsarse con un triunfe ela? 
ro, pues sobre eí papel asiste «na 
diferencia "a favor de ios locales, 
«Migados en esta ocasión «o» eí 
públic»" tras, la derrote ante: él 
Barcelona, aparte de que el obje-
tivo del Zaragoza debe ser el que 
no se le escapen más puntos de los 




Las vísperas se han d^asrells-
do sin novedades dignas de men-
ción y Carriega, tras la jornada 
de trabajo del sábado por la ma» 
ñaña, confirmé el "once* ya co-
nocido, con Nieves; Rico, Gonzá-
lez. Royo; Molinos, Violeta; Ru-
bial, García Castany, ©campos, 
Costa y Miguel Pérez. 
Junto a éstos se concentraron 
anoche, en el Hotel Ruiseñores 
Vlllanova, Ruiz Igártua, Lacruz, 
Gómez Vilá y Tótó; En prineipio 
todo hace suponer que es la for-
mación más idónea —c<m Una ten-
dencia ofensiva—• para dar satis-
facción a los aficionados y lograr 
un buen resultado. Pero es en el 
césped donde hay que confirmar 
estas buenas disposiciones,. 
'ÁVION L L E G O CON 
RETRASO 
'El vuelo regular ¡te ^Iherfe", 
D I R E C T I V O 
O I I M P I C O 5 . 
APUÑALADO 
JOHANNESBURGO. » . E l vi-
cepresidente de la Asociación Olím-
pica Sudafricana, Arthür Foster, fue 
muerto anoche en plena calle de es-
ta ciudad. Foster paseaba con su 
esposa por una calle de un barrio 
de Johannesburg© cuando un afri-
cano, armado con un cuchillo, les 
salió al paso pidiéndoles todo el di-
nero que llevasen. 
Foster entregó su cartera y el 
africano le dio una puñalada en el 
Pecho, a causa déla cual fallecía 
Cuando era llevado a un hospital.— 
ALFIL. 
PELOTA 
CAMPEONATO DE ZARAGOZA 197S 
Próximo a comenzar el cam-
peonato provincial de pelota en 
las siguientes modalidades y ca-
tegor ías : 
Mano individual , primera, se-
gunda y juveni l . Mano parejas, 
Pnniera, segunda, tercera y juve-
B«. Gesta punta, primera y juve-
1111· Pala coT ta. Paleta (cuero), p r i -
mera, segunda y juveni l . Paleta 
vgorna), primera y segunda indi-
vidual. Paleta (goma) parejas, p r i -
mera y segunda. 
: : 5e participa a todos los clubs; 
Pueblos de la provincia, colegios 
y también a todos los aficionados 
^ue independientemente quieran 
tomar paite en esta compet ic ión , 
realicen su inscr ipción durante 
^ K D Í A S 22 a5 30 de enero (excepto 
^abados v festivos), de. ocho a 
nueve de la noche, eh la Secreta-
r ía de ia Federac ión (Alfonso, 16. 
segundo). 
: •' .GRANADA. 
CARRIEGA Y PASIEGVITO 
prMeÜMite de Madrid,' que tiené 
anunciada su llegada sobre las' 
ocho y veinticincof se demoró 
basta las nueve menos cinco. A 
esa hora aterrizó en nuestro aero-» 
puerto el avión que trasladabaí Sft , 
la expedición granadina, que ha-
bía cumplido la primera parte del 
desplazamiento, desde su punto d» 
.origen hasta" te,capital de'.Espa*. 
'ña,'^or earrétera.' 
Con el desee de ganar tiempo 
•—las formalidades de rigor retie-
nen a los viajeros— acudimes a! 
aeropuerto para conversar breve 
mente con los expedicionarios, an-
tes." de'-que.' éstos...Mcieròn ..acto,.':„dé, 
presència en el Hotel '""Don Yo", 
donde tienen esteblecid© su " cuar-
tel general". 
E n primer • lugar: hadamos ». 
tres 'queridos; conipañéros-- de lá 
información: Pinero, del diario 
""Patela".; Codina,. también deí, ci-
tado periódico y «jue retransmitirá 
el partido a través de Radio Po-
pular; 5 Prieto, del 'ideal5' 
También en el aeropuerto esta-
ban los directivos zaragocistas se-
ñores Gil Trullen y Castejón. 
MENOS PÜNTOS fel LOS 
. MEÈECÏÓOS. ' ' 
10 MAi 
Pasiegmta, ahora entrenador del Granada, viene dispuesto a puntuar. En el grabado —de amhivo— apa-
rece con nuestro c o m p a ñ e r o Angel Giménez, en los tiempos en que el técnico dir igía al Sabadell, equi' 
po que es tá en píenQ bache y cuya suerte lamenta su «ex mís te r» 
el técnico que mar-
eé un record de permanencia en 
el Sabadell, es ahora el responsa-
ble del Oranada. Las cosas no 
fueron muy bien al principio, pero 
se han ido superando; 
—¿Tiene ei equipo lo que mere-
ce? . ' 
—Nada de eso, puesto que po-
díamos tener más. E l partido con-
tra él Atlético de Madrid, de triste 
recuerdo, lo perdimos injustamen-
te. •, "-\:\_ i : ,v, :'; '' 
—EntoBiS5esr ¿B© .es Jus4ó.,:lievar, 
,negativost 
—Incluso podíamos tener algun 
positivo. No es un tópico el hablar 
de lesiones y otras causas, pero 
CIAVES DEL MARCADOR ••SIMULTANEO • "DARDO" 
PRIMERA DIVISION 
TEACHERS 
SCOTCH WHfSKY. . -
ZARAGOZA - GRANADA 
auto-radio 
S È L S d N O O S 
CORUSCA - BARCELONA 
VALENCIA - AT. MADRID 
r r i n o m i e m e 
OVIEDO - LAS PALMAS 
R a d i a n t 
BETISr GIJOM 
FOCKINK 
REAL MADRID - CASTELLON 
I Camisas Arpón 
ESPAÑOL CELTA; AT. BILBAO - MALAGA 
a c e i t u n a s A L I S A 
R. SOCIEDAD . BURGOS 
SEGUNDA DIVISION. — Al producirse ios medios tiempos y fínaies 
se facilitarán los resultados en las casillas centrales. 











SIGNOS CONVENCIONALES. — E l color de las flechas indica: ama-
rillo, primer tiempo; verde, descanso; rojo, segundo tiempo; negro, 
fin dé partido; blanco, partido suspendido; franjas blancas v ne-
gras, avería telefónica: cuadro negro, iugadoi expulsado: disco rojo 
penaltv en contra 
Óueda terminantemente prohibida ta reproducción total © pardal 
i de estas claves 
insisto en que lá jornada ante el 
Atlético de Madrid fue el caos. ' 
— E l treinta por ciento de su 
equipo está integrado por juga-
dores aragoneses o que: pertene-
cieron al Zaragoza. ¿Cómo te vie-
nen respondiendo? 
—Estupendamente, tanto Izcoa, 
como Porta y Chírri, están cum-
pliendo bien hasta ahora. 
—¿Será un estímulo paira ellos 
actuar en "casa"? 
Lo tienen qué íhacer siempre, ; 
y de hecho lo hacen, pero com-
prendo que les anime el deseo de 
querer quedar bien aquí, que es 
su casa. 
V I E N E N CON ASPIRACIONES 
Se aborda el tema de su ante-
rior equipo, el Sagadell, que ahora 
está en sus horas bajas. 
—Es una lástima. Lo siento. 
—¿Piensas continuar en el Gra-
nada tanto tiempo como estuvistes 
con los arlequinados? 
—La ilusión es continuar siempre 
cón un eQuipo. Luego... yo no pue-





HOY, A LAS 4'15 D E LA TARDE 
ZARAGOZA - GMiNADA 
DESPACHO DE LOCALIDADES: En las taquillas sfieigles de 'a 
calle de Peromarta, hoy domingo, de 11 a l , por 1 
partir de las 3'30, en las taquillas ¡ del campo. 
rnada deportiva 
en Salesianos 
Una gran jornada deportiva se 
prepara hoy domingo en Salesia-
nos, en la que los a f i c i ó n a l o s que 
lo deseen, se pueden desdoblar 
para presenciar diversos depor-
tes que t e n d r á n lugar en sus ins-
talaciones. 
D a r á comienzo a las diez de la 
m a ñ a n a , j ugándose el encuentro 
de Segunda Regional entre e l 
Boscos y el Ranillas, y conti-
nuando el fútbol, a las doce, con 
ei plato fuerte de rivalidad local, 
entre el veterano equipo del Are-
nas y el Boscos, esperando dis-
traigan como ya es habitual en 
confrontaciones anteriores, don-
de han brindado excelentes en-
cuentros. 
Pasando al balonmano, tam-
bién a las diez, encuentro entre 
j u v e n i les, correspondiente a l 
campeonato local de la citada ca-
tegor ía . 
A las doce, emocionante en-
cuentro entre el Juventud Petrell, 
de Alicante, y el equipo local, el 
Boscos, en partido de Primera 
División Nacional, que deben ga-
nar los zaragozanos para me-
jo ra r en la tabla. 
Además de estos deportes, tam-
bién en campeonato juvenil , se 
d i s p u t a r á o t ro de baloncesto. 
A P U E S T A S 
DEPORTIVAS 
De conformidad con las normas 
31 y 32 de .as reguladoras de los 
concursos de" pronósticos, se ha 
procedido a la anulación de los bo-
letos de la ¡ornada 20 que pudie-
ran tener unidos ¡os siguientes se-
llos: de dos npuestas 1169144, y de 
treinta y dos apuertas 6423601. 
Por consiguiente, las apuestas 
que pudieran contener los citados 
boletos no han side formalizadas 
pudiendo os= aportantes que tu-
vieran' en nodw el resguardó 
corfespondientf oe^ir el reintegro 
de lá cantírti? d' qiït abonó por el 
selló anuiado. 
ocho años cómo en el Sabadell. E h 
nuestro oficio no se pueden aven-
turar rstas cosas. 
—¿Qué piensas del Zaragoza? 
--Que lleva una excelente cam-
paña, Jugando bien. Eso sí, cuan-
do se nos llevó un pünío de «Los 
Cármenes» a nosotros nos faltaron 
ocho titulares con relación al año 
pasado. Por lo demás,' el Granada 
ha cumplido ante otros equipos. 
—Entonces, ¿dispuestos a pun-
tuar? 
—•Hombre, «laro. , Véñ&noS; cora 
aspiraciones, ¡qué duda cabe! Lue-
go, las posibilidades de conseguirle 
se verán en el campo. 
—¿A defender el empate? 
— E l sacar un punto sería bueno, 
pero el Granada jugará según co-
mo vaya el partido. 
—¿Confirmas eí equipo que se ha 
Insinuado? 
A esté respecto Pasleguito hizo 
la observación de que Vicente sal-
dría como exterior zurdo, hacién-
dolo Quiíes en la derecha. Por tan-
to, la alineación será: Izcoa; Tcsii, 
Aguirre Süárez, palito; Jaén, Fer-
nández; Quiíes, Castellanos. Porta, 
Chirri y Vicente. Se han desplaza-
do íámbién Siito, Aguilera, Santos, 
Dueñas y Fontenla. Está previsto 
que los cuatro primeros sean los 
suplentes, quedándose al margen el 
éx zaragocista. 
—Se dice que el Granada es duro 
en su defensa. 
—En todos los sitios nos reci-
ben con este «sambenito», cuando 
la realidad es que luego demos-
tramos que no es así v nos han 
puesto bien. 
—¿Meta para esta temporada? 
—De momento, saldar esos nega-
tivos y buscar la mejor clasifica-
ción posible. 
Expuestos quedan los deseos de 
nuestro rival de tumo, qiíe hoy 
por la mañana, » las once, acudirá 
al Pilar para hacer una ofrenda a 
la Santísima Virgen. Flores y una 
granada de plata para la Reina de 
la Hispanidad. 




DOS P U N T O S OE 
MPORIANCIA 
I Tras quince d ías de inactividad, con ese pa r én t e s i s obliga- > 
I do del Grecia-España, en el que- se cousigüió el resultado né- i 
I cesarlo para seguir pensando'efi la clasificación para el Mun- % 
I dial de Munich, vuelve el fútbol de Primera División. Y e s t à | 
I r e incorporac ión trae consigo el comienzo de la segunda vuel- | 
í ta, que ofrece en «La Romaredd» un Zaragoza-Granada de S 
I mucho in terés para ,nuestr:Q_ equipó . _ ,. f 
I Quizá sea par que el descanso ha hecho a tó's aficionados , 
I perder contacto con su equipo,- pero nos, da la impres ión de , | 
I que el a m b i e n t é .está demasiado frío en ¿o rno -al part ido de •* 
I hoy. Es posible que ello se deba, en cierto modo, a la confian- $ 
I za en un fácil t r iunfo local, cri terio que no compartimos, sin 5 
Z que ello quiera decir que no pensemos en ta victoria zehzgo- | 
?, cista.' Nuestra opin ión es' de que esta tarde el Zaragoza va $ 
< a tener enfrente un difícil enemigo que, lóg icamente , plantea-: $• 
i ra el partido, m á s o níeños, como lo hizo el Castel lón, al po- | 
I der contar con esos dos firmes puntales del fútbol des truc- 5 
I tivo que son Aguirre Suárez y. Fernández . , _ » 
| - Hay muchas caras conocidas en el cuadro andaluz' Juga- - j 
I dotes que en su día, con mejor o peor -fortuna, mi l i ta ron en ¿ 
I el Zaragoza, y otros, caso Porta, que pod ían haber estado. Es | 
I natural que ellos salgan a por todas, con mayor e m p e ñ o e üu- •§ 
i s ión que lo ha r í an en ot ro campo. Sinceramente, esperamos ? 
I encontrar un equipo pe león y combativa, que d a r á mucho mal f 
I los noventa minutos y al que, si se le quiere doblegar. Habrá I 
| ' . que jugar con sus mismas armas de la entrega y combatividad. %• 
I iVo cabe duda que las reapariciones de Luis Costa y Ga-rT p 
I ctà Castany, dan al equipo local s u p r e m a c í a en el aspecto t ic- | 
I nico, pero con ello no basta. Un solo gol marcado en cinco i 
I partidos, aunque haya valido tres puntos, dice muy poco en 
i lo que se refiere al aspecto ofensivo zaragocista. Ñ o s imagi- S. 
I namos que Carriega h a b r á estudiado muy a fondo el part ido ^ 
I de hoy, en el que debe jugarse a ganar, para lo cual s e r á ne- ^ 
i cesario que los extremos tengan un poco m á s de decisión que f 
I en anteriores encuentros, en lugar de limitarse a bombe ' 
I Iones sobre la cabeza ' de Ocampos. < 
I Sin duda alguna, los dos puntos de hoy son m á s - que nece- ••>,, 
I sar íos , sobre todo cuando vienen luego dos salidas eonsecu- <* 
I tivas a Burgos y La Corüña . Bueno se rá que tengan concien- f 
i cia -de ello los jugadores, y sobre toda los seguidores •zara- | 
I gocistas, que deben ¿s ta r m á s que nunca identificados con su < 
t equipo. v /, • - " . I 
5. Que, a - Zaragoza interesa a todos y. es de $ 
• | • todos. Esto es lo que esperamos' se tenga en cuenta esta t 
t tarde.. . á. 
I CARLOS OTERINO I 
5 v ' . . . ' • , . , . „ ; , . ; - . . 
•M/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Copa de Europa 
Madrid • Estrella Roja, de lialoncesto 
MADRID, 20. — E l p r ó x i m o 
miércoles , d ía 24, a las siete de 
la tarde, se juéga el pr imer par-
tido Real;Madrid-Estrella Roja de 
Belgrado, eorrespondier i té a los 
cuartos de final de la Cop^ de 
Europa de baloncesto. Se cele-
b r a r á en ía Ciudad Deportiva y 
a r b i t r a r á n los eolegiados. Robert 
Blanchard (Francia) y Jean Hoff-
mann (Suiza). E l comisario de la 
F. 1. B. A. para este encuentro 
será el .turco Turgut Ataco!. 
E l Estrella Roja l legará a Ma-
dr id el lunes p róx imo; juega de 
rojo y sus jugadores son estos: 
(4), Goran Rakocevic, 22 años , 
mide 1*87, base, 21 veces interna-
cional jún io r ; (5), Zoran Lazare-
vic, 25 años , V9Í metros, pivot; 
(6), Ivan Sarjanovic, 23 años , 1*95 
metros, alero, 22 veces interna-
cional jún io r ; (7), Bozidar ' Pesie, 
20 años , 2'02 metros, pivót , 7 ve-
ces internacional jún io r ; (9), Ves-
ko Pajovic, 20 años , 2 metros, p i -
vot; (10), Dragan Kapicic, 24 años, 
r94, alero, 118 veces internacio-
nal «A»; (1), Ljubodrag Imóñov ic , 
23 años , r96 metros, alero, 106 ve-
ces internacional «A»; (12), Dra-
gisa Vucinic, 24 años , 2'01 metros, 
pivot , 17 veces internacional «A»; 
(13), Zorari Latif ic, 20' años , l'SS 
metros, base; (14); Zefefino Grasi, 
es el m á s joven, con 18 años , 1'95 
metros, alero, y (15), Zorán SláV-
nic, 23 años , l'SO metros, ba sé , 
9 veces internacional «A». Los nú-
meros que figuran delante de ca-
da jugador son los de sus dorsa-
les. E l entrenador es Bratislav 
Djordievic. E l part ido de vuelta 
se j u g a r á en Belgrado ©1 1 de 
febrero. — PYRESA. 
I 
A M A N E C E R I 
se vende en 
CASPE 
FRANCISCA BOIX 
Rosario. 24 (Quiosco) 
EL II CROSS DEL C. N, HELIOS 
1F w&MLT& S & 
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Ayer fue bendecido e inaugurado el domicilio social Advertencia de sacar a subasta la pelea 
CLUB DEPORTIVO MEDINA S e n í n t e n d r á q u e f i r m a r c o n F l o r e s 
El asunto Carrasco: problema entre la Comisión de California y la F. £ # 
E l gobernador c iv i l y jefe provincial del Movimiento, señor Orbe Cano, recibe Ae manos de la señor i t a 
Alicia Lage (a medalla con que fue distinguido en el acto de la bendición e inaugurac ión del domicilio 
. ', socicá del Club Deportivo Medina.—(Foto M.ON.GE.) 
Eti fe tarde de ayer se procedió a 
fo; láéndición e ihaugüración del do-
Bïicilio social del Club Deportivo Me-
dina, sito en Madre Vedruna, 36. 
; principal,; aclp qwe se vio realzado 
por la presencia de destacadas per-
sonalidades. 
Presidieron,. Junto con el goberna-
dor civil y jefe provincial del Movi-
miento,' señor Orbe Cano, la directo-
ra del Departamento Nacional de 
Participación de'la Mujer,, señorita 
Alicia Lage; la delegada provincial 
de la Sección Femenina del Movi-
miento, doña Rpsina Carrillo; el de-
legado provincial de Educación Fí-
Eiòà y Deportes, señor Rüiz Capillas; 
el tetiíénte dfe alcalde, señor Sóláns, 
en representación del Ayuntamiento, 
y el presidente de la Federación Espa 
ñola de Balonmano, don Félix Sán-
chez, así 3orno otras representar 
clones. 
Ofició en la ceremonia don Maria-
no Maioar párroco de Santa En-
gracia, quien bendijo las instalacio-
nes. En el transcurso del acto se 
entregaron las medallas de oro del 
Círculo Medina al gobernador civil, 
«eñor Orbe Cano, y al presidente de 
la Federación Española de Balon-
mano, señor Sánchez. Asimismo, se 
esitregaron los galardones c o m o 
Mejores Deportistas deí Club Medi-
na 1972, a las siguientes deportistas. 
MEJOR DEPORTISTA DEL CLUB. 
Consolación Miñana, balonmano "C" 
federadas. 
SECCION ATLETISMO., — Aseen-
sión Pérez Oñate. 
SECCION BALONCESTO. — Equi-
po Medina, Rosa Requeno; equipo: 
CREFF, María José Martí. 
SECCION BALONMANO. — Cate-
goría juvenil, María Cruz Urés. 
SECCION GIMNASIA. — Catego-
ría federadas, Pilar Solsona; catego-
ria juvenil, María Ester Gil. 
SECCION HOCKEY. — María Jo-
sé Brusan. 
Finalmente, hizo uso de la pala-
bra la señorita Alicia Lage, quien se 
refirió a la tí-rea realizada para la 
incorporación de la mujer en el de-
porte, y cerró el acto el señor Orbe 
Cano, resal tando la t a r e a de los 
Círculos Medina, 
se prestà là debida 
atención al deporte femenino» 
• ñ l h i a Lage, directora del Departamento 
Central de Participación de la Mujer, en Zaragoza 
Ele^ó ayer á Zaragoza la señori-
ta, Alicia Xage, directora del De-
partamento Centra' de Partlclpa-
tíóft: de la :Mujèr v una de lais per-
sonas más."conocedoras momen-
to oor eí que atraviesa la práctica 
del deporte femenino español. 
A nadie ,se le oculta que se han 
sutserado muchos escollos, pero el 
camino es .lafgo y la meta aún está 
lejana. De toldos modos, si hacé 
Unos años había muchas prácticas 
deportivas .que ,se consideraban co-
mo Un áténtaáb contra la femini-
dad, hoy. el número de éstas va dis-
íninuyéndo progresivamente. 
: E l problemia quo se plantea no 
es de. prejuicios, sino de atención a 
Una necesidad cada día más impor-
Liga Naciona! de waterpolo 
PERDIO HELIOS EN 
ARCELONA M 
BARCELONA, 20. — Resultados 
corespQndicnt--s a la tercera joma-
da de la Liga Nacional de Water-
polo: 
Montjuich, 11: Canoe, 0. 
Club Natación Barcelona, 7; He-
lios, de Zaragoza, 2. 
Tarrasa, 3; Barceloneta, 7. 
Sabadell, 3; Pueblo Nuevo, 5. 
Clasificación después de la terce-
ra jornada: 
Barceloneta, 6 puntos; Tarrasa, 
Montjuich, Chib Natación Barcelo-
na y Sabadell. 4; Pueblo Nuevo, 2; 
Helios y Canoe, cero puntos — AL-
F I L . 
BARCELONA, 7; HELIOS. 2 
BARCELONA, 20. — Se disputó ej 
encuentro correspondiente a la L i -
ga nacional de waterpolo, entre el 
Club aNtación Barcelona v el He-
lios, de Zaragoza. Venció el coniun-
to catalán por 7-2. 
Los tanteos parciales han sido: 
Pcrimcr período: 2-0. 
Segundo período. 2-1. 
Tercer período: 2-1. 
Cuarto período: 1-0. 
Los goles fueron conseguidos, por 
parte del Club Natación Barcelo-
na, por Sopeséns, Codera, Más, So-
ler (2) y . Grau (2). Por parte arago-
nesa: González v Ostego.—PYRESA. 
tante. Por eso queremos que la se-
ñorita Lage nos hable de las tareas 
de su denartamento para fomentar 
esta atención. 
—Bueno, las tareas dei departa-
mento son más amplias que las re-
lativas a Educación Física, pero ya 
qué mi presencia aquí se debe a la 
mauguraclón del Clfub Deportivo 
«Medina» nos limitaremos a este te-
ma. Nosotros empezamos, a prpmo-
CipnÇr. la práctica, del, deporte fe-
menino en una épocá en la que 
existían numerosos prejuicios que 
bOy afortunadamente han sido su-
perados en su mayor parte. No 
obstante chocamos ahora con la 
despreocupación o la indiferencia 
de la propia sociedad que conside-
ra a la mujer menos rentable, de-
portivamente, que el hombre. 
—Pero no es así, naturalmente... 
— E l deporte es igualmente nece-
sario para ambos sexos e igual, 
mente importante. Lo qüe sucede 
es que a 1® mujer no se le puede 
exigir lo mismo por úñá serie de 
limitaciones propias de la consti-
tución femenina. Sin embargo, co-
mo es lógico, todo ello no impide 
que en este momento estemos me-
tidas de lleno en . una etapa de pro-
mocióít de élites y para ello se va 
siguiendo un planteamiento serio v 
científico. 
—¿En qué medida colaboran en 
este objetivo las distintas Federa-
ciones y clubs?: 
—loíalmente. Aportan iniciativas 
y hacen posible una serie dt» acti-
vidades que sin este apoyo resul-
tarían más difíciles. Para citarte un 
ejemplo te diré que el Trofeo «Pi-
lar Primo de Rivera» de Seleccio-
nes Provinciales de Balonmano ha 
surgido por iniciativa de la propia 
Federación. 
—Si el Departamento de Parti-
cipación trabaja, las Federaciones 
colaboran. ¿Qué falta para conse-
guir que la sociedad demuestre un 
interés más vivo? 
—Quizás lo qüe falte sea una pla-
nificación con el fin de elevar el 
nivel técnico del deporte femenino 
y en lograr esto Consisten, precisa-
mente, nuestros proyectos más in-
mediatos. 
—¿Qué papel se puede atribuir 
dentro de este contexto a là edu-
cación física en; Institutos y cole-
gios? 
— E l más importante, puesto que 
la base 'del deporte nacional radi-
ca en el deporte escolar. Hay que 
empezar desdé aquí, v por eso es 
preciso formar un profesorado de 
educación física competente. E n la 
enseñanza media, mal que bien, se 
le venía prestando cierta atención 
pero, desde luegOy en la primaria, 
no se había hecho nada hasta hace 
poco tiempo y la actividad actual 
se debe a las directrices señaladas 
por la Ley General de Educación. 
Ha sido una entrevista apresu-
rada en la que las respuestas casi 
casi han precedido a las preguntas. 
Dejamos a Alicia Lage minutos an-
tes de que tenga lugar la inaugu-
ración del Club Deportivo «Medi-
na». — M. MARIN. 
MEJICO, 20. — «Si Senín no fir-
ma con Flores, se pondrá a su-
basta la pelea, pero en este caso, 
según el Reglamento, será Herre-
ra el otro aspirante al mundial 
del C.M.B.», dijo Velázquez en 
conversación telefónica desde 
Kingston. 
Velázquez afirmó que desde 
que Enrique Pinder fue descono-
cido, el título debían disputarlo 
los dos primeros clasificados, Ro-
dolfo Martínez y Rafael Herrera, 
pero que al ser los dos mejica-
nos, el Consejo Mundial de Bo-
xeo decidió que fuera el tercero, 
en este caso el español Agustín 
Senín, el que tuviera la oportuni-
dad con el número uno, para evi-
tar suspicacias. 
«Martínez firmó ya con un pro-
motor, Eladio Flores, y al ser el 
número uno tiene más derechos 
que el otro adversario», contitnuó 
el presidente del C. M. B. 
«Flores ofrece al español diez, 
mil dólares, que para el segundo 
retador está muy bien», explicó el 
directivo del Consejo, «pero ten-
go entendido que él exige como 
mínimo 17.000 dólares». 
«De no llegar a un acuerdo —di-
jo Velázquez—, la pelea por el 
título debe salir a subasta, tal 
como dice el Reglamento del Con-
sejo; pero según su letra deben 
ser los dos primeros clasificados, 
Martínez y Herrera, los que la 
disputen.» 
«Me agradaría que fuera el es-
pañol Senín el que tuviera la 
oportunidad de disputar el título 
mundial gallo. Ojalá que llegue a 
un acuerdo», terminó manifestan-
do Velázquez. 
«El "asunto" Carrasco es un 
problema entre la Comisión Atlè-
tica de California y la Federación 
Española de Boxeo», declaró hoy 
a la agencia «Alfil» Ramón Veláz-' 
quez, presidente del C. M. B. 
Velázquez s e encuentra e n 
Kingston para asistir a la pelea 
que tendrá lugar el próximo lu-
nes entre los norteamericanos 
George Foreman y Joe Frazier, en 
la que éste pone en juego su tí- „ 
tulo de campeón mundial de los 
grandes pesos. 
En conferencia telefónica des-
de Méjico, el presidente del Con-
sejo Mundial de Boxeo precisó 
que^el C. M. B., por ahora, no in-
tervendrá, por ser, de momento, 
un problema entre los dos orga-
nismos citados. 
Recordó. Velázquez que en la 
convención del C. M. B. (realiza-
da en Méjico el. pasado octubre), 
Carrasco firmó un contrato para 
disputar el mundial ligero con 
Rodolfq González, actual cam-
peón, quien se lo arrebató a Eru-
bey Carmona. 
«Entonces —dijo Velázquez— 
•yá sabía Carrasco si podía hacer 
el peso ligero o no, además de 
que hasta, entonces había dispu-
tado tres peleas con «Mando» Ra- , 
De la Federación Zaragozana de Atletismo 
o r i o M a t a l l a n a 
s e r á e l p r e s i d e n t e 
Parece confirmarse —aunque toda-
vía no es un hecho oficial— que el 
joven ingeniero agrónomo Grego-
rio Matallana, desde hace muchos 
años ligado a. Zaragoza, y que ya 
ocupó un cargo directivo en el or-
ganismo federativo que presidió el 
señor Barrachina. será el nuevo 
presidente de la Federación Zarago-
zana de Atletismo, puesto vacante 
por la renuncia voluntaria de don 
Luis Marquetá, y para cuyo cargo 
también sonaba últimamente el de 
Larraz, quien declinó el ofrecimien-
to que le hizo el delegado provin-
cial de Educación Física y Depor-
tes, señor Ruiz Capillas, a raíz 
de resultar elegido por decisión 
de los clubs locales. 
E l rumor, del qpe nos hicimos eco 
¡hace algunas fechas, ha tomado 
cuerpo y noticias procedentes de 
Madrid aseguran que el nombra-
miento será pronto una realidad. Es 
más, la misma fuente informativa 
deja entrever que altas autoridades 
deportivas del atletismo nacional se 
desplazarán a nuestra ciudad para 
estar presentes en el acto de su 
toma de posesión. 
Abundando en los méritos atléti-
coá del posible presidente, hay que 
señalar que practicó el deporte des-
de 1957 a 1963 v posee un bri-
llante historial, en el que destacan 
como mejores marcas los 10-7 en 
cien metros (el 15-4-61. en Madrid) 
y los 41-8 en 4 por 100 (el 6-7-63, 
también en Madrid). 
Plusmarcas nacionales. — 4 por 
100 , metros, juvenil 44-2 (5-7-59, en 
Dortmundo, R. F. A.); 4 por 100 
metros, júnior, 42-9 (21-5-60, en Ma-
drid) y 42-6 (29-5- 0, en Madrid); 
4 por 100 metros, absolutos, 41-8 
(6-7-63, en Madrid). 
Plusmarcas provinciales de Ma-
drid. 4 por 100 metros, júnior y 
absoluto, 42-9 (21-5-60. en Madrid); 
100 metros, júnior,, 10-8 (7-5-61, en 
Madrid). . ' .' 
Actuaciones internacionales. — 
Juegos de la DJK Juvenil (1959, en 
Dor'tmund, R. F . A.); I I I España-
Portugal, júnior (1960, en Madrid); 
I I España-Francia, júnior (1960, en 
Arles ..Francia);, I I Juegos Atléticos 
Iberoamericanos (1962, en Madrid); 
X I I España-Portugal, absoluto (1963, 
en Madrid); I I España-Dinamarca, 
absoluto (1963, en Madrid): I Es-
paña-Turquía, absoluto (1963, en Ma-
drid). 
mos por el título en esa catego-
ría,» 
. «En el mes pasado recibí una 
carta del «manager» de Carrasco, 
, Umberto Brançhini —prosiguió el 
presidente del C. M. B.—, en la 
que decía que su pupilo podía pe-
lear contra González con el mun-
dial ligero de por medio.» 
«Con todo este material, el con-
trato y la carta, que están regis-
trados en el C. M. B., voy a man-
darlo a todos los miembros del 
C. M. B. para que entre todos de-
cidan lo que hay que hacer, en ca-
so de que Carrasco no llegue a un 
acuerdo con la Comisión de Cali-
fornia.» 
Continuó Velázquez: «Primero 
hay que estudiar el problema en-
tre Carrasco y la Comisión Cali-
forniana, y cuando se llegue a un 
acuerdo, se estudiará la proyecta-
pelea del español contra ?! 
Hanr» t ímnn Arcar! ' 
da 
italiano Bruno finjan, por 
mundial de los superligeros d 
este último.» 
Finalmente, Velázquez recalcó 
que, por el momento, el Conse. 
jo no intervendrá, pero que 
gado el caso y a la vista todo, 
sus miembros del C. M. B., inter 
vendrá cuando haya que adoptar 
una solución. — ALFIL. 
MAÑm, fñl KINGSTON (JAMAICA) 
R A Z I E R 
T U L O A 
D E S U E F 
R E M A N T E F 
MADRID, 20. (Servicio de «Pl-
resa», por ALBERTO AMOROS, es-
pecial para AMANECER.) — Gran 
jornada boxística la del próximo 
día 22, en Kingston (Jamaica), en 
la que el campeón mundial de los 
grandes pesos, Joe Frazier, defen-
derá su corona ante el aspirante 
oficial, George Foreman, ambos im-
batidos en el terreno profesional. 
HiSlURlA DEL CAMPEONATO 
MUNDIAL 
ümpezó el 7 de septiembre de 
1892, cuando James J . Corbett se 
enfrentó a John L. Suilivan en Nue-
va Orleáns, anotándose- él triunfo 
el primero por k. o. en el asalto 
vlgésimoprimero. Así nacía el pri-
mer campeón mundial en una cate-
goría que posteriormente estuvo 
plagada de excelentes púgiles como 
Mob Fitzsimmons, James J . Jeffries, 
Hart, Tommy Burns, Jack Johnson, 
tarpentier, Jack Dempsey, Gene 
lunney Max SchmeÜng, Jac Shar-
key,: .prirno Camera, Max Baer, 
Braddock y Joe Luis. Este dominio 
desde el 22 de junio de 1937 al 25 
de junio de 1948, fecha en que aban-
donó e! título, tras vencer a Jersey 
Joe Walcott por k. o. en el undéci-
mo asalto. 
' A Joe Luis le aseguraron Ezkard 
Charles, Jersey J . Walcott, Rocky 
Marciano,. Flóyd Pattersón, Sónhy 
Listón, Johansson, Cassius Clay, E r -
nie Terrell, Ellis y finalmente Fra-
zier. 
ANTROPOMETRIA 
Las fichas antropométricas de 
Joe Frazier y George Foreman in-
dican que el primero es inferior al 
aspirante. En cuanto a edad tiene 
veintinueve años Frazier y veinti-
• cuatro Foreman, superioridad en 
envergadura de éste (73 Frazier por 
78 Foreman); ahora bien, esa su-
^perioridad física, demostrada an-
tropométricamente por Foreman, yá 
se sabe que luego en el ring no es 
el todo del triunfo, pues para con-
seguir éste influyen, muchos facto-
res. Frazier . es lento, pero mortí-
fero en -su pegada; Foreman, algo 
más rápido y un más que definido, 
pegador, en cuyo record se apre-
cian tres combates ganados a los, 
puntos. Los demás lo fueron por-
k. o. y k. o- t. 
E L PROBLEMA FRAZIER - W. B. C. 
Joe Frazier creó un verdadero 
problema al Consejo Mundial de 
Boxeo, el cual estuvo a punto de 
desconocerlo como tal rey de los 
pesados, dado el tiempo transcu-
rrido, sin que —oficialmente— pu-
siera en juego su corona. E l Con-
sejo Mundial • acaba de desposeer 
de los gallos al panameño Enrique 
«Maravilla» Pinder, por no avenir-
se a disputarla con el mejicano Ro-
dolfo Martínez Mora antes del 29 
del actual, fecha tope de los seis 
meses señalados en la reglamenta-
ción y anexos de la W. B. C. 
Pese a ello, Pinder marítuvo su 
combate con el mejicano Romeo 
Araaya. Joe Frazier, por su parte, 
disputó el título mundial —oficial-
mente— a Cassius Clay, el 8 de mar-
zo de 1971, y desde entonces no 
cómbalió por su corona, ya que sus 
dós combates ante Terry Daniels, 
en Nueva Orleáns, y Rod Stander, 
en Omaha (Nebraska) lo fueron a 
su propia elección, sin intervención 
del Consejo Mundial, que aquí vol-
vió a fallar al autorizar dichas pe-
leas, con dos púgiles no clasifica-
dos en el «ranking» mundial. Frazir 
venció en ambas por k. o. t. en di 
cuarto asalto. 
E L ASF1RANTE, FOREMAN 
Nació en Marshall (Texas-U.S,A-) 
el 22 de enero de 1948. E n el cam-
po «amateur» fue un púgil brillantí-
simo, logrando la medalla de oro 
de su peso en la Olimpíada de Mé-
jico, tras vencer al italiano Giorgio 
Bambinl y-en la final al ruso Che-
púlis. Está medalla produjo sensa-
ción ya que en sí Foreman no era 
el designado parai ir a la Olim-
píada, sino que lo fue el luego bri-
llante profesional Buster Mathis, 
pero una lesión de metacarpio de 
éste, en un entrenamiento, motivó 
la sustitución por Foreman. 
Cuando lo fue su medalla de oro 
señaló con firmeza: 
—Denme tres años de tiempo y 
seré campeón mundial profesional. 
Ahora le llegó la ocasión, más 
tarde del tiempo por el señalado, 
pero que le beneficia en cuanto a su 
madurez boxística. Frente a Fra-
zier tiene la oportunidad, pero la 
pegada de éste, un auténtico tan-
que demoletíor; es peligrosa, amén 
de su siempre estar encima del con-
trario no dándole respiro para sus 
evoluciones que Foreman deberá 
contrarrestar' a base de su fuerte 
pegada y velocidad. 
• Foreman llega al título mundial 
cori un record dé 36 peleas, de las 
cuales en 33 venció por k. o. y 
k. o- t., y sólo en 'tres a los puntos, 
ante Roberto Dávila (Perú), Leví 
Forte (U. S. A.) y Gregorio Peralta 
(Argentina), con éste concretamen-
te el 16 de febrero en Nueva York. 
Entre sus triunfos por la-vía rá-
pida- cabe señalar los conseguidos 
frente g 'Jack O'TallOran, George 
Chuvalo, Gregorio Peralta (en la 
segunda pelea celebrada el • 10 de 
mayo de 1971, en Oakland), Miguel 
Angel Páez, Terry Sorrels. etc.. Su 
debut profesional fue en 1969, ante 
Don Waldhelm, en Nueva York, al 
que puso k. o. en el tercer, asalto. 
E l «manager» de Foreman es Dick 
Satídler, que nunca tuvo prisas, pe-
se a las fuertes ofertas, años atrás, 
de llevar a su púgil al título mun-
dial. 
Foreman" tendrá en su rincón al 
ex cárapeóñ. mundial Archie Moore 
y tiene garantizados en este com-
bate la cantidad de 375.00tf dólares. 
E n 1972, Foreman disputó ouatM 
combates, todos ganados por k. o* 
y todos, además, en el segundo asal-
to, ante Clarence Boone, Ted Gi. 
Iliofc, Miguel Angel Páez y Terr» 
Sorrels. ", 
Ante Frazier tratará de imponcf 
su boxeo pausado, pues no es un 
púgil que inicie el ataque, esperan, 
do más bien a que el contrario loi 
efectúe, para tratar de «cazarle» con 
ese poderoso golpe de derecha que 
posee, aunque algunos técriieos nor-
teamericanos catalogan sus series de 
éxitos por k. o. al ser —según se-
ñalan ellos— ante púgiles no clasl. 
ficauos entre los diez primeros de 
su peso: De todas formas fes un pe-
ligroso rival, por todos los concep-
tos, para Frazier. Después espera 
cassius Clay. 
E L CAMPEON, FRAZIER 
Nació en Beaumont, S. C. (U.S.A.) 
él 12 de enero de 1944. Fue medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos de 
1964 en Tokio. Al cierre de 1972, 
Frazier lleva una brillante carrera 
boxística con un total de 29 com. 
bates efectuados, de los .cuales en 
24 venció por k. o., en 4 por puntos 
y en uno por abandono, en 1970, 
en pelea con Jimmy Ellis,. en Nue-
va York, en disputa y defensa de 
su corona mundial. 
irazier se proclamó campetía 
mundial, en versión de la Comlsida 
Atlètica del Estado de Nueva \otk 
(N.Y.i>.CiA.) al vencer a Busthet 
Mathis, en Nueva York, por ko.t. 
en el undécimo asalto, el 4 de mar-
zo de 1968, el 23 de junip de 19é» 
se enfrentó a Jerry Quafry, para 
unificar el título mundial, y al 
triunfar. Frasiier por k.o t̂. en eï 
séptimo asalto quedó desbaratada 
la trama de escisiones y variedad 
de campeones mundiales en los pe-
sados, entre la W.B.C., W.B.A. 
N Y.S.C A., etc. 
E n 1972 sólo efectuó dos com-
bates ante Terry Daniels, y Rond 
Stander, poniendo su oçfrona vo-
luntariamente en juego con triun-
fo en ambas por k.o.t., en el cuar-
to asaltó, peleas que ni dieron re-
lieve al propio Frazier ni a sus men-
tores, dadas la falta de calidad y 
categoría de dichos advetísarios. 
Ahora ante Foreman. tiene una 
difícil papeleta, y un púgil peligro* 
so y pegador. 
De ellos, cuatro de los que salieron de Almería 
SEIS ABANDONOS EN EL 
LLÏE DE MONTE 
L E R I D A , 20. — E l "Rallye de 
Montecarlo" ha cumplido su últi-
m a . e t a p a automovilística en te-
rritorio español'i con el control ho-
rario celebrado en Lérida. E l pri-
mer vehículo en alcanzar la capi-
tal leridana fué el de Ramón Grí-
foll, un "Cooper 1,275", con el nú-
mero 101. E n total, llegaron al con-
trol-.horario, veintidós vehículos, re-
gistrándose el abandono, por ave-
ría, de Pedro Alvarez Ormaechea, 
de España. 
Los vehículos participantes en 
S O C I E D A D N E S T L É , A . E . P . A . 
Ï C E S I T A N D R I S 
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esta, etapa que se inició; en. Alme-
ría' ' emprendieron seguidament 
viaje hacia la frontera . española 
por el Principado de Andorra. 
• En e] coche número 229 estan 
realizando su luna de miel Salvar 
dor Servia y Montserrat imbers.— 
,. PYR.ES A. 
SEIS ABANDONOS 
MONTECARLO, 20.—Seis aban-
donos se han nroducido, hasta año-
ra, en la 42 edición del "Rallye Au-
tomovilístico Internacional de Mon-
tecarlo", que se inició ayer en nue-
ve capitales europeas. . . . , 
Junto al a b a n d o n o de Mane 
Claude Beaumont, la principal ia-
vorita para la copa femenina, eu 
las proximidades de Metz, cinc" 
horas después de haber tomado Ja 
salida en Reims, se comunica una 
retirada entre los participantes QU» 
salieron de Atenas. 
Cuatro de los veintitrés equipo» 
que salieron de Almería, tambie» 
han abandonado. 
Quedan en carrera 273 vehicu 
los, de los 279 que tomaron la sa-
lida. , 
Las ciudades en las que se dio «* 
• salida para este "RaHye'- y los equi 
pos participantes son: 
Almería, 23; Atenas, 5; 
. fort, 36; Glasgow 12; Montecarlo, 
51; Oslo, 44; Reims. 22; Roma, 
y Varsòvia, 15. * mo 
La nieve aguarda en el ^^z . . 
austríaco a los 15 vehículos Q" 
tomaron la sali. de Varsòvia. 
La meteorología es adversa par* 
la mayor parte de los supervme* 
tes, a exceoción de los partícip*1 
tes del trazado español, que tom^ 
ron la salida en Almería, al men 
hasta los Pirineos. AI«><; 
E l Norte de Francia y los AiPf^ 
por donde deberán pasar caS1.pt>. 
-dos los restantes equipos —®x;Lr 
tnados los del tramo de MontecaJ-
10—, en las próximas vemticua 
horas,. hallarán, precipitafiones 
n i e v e temperaturas bajo ceVS í̂, 
nieblas densas, que crearan au 
cultades.—ALFIL. 
J C % * J L 
Hoy, el "Cross" internacional de Elgóibar trofeo "Pilar Primo de Rivera" de balonmano femenino 
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fcEB y "Pyresa", J . M. SAEZ).— 
Bajo 1» organización da la Socie-
dad "EgoToki", tendrá lugar ma-
fiana domingo, en Elgóibar, el 
JOCX "Cross" Internacional Me-
ïhorial "Juan Mugüerza", que to-
dos los años es como la antesala 
¿el "Cross" Internacional de San 
Sebastián, que se celebra una se-
jnana más tarde, al intervenir en 
la prueba elgoibarresa numerosos 
atletas, extranjeros y nacionales, 
que el domingo siguiente s.cuden 
a Lasarte. 
Para este a,ño, los organizado-
res, elgoitaarreses cuentan con la 
presencia de los equipas de Fsco-
Cia, Marruecos y Etiopía, junto 
con la flor y nata de los "sèniors" 
españoles. 
«Pese a la ausencia del escocés 
^achie Stewart, vencedor en ios 
años 1&39, 70 y 72 en el Memorial 
•'Muguerza", —que ha notificada, 
que por no encontrarse en buena 
forma tras la prueba en la que 
ánterviao ei pasado sábado, pre-
fiere abstenerse para > no defrau-
dar a los aficionados que tanto 
' lé admiran por estas tierras^-, jac 
pierde interés este "cross" en el 
que tos aficionados podrán ser 
testigos de la revancha de la final 
olímpica en Munich; en la que el 
atleta etíope ITíter arrebató en los 
lO.OQO metiros la medalla de broa--
ee al español Mariano Haro. 
E i equipo escocés estará íorma-
do por lan Giltmore, L . S. Murra 
y John Fytt, todos ellos compo-
nentes del equipo nacional de su 
país para el "Cross" de las Na-
ciones" del presente año. 
Etiopía estará representada por 
Meruse Yfter, el gran Mamo Woi-
de, qüe acaba de ganar la "mara-
thón" de los Juegos Africaní>s en 
Lagos (Nigeria), y vencedor del 
"cross" elgoibarrés en los años, 
1963, 64, 67 y 68, y el joven Debía 
décimo en la "marathón" de Mu-
nich. 
Marruecos tendrá cinco hombres 
en esta prueba, de los que tres de 
ellos formarán una semana más 
tarde el equipo nacional de su 
país para el "Cross" Internacional 
de San Sebastián: Laamrt, Zho-
uri, Bslbaroka, Banabdelhm y 
Chenah, destacando por su nivel 
medio, siendo uno de los favoritos 
para la victoria por naciones. 
En lo que respecta a k » "sè-
niors" lespañolés, tienen anunciada 
su participación Mariano H&ro, 
que rechazó la oferta dé partici-
par en Bélgica este domingo para 
estar presente en Elgóibar, dis-
puesto á tomarse la revancha so-
bre el etiope Yfter; Javier Alvarez 
Salgado. Juan Hidalgo, Fernandc» 
Aguilar, José Miguel Ruiz, F . Fer-
nández Gaytán, Tasende, Frechi-
Ka, etc., que darán una fuerte 
réplica a los representantes esco-
ceses, etíope y marroquls. 
EXTRAORDINARIA PRUEBA 
D E "JÚNIORS" 
Otro de los grandes alicientes es 
la prueba de "júniors"' en la que 
estarán presentes los mejores at-
letas españoles. 
E l equipo de Tajamar, de Ma-
tí«íidi, estará encabezado por el 
mejor español en esta categoría, 
Fernando Cerrada, primero indi-
vidual el pasado domingo del 
Campeonato de España de Clubs 
en Madrid. 
De Toledo se anuncia la parti-
cipación del equipo de la O.J.E. 
con otros cuatro atletas, al frente 
de los cuales llega Ricardo Orte-
ga, vencedor del último "cvoss" 
organizado por la Gimnástica de 
Ulía, en San Sebastián, el pasado 
día de Reyes. 
E n el equipo de Educación y 
Descanso de Palència, estará pre-
sente José Haro, hermano del fa-
moso Mariano, mientras tras ^ue 
el equipo de la Academia Almi, ds 
bilbao, acudiá a Elgóibar dis-
puesto a repetir los triunfos con-
seguidos en anteriores ediciones, 
al igual que anuncian su presen-
cia los diferentes clubs de Nava-
rra, Rioja, Aragón, etc. 
Junto a estos atletas, la tota-
lidad de los "junioi's" guipuzcoa^ 
nos con Miguel Angel Garúa, dis-
puesto a inscribir su' nombre en el 
palmarès de la prueba elgoiba-
rresa. 
B E L E N AZPEITIA, FAVORITA 
EN DAMAS 
Sin duda alguna la gran favo-
rita para la prueba de damas es 
la actual campeona de España, la 
representante del Anoeta de San 
Sebastián, Belén Azpeitia, a pesar 
de que en esta ocasión tendrá una 
seria oposición por parte de las 
mejores atletas guipuzcoanag y 
navarras. 
HORARIO D E LAS PRUEBAS 
E l horario fijado para las prue-
bas ha experimentado una peque-
ña modificación, quedando pro-
gramado para las tres categorías 
de esta forma. 
11'05: Damas (1.800 metros). 
11'25: Júniors: Í:6.200 metros). 
12'00 Sèniors (10.000 metros). 
FERNANDEZ 3RTIZ, VENCEDOR 
MADRID, 20. — Antonio Fernán-
dez Ortiz ha vencido con claridad 
en el V Trofeo "Junta Provincial de 
Educación Física", de campo ma-
drileño. E l discípulo de Ballesteros 
empleó un tiempo de 21-U-2, con 
42 segundos v 4 décimas de ventaja 
sobre el santanderino Isidro Solór-
zano, segundo clasificado. 
u'ftTOH 
a r a é o z a a n t e 
l o s 
G u i p ú z c o a ( 6 - 6 
Meritorio triunfo de Málaga frente a Madrid (9-7) 
íFabalosas las malag-ueñas! Çon 
un amor propio a prueba de bom-
ba y una capacidad de lucha dijr-
na de elogio, se impusieron a Ma-
drid por 9 a 7, en la tercera jor-
nada del Trofeo "Pilar Primo de 
Rivera" de balonmano femenino, 
fase final del Campeonato de Es-
paña. Cuando un equipo juega, co-
rre y lucha como lo ha hecho el 
malagueño, es imposible destacar 
a varias de sus jugadoras, hay que 
hacerlo con todas, porque todas son 
merecedoras de ello. Madrid se ha 
visto sorprendido por el juego de 
sus rivales y no ha podido impo-
ner su ritmo en ningún momento 
dei partido, que ha sido dirigido 
por los señores Alvarez García y 
Lucas, cuyo arbitraje ha sido co-
rrecto. " 
MALAGA: Vizcaíno, López, (dos, 
uno de penalty), Simón, Sánchez 
(uno). Artero, Pavón, Bravo (uno, 
de penalty), Argüelles, Argiielles 
i 
HORROSIIEUI 
SORTK) D€ ABRIL 
11 C O C H E S 
/ / 7 1 
« i WrW1 
10 C I T R O E N « O Y A N E 6 
Valvanera (tres, uno de penalty), 
Juárez (dos) y Ríos. 
MADRID: Yaze (en el segundo 
tiempo. Navarro), Pinedo (uno). 
Loza (uno). Mozo, Isabel (uno), 
C o t r o n e o, Gómez (uno), Pérez 
(uno). García (dos, uno de penal-
ty) y Paloma. 
ZARAGOZA, 6; GUIPUZCOA, 6 
El primer tiemp finalizó con el 
resultado de 3 a 5. favorable a 
las chicas de Guipúzcoa. 
El equipo aragonés ha Jugado un 
partido lleno de fuerza y rapidez, 
pero se han visto impotentes para 
luchar contra el descarado parti-
dismo de los arbitros (especialmen-
te de Collazo), que desde el prin-
cipio hasta el final han estado 
exasperando a un público, en esta 
ocasión más numeroso, que veía 
cómo ana y otra vez ¡as decisiones 
de estos señores perjudicaban al 
equipo local. E l señor Collazo pare-
ce ser que está propuesto para in-
ternacional. ;Lo que hay Que ver ! 
De esta forma continuaríamos to-
do el partido, pero como lo que 
ustedes quieren es saber cómo se 
desarrolló éste, pasemos a ello. 
AI comenzar el primer tiempo, 
tiro de Maribel que entra en la 
portería como un obús y gol q«e 
se canta en las gradas pero que 
ios colegiados d? turno no estiman 
asi (primera bronca, que continua-
ría durante todo el partido). E l 
equipo aragonés no ge desmoraliza, 
y continúa presionando' y ponien-
do en apuros •» Ja defensa guipuz-
coana. E l colegiado Collazo estima 
que el partido está muy triste y 
lo "anima" él amonestando, incom-
prensiblemente, a Pilu, y más tar-
de, para darle más emoción, ex-
pulsándola con dos minutos. Acto 
seguido, y pará no dejar de ser 
protagonista del choque, amonesta 
a Marianela ¡ p o r no sabemos 
qué!, y así sucesivamente (perdo-
nen .ustedes «iiie insisíamos,. pero 
es que este partido lo han hecho 
Collazo y Alvarez impártante). 
Con alternativas en el marcador, 
se llegó al final del primer tietniM». 
El segundo comienza con presión 
de la selección .zaragozana, q.u® 
acorta distancias (pese al empeño, 
en que no ocurriera, de te arbi-
tros), y de esta forma llegamos al 
final C O K un empate, a seis goles 
«jue « o refleja, ¡ni macho menos!, 
'I» qee pudO'oeHrrir esï el campo. 
El equipo guipuzcoano nos' gus-
tó, como nos gusta. siempre, por 
su rapidez y su sentido del contra-
golpe. Su portera Manmen y 1» 
número 2, Turillas, sobresalieron 
sobre las; demás. Buen equipo eï 
guipuzcoano, que v a l o r a más el 
empate de las zaragozanas. 
ZARAGOZA: Charo, Marianel» 
(dos, ambos de penalti), Maribel 
fuño), Pilu, Juana María Rosa 
(uno), Mari Cruz (uno), Feh, Ma-
ri vi (uno), Fernández y L a Casa. 
De portera suplente. Censué!©. 
GUIPUZCOA: Manmen (en tí 
primer tiempo, Paisa!), Tarilla* 
(tres), A i z p u r n á, Echezarret* 
(uno). Borja, Chocarro, Inés, Al-
lí er d i "(uno), Oyarzázal (uno); Pâ » 
tus y Maiieiro—PITY ALARGO?}. 
Encuentros que se celebrará» 
hoy domingo, con relación de ho-
ras, correspondientes a los cam-
peonatos que se indican: 
I I Trofeo «Pilar Primo de Rive-
ra», de selecciones provinciales 
femeninas, en el Salduba: À las 
diez horas, partidos para puestos 
quinto y sexto. A las once quince, 
para puestos tercero y cuarto. A 
las doce treinta, para puestos 
campeón y subeampeón nácionaL 
Primera División Nacional: Do-
minicos-Córdoba, en Dominicos, 
a las doce horas. Boscos tara-
goza-Juventud Petrell, en Salesia-
nos, a las doce horas. 
Primera Categoría Provincial: 
Armas-I.T.I.S.A., en Academia Ge-
neral Militar, a las once horas. 
A. L a Salle-Ind. Carn. J . Mallén, 
en L a Salle Gran Vía, a las once 
treinta horas. 
Destellos-San Fernando. Í5.J.E., 
en Cuartel de Intendencia y Sa-
nidad, á las once treinta horas. 
Segunda Categoría Provincial: 
Sagrada Familia-Eureka - Chasyr 
1879-HèUos, en Colegio. Sagrada 
Familia de Tárazona, a las once 
treinta horas. 
Altamar-B. M. Ejea , en Cuartel 
de Intendencia y Sanidad, a las 
diez, quince horas... 
àdeméç del Atlhétic de Bilbao 
EL "CARRANZà 
CADIZ, 20. - E l alcalde de Cá-
diz, como presidente de la Comi-
sión organizadora del "Trofeo Car 
rranza", ha hecho pública la noti-
cia de haber sido contratado en 
fjrme el campeón intercontinental, 
el Ajax, de Amsterdam, para in-
tervenir en la próxima edición de 
este torneo veraniego, que se dis-
putará este año en los días 25 y 
2S de agosto, en su decimonovena 
edición. 
No ha sido posible conocer la 
parte económica de la cóntratai-
ción, al parecer muy elevada. 
También participará el Athlétlc 
de Bilbao, con seguridad. 
Se realizan gestiones pará la par-
ticipación del Real Madrid o el 
Barcelona, así como el Santos, de 
Brasil.—ALFIL. 
T E N E R I F E , 2; SEVILLA? i 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
20.—El Tenerife ha derrotado ai 
Sevilla por dos goles a cero, en en-
cuentro disputado ésta noche eft 
el estadio "ïíèliodòro Roáríguess 
López", correspondiente al Cam-
peonato de Liga de la Segunda. 
División de Fútbol. Al descanso m 
llegó coa el resultado de uno a 
cero. 
OtXECHO. 4; ENSIDESA, ® 
QUECHO, 20. *- for cuatro w& 
Ié§ a ceío ha vencido el Guecho 
al Ensidesa, en partid® de fútbol 
del grupo primero de la Tercera 
División de Liga, disputado esta 
tarde en el campo de Fadíjm. — 
A L F I L . 
ESPAÑA, DECIMO EN LA COPA DEL 
MUNDO DE ESQU 
,E 
• SAINT GERVAIS (Francia), 
20. *— Tras haberse disputado el 
«slalom» gigante femenino de Saint 
Gervais esta tarde la clasifícacién 
indávidual de la Copa del Mundo 
de E S Q U Í , en categoría femenina, 
es: 1,'Anne Marie Proeül (Austria), 
175 puntos; 2, M. Kaserer (Austria), 
101; 3, R. Mittermaier (R. F . A.), 6L 
Clasificación por equipos: 1, Aus-
tria, 77 puntos; 2, Suiza, 307; 3, 
Francia, 261; 4, Italia. 247; 5, Alema-
nia occidental, 177; 6, Canadá, 73; 
7, Liechenstein, 51; 8, Noruega, 4é; 
9 Estados Unidos, 44; 10, España, 
10; 11, Polonia, 5; 12, Finlandia.— 
ALFIL. 
• DAVOS (Suiza), 20. — La Jo-
ssen noríeamericana Sheiíá Young, 
de véiatidós años, ha establecido 
hoy un nuevo record mundial de 
patinaje de velocidad sobre hielo, 
prueba combinada, al totalizar 
173,450 puntes en cuatro carreras. 
E l anterior lo poseía la canadien-
• SAN J O S E D E COSTA R I -
CA, 20. — Los españoles Soler v 
se Sylvia Buma, con 175,050. — AL-
F I L . 
• BILBAO, 20. — E n Kas de 
Bilbao ha derrotado al Barcelona 
por 98 puntos a 96, en encuentro 
disputado hoy en esta ciudad, co-
rrespondiente al Lampeonato Na-
cioaal de Liga de la Primera Di-
visión de Baloncesto. — ALFIL. 
• BARCELONA, 20. — Por 16-7 
ha vencido el Picadero al Cava en 
encuentro correspondiente a la Di-
visión de Honor de Balonmano, 
disputado esta noche en el Poli-
deportivo dei club barcelonés. — 
PYRESA. • 
Cabezas se han clasificado para 
los cuartos de final de dobles 
masculinos del torneo de tenis 
«Cofee Bov i» , al eliminar a Órea-
nundo y Bustamante (Costa Ri-
ca) por 6-0, 6-0. 
Por otra parte, en octavos dé 
final de individuales masculinos. 
Javier Soler venció a Givan Ba-
rros (Brasil) por 6-1, 6-2, y Sal-
vador Cabezas venció ai canadien-
se Glenn Booth, por 6-3, 6-0. — 
A L F I L . 




los heridos de Sevillà 
El piròmana cometió la acción porque no 
le dejaron salir con una empleada 
SEVILLA, 20. — Cont inúan en grave estado los dos hombres que 
resultaron con quemaduras de importancia en el incendio del club 
«La Vaqui ta» , que, como se sabe, fue provocado por un individuo 
que después se en t regó a la Policía. Uno de los heridos, José R o m á n 
García, de cuarenta años , sufrió quemaduras en un 65 por ciento de 
su cuerpo, y el otro, Manuel Fernández Suárez , de treinta y cinco, 
sufrió quemaduras de menor importancia, siendo su estado de me-
nos grave que el anterior. Ya ha sido identificado el cadáver del úni-
co hombre fallecido en el siniestro (las otras cinco v íc t imas , como ya 
se ha informado, eran cinco mujeres empleadas del establecimiento). 
La v íc t ima ha resultado ser Santiago Asuero Perea, de treinta y dos 
años , natural y vecino de Bóllullos del Condado. En cuanto al indi-
viduo que provocó el t rágico suceso, Jesús Fernando Antonanza Cuba, 
de veintisiete años , natural de Gall ipiénse (Navarra), ha quedado a 
disposición de la autoridad judicia l . Se cree saber que el móvil de su 
acción fue una discusión que sostuvo con el encargado del bar des-
pués de haber pretendido salir del establecimiento con una de las 
empleadas. EFE. 
SUCEDIO [\ EL Mlim 
M E O EN NUEVA YORK 
Entre la policía y unos ladrones acorralados 
que se defendían con diez personas 
como rehenes 
smoio EN Espm 
R O B A N UN 





• En Gerona, J o s é Cisterna, 
viajante de relojería, denunció la 
desaparición del interior de su au-
tomóvil aparcado frente al mercan-
do de la ciudad, de un muestrario 
de perla,;, y piedras preciosas va-
lorado en dos millones de pesetas. 
• En Sevilla, la niña de ocho 
meses de edad Carmen López Ca-
ballero ha muerto a consecuencia 
do quemaduras producidas al caer 
desde donde estaba sentada a un 
brasero de carbón. 
• En S a n t a n d e r , el "bullca-
rñe r" de 48.224 toneladas "E A", 
que se encontraba fondeado en la 
bahía, embarrancó en la playa de 
la Magdalena cuando se efectuaba 
una maniobra para ser llevado a 
dique para limpiez„ de fondos. 
• En Lovios (Orense), la an-
ciana de ochenta años Josefa Ro-
dríguez Pérez murió abrasada en 
un incendio que destruyó la casa 
de su propiedad. 
• En Barcelona, de siete a diez 
mil pesetas le fueron sustraídas a 
Daniel Torrecilla Marín, empleado 
de una gasolinera, por tres indi-
viduos, 
• En Ba,rcelona, cuando, un ca-
mión efectuaba un giro arrolló al 
ciclomotor que conducía Francisco 
Anguera Martínez, quien resultó 
muerto.—CIFRA y PYRESA. 
Una mujer policía 
reduce a un 
secuestrador 
WASHINGTON. 20. — Un joven, 
armado con una pistola, provocó 
ayer él terror en el aeropuerto de 
Lousville al disparar alocadamente 
en una sala de sepera llena de via-
jeros antes de alcanzar un avión es-
tacionado en la pista. Los disparos 
no hirieron a nadie, per.o el joven 
tomó como rehén a un mecánico 
que se encontiaba a bordo del avión 
"DC-9" de la c ompañía "Ozark", 
amenazándole con matarle si no se 
le llevaba a un destino desconocido. 
Agentes especiales del F. B. I . se 
instalaron en puntos estratégicos 
de la terminal del aeropuerto que 
fue cerrado al tráfico en espera de 
ia decisión del secuestrado^. ' 
Ya de madrugada. Una mujer po-
licía que estaba negociando con el 
secuestrador, logró reducirlé al arro-
jarle escalerillas abajo cuando el 
secuestrador salía de la cabina del 
aparato. Fue identificado como Ale-
xa n d e r V. Durkin, de diecisiete 
años, soldado. El mecánico que es-
te soldado secuestrador tenía como 
rehén, ayudó a la agente femenino 
a reducirlo. — EFE. 
• En Nueva York, gran número 
de agentes de la Policía, apoyados 
por helicópteros v camiones blin-
dados, mantenían el asedio a cua-
tro bandidos parapetados en un co-
mercio, con una decena de oerso-
nas como rehenes. Los ladrones 
fueron sorprendidos por la Poli-
cía atracando un comercio de ar-
tículos deportivos, en el barrio de 
Brooklyn y apoderándose de ar-
mas del propio establecimiento t i -
rotearon a la Policía, dando muer-
te a un agente e hiriendo a otros 
dos. El tiroteo se generalizó entre 
atracadores y agentes de la - Poli-
cía desde las seis de la tarde v con-
tinuó esporádicamente hasta bien 
entrada la madrugada. Uno de los 
ladrones resultó herido de grave-
dad según dijo una de las personas 
que estaba como rehenes y que fue 
dejada en libertad para que nego-
ciara con la Policía. 
Más de doce horas después de 
comenzado el asedio los cuatro 
atracadores continuaban recluidos 
en la armería, con diez personas 
como rehenes y rodeados por más 
de 150 agentes de ta Policía. Los 
atracadores hah pedido alimentos 
y un médico que la Policía niega, 
de momento, les sea facilitado, pa-
ra obligarles a rendirse. 
• Los restos de un avión br i -
tánico de pasajeros, que se estrelló 
en Escocia con cuatro tripulantes 
a bordo, ha sido encontrado en una 
zona montañosa. Los equipos de 
rescate, que han conseguido llegar 
hasta el aparato, a pesar del mal 
tiempo, han encontrado tres ca-
dáveres y buscan ahora al cuarto 
tripulante. El avión, un «Viscount» 
de la «British European Airways», 
había desaparecido sobre las mon-
tañas de Trossach. 
• Los dos aviones "T-33" de 
la Fuerza Aérea peruana dados 
par perdidos, han sido encontra-
dos estrellados en la zona boscosa 
de Macaara, eh territorio ecua-
toriano. 
• A causa de un violento In -
cendio declarado en un hotel de 
Exmlut (Inglaterra), tres personas 
han desaparecido y una cuarta re-
sultó muerta. 
• En Buenos Aires, a p a r e c i ó 
sano, y salvo, en un lugar de San 
Isidro el niño Christian di Fi ori, se-
cuestrado el jueves en la finca de 
su abuelo, el empresario cinemato-
gráfico, Nicolás di Fiori. 
• El magistrado p r i n cipal de 
Kampala. Emmanuel Mbazira, salió 
del Tribunal a últimas horas dé la 
tardé del pasado martes y desapa-
reció sin que exista el menor indi-
cio sobre su persona. Igual caso 
ocurre con el director regional de 
V I V I O MAS 
ENCADENADA 
DE UN MES 
A LA CAMA 
• Su marido tenía miedo a perderla 
RIO DE JANEIRO, 20. — La joven de diecinueve años Albertina da 
Silva ha vivido más de un mes atada a su cama con cadenas, sin poder 
salir de su modesta habitación en una casa del popular barrio de Bo-
tafogo. El marido de Albertina, Luis Antonio Gomes, de veintiún años, 
dominado por una obsesión de celos, cuando marchaba a su trabajo la 
encadenaba y clausuraba las cadenas con candados. Al ser detenido, dijo 
a las autoridades: «Tenía miedo de perderla».—EFE. 
PMFCC 
MENTIRA 






. , . \ . i rr*. n^i-nn 'fii> iuMn-i soviét icos, compuesto de cuarenta y cinco personas en-
la Corporación de Ferrocarriles del 
Este de Africa, Henry Berunga, que 
también desapareció el pasado día 8. 
También se ha sabido que un cono-
cido hombre de negocios de Kam-
pala, Mathias Kigundu, fué secues-
trado hace dos días por individuos 
no identificados que lo encerraron 
en el portaequipajes de un automó-
vil y se dieron a la fuga. Las últi-
mas noticias lecibidas sobre Kigun-
du indican qué, su cadáver parece 
haber sido ercontrado en Lugazi, a 
48 kilómetros de Kampala. 
• Un buque japonés lia reco-
gido a 35 tripulantes de un buque 
liberiapo, el "Océan Splenaour", 
de 10.237 toneladas, que con fuego 
a bordo se encuentra en aguas del 
Pacífico a 120 millas suroeste de 
Osaka. El capitán y cinco tr ipu 
lantes permanecen aún a bordo 
del barco Incendiado, que trans-
porta una carga de trigo. 
• En Almería, al caerse desde 
una altura de nueve metros por la 
baranda de una escalera, resultó 
con gravísimas heridas la niña de 
nueve años Enriqueta Reche Gu-
tiérrez. Trasladada a la Residen-
cia Sanitaria de la Seguridad So-
cial, ingresó ya cadáver. 
•• Un vehículo se estrelló con-
tra un árbol en la orilla derecha 
del Támesis, en Londres, y pere-




de trece años 
Ocho días 
enterrado 
v i v o 
NUEVA YORK, 20. — Un 
niño de trece años, que ha 
permanecido prácticamente 
enterrado yivo ocho días fue 
rescatado hoy sábado de las 
manos de un secuestrador y 
maníaco sexual. 
El joven, cuyo nombre no 
se facilitó, presentaba hue-
llas de haber sido golpeado 
en la cara y de haber sufri-
do abusos sexuales. 
Durante su cautiverio, en 
un bosque cercano a Mans-
mond, estado de Virginia, el 
joven estuvo atado cOn una 
cadena dentro de una dimi-
nuta caja de madera, bajó 
tierra. 
Sólo un ligero resquicio 
por donde entraba el aire y 
una pequeña p u e r t a por 
donde recibía diariamente 
comida y agua de manos de 
su secuestrador, salían a la 
superficie. Tres cazadores 
descubrieron la caja duran-
te el fin de semana. 
La víctima identificó a su 
secuestrador como Richard 
Alvin Ausley, de 32 años, 
según las informaciones de 
la Policía.—EFE. 
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SUCEDIÓ Ei\ zmim 
AHOGADO EN 
UNA ACEQUIA 
A las dos de la tarde de ayer 
los bomberos de nuestra c i u d a d 
rescataron de las aguas de la ace-
quia de riego que pasa por el . ca-
mino de las Torres a Eleuterio de 
Horte Duro, de ochenta y s i e t e 
años de edlad, v i u d o , natural de 
Sauques (Soria), v con domicilio 
en Zaragoza, calle de San Vicente 
Mártir, 4, quien, por causas que se 
desconocen, cayo a esa acequia, pe-
reciendo ahogado. La víctima pu-
do ser identificado por unas cartas 
que llevaba consigo. Fue recogido 
por la Hermandad de la Sangre de 
Cristo a las cinco de la tarde. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
nan sido sustraídos los vehículos 
siguientes: 
Coches: «Seat 850», Z-74788; 
«Seat 600», Z-62141. de color verde: 
«Seat 600-D», Z-44849, gris oscu-
ro, y la moto «Derby», PM-16925. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, domingo 
21 de enero de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
R o s a e o r e n a y 
Una candón de desprecio -más que de reproche-
para los hombres que le hicieron daño 
MADRID. (Especial de Efe, 
para AMANECER.) 
Rosa Morena. Rosa y el amor. 
Lo canta asi: 
«Ya no te puedo querer, 
mi cariño se acabó, 
lo acabó tu falsedad, 
tus palabras de papel.» 
—¿Es una canción de repro-
che? 
—Es un sentimiento. Me ha 
hecho daño el amor, mucho da-
ño. Y así lo expreso en esa can-
ción. 
Está incluida en su próximo 
LP. Es Un disco con calidad, y 
que se sale un poco del reper-
torio habitual de Rosa. 
—¿Sigues enamorada? 
—No. Ahora estoy enamorada 
de mi arte, de mi profe-ión y 
tengo unas ganas locas de su-
blimarme en ella, de dedicarme 
a elíá más que nunca. 
, Lo dice con furia casi, con 
esa franqueza que Rosa Morena 
pone en todo lo que hace. 
Su piso de un castizo barrio 
madrileño tiene las paredes ta-
chonadas de trofeos, diplomas, 
distinciones hechas a esta niña 
de Badajoz, que ha conseguido 
dentro de la canción un puesto. 
—Mira, no hay ídolos femeni-
nos en España. Y yo voy ca-
mino de serlo. Por eso se me ha 
considerado este verano la can-
tante más popular. Yo voy des-
pacio, pero voy. Mantengo una 
línea. Una línea «pa» arriba, 
¿sabes? Eso se nota, ¿no? 
Y las manos hablan tanto co-
mo la boca, y la expresión del 
rostro. 
No dejo de hacer una, sola 
gala. Tengo siempre cubierto 
mi tiempo. Y s'go en la brecha. 
¿Qué ,más puedo pedir? Pues 
pido... 
—¿Ambiciosa, Rosa? 
—rEs que tengo unas ganas de 
trabajar... 
Rosa tiene un nombre de pri-
merísima categoría que ella mis-
ma se ha forjado en sus jiras 
por España y América. 
—Donde voŷ  consigo un tro-
feo; eñ todos los festivales, y 
esto, aunque no haya trofeo pa-
ra Esnaña; pero no pienso ir a 
más festivales, a no ser que 
sean de muchísimas garantías. 
—¿Cuál es tu mayor ventaja? 
—Yo no juego con ventaja... 
—Pero tienes unas cualida-
des... 
—Primero, la juventud: yo he 
cumplido 23 años y con esa 
edad se puede esperar. Eso mo-
lesta un poquito a las de 50. 
—¿Más «¡poderes»? 
—Soy artista, soy tempera-
mental y como tengo una .cari-
ta y un cuerpecito que no des-
entonan, con un poco de esfuer-
zo el triunfo llega. 
—Rosa, ¿eres feliz? 
—Muchísimo. 
Lo dice resuelta, sin vacilar. 
—Es que estoy en lo de mi 
trabajo, ¿sabes? —insiste. 
Y tiene una novedad. Muy 
grande para ella, muy impor-
tante: 
—Se llama Quica, y es mi her-
mana. Sí, «La Quica» es una 
gran bailaora, de las de verdad; 
nada de palmitas y mucho jaleo 
alrededor. No: ella tiene el bai-
le en la masa de la sangre y yo 
estoy decidida a lanzarla. 
—¿Significa eso que te metes 
en los difíciles terrenos del «ma-
nager»? 
—Pero hombre, ¡cómo voy a 
ser yo «manayyyerrr»! —contes-
ta, arrastrando mucho las dos 
últimas consonantes de la ex-
tranjerizante palabreja. 
—¿Orientadora? 
—Eso sí; pondré mi experien-
cia en estos terrenos dsi arte al 
servicio de mi hermaniila Paca 
(«La Quica»). Eso sí lo haré. 
—¿Cuándo la presentas? 
—Muy pronto y con una fies-
ta por todo lo alto, a la que 
acuda lo mejor de Madrid. Quie-
ro que «La Quica» empiece con 
fuerza y sea pronto conocida. 
La niña baila mucho... 
Rosa Morena, decepcionada 
por el amor en singular y aman-
te de su profesión como nunca. 
Una nueva etapa en la «número 
uno» de las «pops», flamencas, 
guapas y simpáticas, que se nos 
mete también a consejera de 
nuevas figuras. 
—Por lo menos, de mi herma-
nita, «La Quica». 
—¡Y ole! — J O S E M A R I A 
IGLESIAS ROMERO. ^ * 
P L A Z A D E L A H I S P A M I D A D 
MADRID. (Crónica para AMA-
NECER y Pyresa, por JOSE 
LUIS FERNANDEZ-RUA.) — El 
próximo mes de marzo, el al-
calde de' Madrid, señor Arias 
Navarro, visitará Londres como 
invitado del Gobierno británico. 
Le acompañarán varios técnicos 
municipales, en unión de los 
cuales tendrá ocasión de estu-
diar los problemas de lá circu-
lación y de la contaminación at-
mosférica, ya que en ambos ca-
sos las medidas adoptadas en 
Tá Capital inglesa pueden serj 
como experiencia, aleccionadcn 
',rás. . .• :,,..; ,, ... 
Resulta que, hoy en día, la 
ciudad del clásico «smog» pue-
de considerarse como la más 
limpia del continente. 
Sabido es que el «smog»;, de 
origen industrial, se desarrollaí-
ba en las primeras horas de la 
mañana. A causa de la alta hu-
medad relativa de Londres de-
bida á la niebla y de las ba-
jas i temperaturas, se condensa-
ban los productos perjudiciales, 
en especial los compuestos sul-
furados, ocasionando irritacio-
nes bronquiales y trastornos car-
díacos. Se recuerda que en 1952, 
con motivo de uno de estos 
«smogs» —humo combinado con 
niebla—, se estimaron en 4.000 
los, muertos por encima de lo 
normal. 
Pues bien; gracias a las medi-
das drásticas, aceptadas con un 
gran espíritu cívico por la po-
blación, el cambio operado en 
los últimos años ha sido radi-
cal. Y hoy Londres sirve de 
ejemplo a todas aquellas ciuda-
des que pretenden liberarse de 
los males de la contaminación, 
aun en menor grado de peligro-




Por-cierto que en una ciudad 
de los Estados Unidos, dentro 
de la campaña de protección del 
medio ambiente, las autorida-
des distribuyeron unas octavi-
llas con veinte consejos. Entre 
ellos, que el automovilista que 
pueda llevar en su coche a un 
amigo, que lo lleve para que 
éste deje el suyo inmovilizado. 
Que procure circular en bicicle-
ta o a pie. Que se eviten las 
servilletas de papel. Que se evi-
te en lo posible el empleo de 
aparatos de motor. Que no se 
quemen las hojas secas. No de-
jar el coche en marcha cúándo 
se estacione. No fumar. No usar 
vasos ni platos de papel, etcé-
tera, etc. 
BUEN PANORAMA SERRANO 
Un gran manto de niebla cu-
bría la Sierra esta mañana. Ayer, 
eñ cambio, las montañas del 
Guadarrama aparecían blancas, 
cubiertas por la nieve. 
Centenares de jóvenes excur-
sionistas han emprendido el via-
je en busca de las pistas, que, 
al parecer, se encuentran en 
magníficas condiciones para la 
práctica del esquí, 
Otro tanto acontecé en La Pi-
nilla, a donde para llegar es pre-
ciso el uso de cadenas en los 
coches. 
PLAZA D E LA HISPANIDAD 
Parece que después de esa 
cortés polémica que se ha man-
tenido en las columnas de la 
Prensa sobre el nombre que, a 
partir de ahora, deberá llevar 
la plaza de Colón, se va perfi-
lando cuál será, no el definitivo, 
porque ya se sabe q ue es tra-
dicción què el nomenclátor ca-
llejero de Madrid sea cambian-
te Como una veleta. Depende 
de dónde sople el viento. 
Así que, quizá no tardando 
mUeho, el Municipió, en uno de 
sus plenos, sé decida por imr 
poner el de plaza de la Hispa-
nidad, con todos los respetos a 
la memoria del gran almirante 
de la mar océana, ya que su 
monumento seguirá formando 
parte del conjunto de la plaza, 
aunque en un costado. 
EMBOTELLAMIENTOS 
Si existiera el monocarril, o 
una línea del «metro», entre ú 
centro de Madrid y el aeropuer-
to de Barajas, el problema ha-
bría tenido menos importancia. 
Pero un accidente de carretera, 
en que sufrieron daños quince 
coches, ha provocado un autén-
tico colapso en la autopista. 
Un suceso que devuelve a la 
actualidad el viejo tema de la 
insuficiente comunicación entre 
Madrid y su aeropuerto. 
LA ENVIDIA 
«El tema de la envidia hispá-
nica—escribe el profesor Gon-
zález Seara en la revista «Cam-
bio»— está más que sobado. 
Desde Cervantes y Lope, hasta 
Baraja y Machado, pasando por 
Quevedo, Blasco Ibáñez o Gal-
dos, nos encontramos con testi-
monios continuos de la presen-
cia de la envidia en el compor-
tamiento de los españoles. Mi-
guel de Unamuno hace constan-
te referencia en su obra a esta 
lacra de la proliferación de los 
envidiosos en suelo español, y en 
justicia, es preciso reconocerlo. 
Aquí, media España se nasa en-
vidrando a la otra media, cual-
quiera que sean-las situaciones 
de los protagonistas. Reconocer 
preeminencia en alguien se hace 
aquí muy cuesta arriba, especial^ 
mente si se trata de colegas. 
Una persona puede tener noven-
ta y nueve aciertos y cometer 
un error; pues bien, los hispá-
nicos se aferrarán al error, sin 
hablar para nada de los acier-
tos. El país está lleno de enar 
nos envidiosos y resentidos qué 
se pasan el día esperando que 
el vecino o el colega cometan 
la gran equivocación. Hay indi-
viduo que no duerme cuando sé 
entera del éxito de otro. Fernan-
do Díaz Plaja, que hablando del, 
«pecado» de la envidia del espa-
ñol —añade González Serra—-, 
refiere datos y anécdotas muy 
reveladores, escribe: «Conozco el 
caso de un español que aban-
donó iracundo un puesto que 
tenía porque le habían dado a 
otro el mismo sueldo y caícgo-
ría que él había tenido antes. 
¡Su razón era que a él le ha-
bía' costado más años alcanzar-
lo!» 
E L AGRO MADRILEÑO 
La gricultura de la provincia 
de Madrid se ignora totalmente. 
Y resulta que de las ochocien-
tas mil hectáreas, se dedican 
632.600 al cultivo. De ellas, 6.100 
hectáreas se siembran de pata-
ta, que produce 107.600 tonela-
das de este tubérculo. Más am-
plitud se dedica a los cereales, 
què ocupan 43.800 hectáreas. La 
vid y el olivo tienen1 su impor-
tancia en la provincia de Ma-
drid, ya que la producción de 
vino se eleva a cuarenta y ocho 
millones de litros, y la produc-
ción de aceituna es de 26.200 to-
neladas. . 
Asimismo, en la provincia de 
Madrid se producen unas trece 
toneladas de tabaco. A esto hay 
aue añadir la producción hor-
tícola, con una extensión de 
10.000 hectáreas y una produc-
ción de 174.000 toneladas. — r i -
RESA. 
MADRID EN CIFRAS 
Datos curiosos sobre la ca-
pital de Espama se encuentra 
en un brtve foíleto, titulado «L» 
economía de Madrid en cifras 
1972». Editado por la Organi-
zación Sindical 
Según este estudio el 60 por 
ciento d'j los hotrares tienen du-
cha o oaño; el 19 por ciento ae 
los caberas de familia poseen 
estudios superiores; hay 92 mé-
dicos especialistas por cada cien 
mil habitantes Hay 1.786 kilo-
metris de carrjt,ora-s del Esta-
do v I.JSI'P k í ^ ^ t r o s de ca-
rreteras provinciales. 
